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Abstract 
The main work is to determine the impact of the establishment of a customs services 
unit of finished product costs in tobacco companies through the comparative analysis 
of the cost structure . 
The literature review includes previous research related to customs matters, but 
addresses any topic related to the costs caused by these activities in tobacco 
companies located in the city of Estelí. The theoretical framework - based on 
conceptual ideas about tackling Cost Customs System and the cost elements, 
standard costs that were useful in the development of the Research. 
The methodology presents a kind of qualitative-quantitative research to describe a 
process and measure the costs incurred in that process that different companies were 
using as sample for this study. The design is based on a case study. The unit of 
analysis is comprised of three tobacco companies located in the city with major 
features because American Nicaraguan Cigars S, A has a customs services unit as 
part of its structure, Drew Estate Tobacco Company SA has an area of exports and 
imports in which a person serves as the customs manager, whoever buy the service to 
an agency relating to customs formalities for import and finally found that Scandinavian 
Tobacco Group SA bought outright customs services to an agency. The data collection 
instrument was based on a guide to open questions. The interview and observation 
guides were used as data collection technique. 
The results reveal that the cost of the finished product is affected by the activities at the 
time of customs import procedures or local purchases in companies. The 
recommendations point to the establishment of a customs Services Unit as part of the 
organizational structure of the Company to control its costs of this activity. 
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Resumen 
El trabajo tiene como objetivo principal determinar la incidencia del establecimiento de una 
unidad de servicios aduanera en los costos del producto terminado en las empresas 
tabacaleras a través del análisis comparativo de la estructura de costos. 
El Marco teórico - conceptual se fundamenta en las concepciones sobre Sistema 
Aduanero y Costos abordando los elementos importantes  de utilidad en el desarrollo de la 
Investigación. La metodología plantea un tipo de investigación cualitativa -cuantitativa a fin 
de describir un proceso y medir los costos que incurren en ese proceso las diferentes 
empresas que se utilizaron como muestra para este estudio. El diseño se fundamenta en 
un estudio de caso. La unidad de análisis está comprendida por tres Empresas 
tabacaleras ubicadas en la ciudad con características principales debido a que Nicaraguan 
American Cigars S,A posee una unidad de servicios aduaneros como parte de su 
estructura, Drew Estate Tobacco Company S.A cuenta con un área de exportaciones e 
importaciones en la cual una persona ejerce la función de gestor aduanero, sin embargo 
compran el servicio a una agencia aduanera en relación a los tramites por importación y 
por ultimo encontramos Scandinavian Tobacco Group S.A que compra en su totalidad los 
servicios de aduaneros a una Agencia. El instrumento de recolección de información 
estuvo basado en una guía de preguntas abiertas. La entrevista y las guías de 
observación se utilizaron como técnica de recolección de datos.  
Los resultados revelan que los costos de la material prima y material publicitario importado 
se afectan entre 0.25% a 0.50% por las actividades aduaneras, sin excluir productos 
comprados localmente los cuales requieren de intermediación aduanera,  por ende el 
costo del producto terminado también resulta afectado, viéndose mínimo dicho resultado 
sin embargo en producciones grandes como es la industria tabacalera es considerable. Se 
recomienda el establecimiento de una Unidad de Servicios aduaneras como parte de la 
estructura organizativa de la Empresa  con el fin de controlar los costos derivados de esta 
actividad. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Es importante tener presente que en las últimas décadas en Estelí se ha incrementado 
considerablemente el establecimiento de Empresas dedicadas a la manufactura del tabaco 
y nosotros, como contadores, no debemos estar al margen de este crecimiento y 
diversificación de productos que las mismas elaboran, para lo cual requieren importar 
materia prima o materiales publicitarios cuyo costo de adquisición se ve afectado por 
gestiones aduaneras, por lo cual el contador deberá de realizar un trabajo más eficiente al 
momento de costear el  productos terminado. Este cambio ha generado elementos 
determinantes en nuestra profesión; presentándose nuevas amenazas, oportunidades y 
situaciones, ante las cuales contadores nos vemos fuertemente afectados.  
 
Este trabajo de investigación es un análisis en la estructura de costos del producto 
terminado, partiendo de la afectación que sufren los costos de mercancías importadas y 
compradas localmente, por las cuales requiere de intermediación aduanera para ser 
incorporada al inventario exonerado de estas empresas que gozan de beneficios fiscales 
al estar bajo el régimen de Zona Franca, todas ubicadas en la ciudad de Estelí.  
 
Actualmente, las empresas que realizan actividades de importación y compras locales 
requieren de un intermediario ante la Dirección General de aduana, lo que afecta a las 
mismas porque los honorarios son considerables, por tal motivo, se analizarán las 
actividades del proceso en mención para ubicar los principales costos que afectan el valor 
de la mercancía, la cual es utilizada en el producto terminado, detallándose la estructura 
de costo del mismo mediante fichas de costo. Así mismo podemos citar que en muchas 
ocasiones se provocan demoras en la presentación de informes contables a la alta 
gerencia o la determinación precisa del Costo Unitario. 
 
Por último, y de acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye con las ventajas y 
desventajas de contar con una unidad servicios aduaneros internos y servicios aduaneros 
externos a la estructura organizativa de las empresas, a fin de generar tanto 
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recomendaciones para el sector tabacalero en la ciudad de Estelí, como aprendizajes que 
puedan ser de utilidad a otros contadores de nuestro país. 
1.1 Planteamiento del problema 
 
Las Empresas Tabacaleras de Estelí se dedican a la manufactura de tabacos en rama y 
despalillado por lo que requieren que se realicen trámites ante la Dirección General de 
Aduana (DGA), todas estas empresas pertenecen a regímenes especiales gozando de 
exoneraciones para exportar e importar; por tal motivo la DGA representada por su 
delegación en Estelí, presta sus servicios, pero la atención no puede ser a título de cada 
una de las Empresas, sino que necesitan de la intermediación de una agencia o agente 
aduanero, esto está contemplado en el Código Aduanero Centroamericano, donde 
expresa que toda Empresa que presenta actividades de exportación o importación 
requiere ser representada ante la DGA por una agencia aduanera debidamente acreditada 
por medio de un poder especial de representación. En el departamento de Estelí sólo 
existen tres agencias aduaneras que atienden no sólo a este departamento sino también a 
Ocotal y Sébaco, por lo que están saturadas y su atención puede ser tardía, por lo anterior 
entre los casos más relevantes se pueden mencionar: 
 
 La mayoría de las Empresas tabacaleras cuentan con un área de exportaciones e 
importaciones, pero lamentablemente ésta área se dedica a otras actividades 
propias de la contabilidad o de la administración, preparando reportes internos para 
la empresa y descuida la gestión aduanera, dejando todo en manos de los 
intermediarios (Agencias Aduaneras), quienes no poseen pleno conocimiento de las 
particularidades que poseen los productos, materiales que dichas empresas 
importan. 
 
 Las Agencias aduaneras que prestan los servicios en la ciudad de Estelí, al contar 
con muchos clientes y sin previa ejecución de las empresas pueden demorar los 
trámites, permisos especiales, revisión de documentación, atención a requisitos 
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particulares para cada producto (por ejemplo, el tabaco en rama requiere permisos 
emitidos por el MAGFOR) y otras veces no conocen bien el producto a importar y 
declaran incorrectamente de acuerdo a descripciones poco claras de los 
proveedores extranjeros; todo esto provoca demoras en la disponibilidad de la 
materia prima y material publicitario requerido por las Empresas Tabacaleras. 
 
 Cada gestión o trámite que realice la agencia aduanera tiene sus costos, los cuales 
muchas veces de acuerdo a la complejidad del mismo pueden ser altos, esto va en 
dependencia del producto o del tipo de aduana donde se introduce la mercancía, 
pero las empresas lo asumen en su totalidad, algunas los registran como costo del 
producto, lo que implica que al final quien asume el total de los mismos es el 
producto importado y por ende el producto terminado cuando se realiza el costo 
estándar si es un producto nuevo o en la determinación del costo cada final de mes. 
 
 Al final de mes, el área de contabilidad realiza el proceso de liquidación de 
declaraciones aduaneras (comúnmente llamadas pólizas) de importación con el 
objeto de determinar el costo unitario de la materia prima o materiales publicitarios 
que se ha recepcionado en ese mes. Sin embargo, al no contar con información 
oportuna y clara por parte de la agencia de servicios aduaneros los informes a la 
gerencia se demoran, y al incluir el costo al producto terminado es estimado. 
 
Es importante reconocer que si no existe una atención más personalizada de parte de las 
Agencias Aduaneras y con personal que conozca muy bien el giro del negocio pueden 
caer en demoras en las importaciones ocasionando costos adicionales imputados al 
producto terminado. 
 
Así mismo, ésta problemática tiende a que la DGA emita multas o hasta suspensiones 
temporales en las agencias aduaneras o en las Empresas Usuarias de Zona Franca, 
debido a declaraciones erróneas de la mercancía, o presentación de documentación 
incompleta o ausencia de la misma, también multan por no cumplir con los requisitos 
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exigidos para dichos trámites, que al final repercuten en los costos de adquisición de 
materia prima o material publicitario importado o comprado localmente por las tabacaleras.  
 
Para determinar costos adicionales se hace necesario un análisis en la estructura de costo 
tomando como referencias  las empresas tabacaleras que cuentan con tres situaciones 
presentadas en nuestro municipio: 
1- Empresas que compran los servicios aduaneros a las agencias que tienen 
presencia en nuestro municipio. 
2- Empresas que cuentan con personal propio para las gestiones aduaneras. 
3- Empresas que cuentan con personal para ciertas actividades de carácter aduanero, 
pero que también compran el servicio. 
 
Para lograr ese análisis de costo, se  recopila la información producto de la actividad de 
importaciones que realizan, se determinan los costos por dicha actividad los cuales son 
agregados al producto importado y al final se refleja en los costos del producto terminado 
mediante fichas de costo. 
1.1  Formulación del problema: 
 
¿De qué manera el establecimiento de una unidad de gestión aduanera incide en la 
estructura de costos del producto terminado en las empresas tabacaleras?   
 
Sistematización del problema 
 
a) En materia de gestión aduanera 
1- ¿La Dirección General de Aduana facilita la agilización de trámites aduaneros? 
2- ¿Se cuenta con software actualizados? 
3- ¿Existe alguna restricción legal para que las empresas cuenten con su propio 
agente aduanero? 
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4- ¿Influye el régimen aduanero al que pertenecen las empresas en la gestión ante 
la DGA? 
 
b) Procedimientos de importación y la estructura organizativa de las empresas 
1- ¿La unidad de exportaciones e importaciones cuenta con una adecuada 
organización? 
2- ¿La Empresa delimita las responsabilidades en forma precisa? 
3- ¿Existe planes de embarque de exportaciones? 
4- ¿Existen normas y procedimientos previamente documentadas? 
5- ¿Se cuenta con las condiciones (computadoras, recursos humanos, 
capacidades, habilidades, recursos financieros, etc.) para operar como gestor 
aduanero? 
6- ¿Se elaboran periódicamente informes ante la gerencia y entidades del estado 
sobre las importaciones y exportaciones que se realizan? 
7- ¿Incide en los registros contables que se cuente dentro de la empresa con una 
persona en gestión aduanera? 
8- ¿Facilita la presentación de estados financieros el contar con personas 
encargadas en gestión aduanera? 
 
c) Costos por servicios aduaneros 
1- ¿Se minimizan los costos al contar con una unidad de gestión aduanera? 
2- ¿Las empresas tabacaleras exigen eficacia y eficiencia en trámites aduaneros? 
3- ¿Sería de utilidad una unidad de gestión aduanera dentro de las empresas 
tabacaleras, y cuál sería esa utilidad? 
4- ¿Cómo se regularían las funciones de esta unidad dentro de las empresas 
tabacaleras? 
 
d) Determinación de los costos  
1- ¿El área contable tiene relación con el área de servicios aduaneros? 
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2- ¿Se cuenta con la información suficiente y oportuna en contabilidad para clasificar 
los costos o gastos producto de servicios aduaneros? 
3- ¿Se presentan los informes contables relacionados con servicios aduaneros 
oportunamente? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2  Antecedentes 
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La presente investigación sobre la Incidencia del establecimiento de una unidad de 
servicios aduaneros en la estructura de costo de las Empresas Tabacaleras no cuenta con 
un estudio similar antecesor en otros países pues la mayoría aborda temas de gestión 
aduanera e implementación de aduanas eficientes, que si bien se aborda esta 
terminología en el trabajo no está completamente relacionada con la temática abordada, 
puesto que lo principal es la incidencia en los costos, productos de diversos servicios 
aduaneros que pueden suceder en las Empresa Tabacaleras de la ciudad de Estelí. Sin 
embargo, en la biblioteca “Urania Zelaya” ubicada en la Facultad Regional 
Multidisciplinaria FAREM- Estelí se encuentran trabajos investigativos, que egresados de 
la carrera de Contaduría desarrollaron para optar al título de Licenciado, entre los que 
podemos mencionar: 
 
Garmendia Lezama, Kimberley; Villareyna, Ana Guadalupe (2011) “La aplicación aduanera 
apropiada para el trámite de las exportaciones de la Unión de Cooperativas Productoras 
de Café Orgánico (UCPCO, R.L) San Juan del Rio Coco – Madriz/Estelí en el periodo 
2009-2010” siendo su objetivo general Determinar la aplicación aduanera apropiada para 
el trámite de las exportaciones de la Unión de Cooperativas Productoras de Café Orgánico 
(UCPCO, R.L) San Juan del Rio Coco – Madriz/Estelí en el periodo 2009-2010 
concluyendo que: 
 Las cooperativas constituyen una herramienta importante para el avance socio 
económico de nuestro país, al generar fuente de empleos. 
 Las operaciones aduaneras son fundamentales para el desarrollo de las sociedades 
cooperativas. 
 Se evaluó el efecto contable surgido de los diversos trámites y procedimientos de 
las actividades propias de exportaciones de la Cooperativa, estos trámites de 
exportación son considerados como gastos dentro del rubro de comercialización de 
la misma, siendo indispensable para la venta de su producto en el exterior y son 
registrados como tal. 
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Montoya Siles,Sujeans Scharleth; Torres López,Lenin (2011) en sus documento de 
seminario de graduación para optar al título de Licenciado en Contaduría Pública 
denominado: “Efectos de la incorporación al régimen aduanero de Zona Franca en la 
Empresa Manufacturera Drew Estate Tobacco Company, S.A en el Municipio de Estelí, 
periodo 2007-2010” presentando el siguiente objetivo general: “Conocer los efectos de la 
incorporación al régimen de Zona Franca en la Empresa Manufacturera Drew Estate 
Tobacco Company, S.A en el Municipio de Estelí, periodo 2007-2010, llegando a las 
siguientes conclusiones: 
 
Drew Estate ha logrado mantener un alto nivel en su productividad y sus ingresos gracias 
a su incorporación al régimen de Zonas Francas, después de haber pasado muchos 
inconvenientes en el aspecto fiscal en el régimen de Admisión temporal. Drew Estate se 
acogió al régimen de Zonas Francas, debido a que al aumentar la demanda, su 
producción también aumentaría, por lo que se hizo necesario minimizar costos y 
maximizar beneficios, lo que se lograría únicamente gozando de las exenciones fiscales y 
tributarias que ofrece este régimen. Además, la empresa tenía otros proyectos que 
demandaban la importación de nuevas mercancías que no estaban dentro del plan 
establecido semestralmente en el régimen anterior, en el que gozaba de ciertos privilegios 
al importar y exportar mercancías, pero que era aplicable solo a mercancías utilizadas 
para la producción; lo que para cualquier empresa no es de mucho agrado, debido a que 
vivimos en un mundo cambiante que hasta en lo planificado siempre existen ciertas 
variaciones. Para la empresa ser una Zona Franca Administrada ha resultado de mucho 
beneficio en cuanto a materia fiscal, en la simplificación de los trámites y en los 
procedimientos aduaneros, lo que le ha permitido obtener cierta rentabilidad al no pagar 
ningún tipo de impuestos, ya que los mismos están exonerados en un 100%, pero 
particularmente son los inversionistas o dueños quienes llevan las mayores ganancias. El 
régimen de Zonas Francas además de poseer una política incentivadora para los 
inversionistas, es un medio que permite una relación recíproca entre dichos inversionistas 
y el Gobierno. No obstante, Drew Estate Tobacco Company S.A., contrarresta los 
privilegios concedidos, contribuyendo de cierta forma a la economía nacional, generando 
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empleos estables y dignos, y participando en las obras sociales que ejecute la 
municipalidad, tal como lo establece la normativa nicaragüense. 
 
Valoramos por nuestra parte, que la empresa Drew Estate ha resultado beneficiada en 
gran manera ahora que forma parte del régimen de Zonas Francas, no sólo por el 
crecimiento económico como empresa, ni por las ganancias o beneficios obtenidos; sino 
también por el lugar que ha ocupado en los últimos años, como una empresa con gran 
visión de crecimiento, con grandes proyectos, con una enorme responsabilidad social y 
con gran poder de generación de empleos y de beneficios para la comunidad. Para 
concluir, podemos afirmar que este estudio ha sido de mucha relevancia en nuestra 
formación académica, pues nos ha brindado nuevos conocimientos sobre un área tan 
desconocida e importante en nuestra realidad socioeconómica, pues las Aduanas deben 
conocerse y entenderse por todas y todos como ciudadanos.  
 
A través de la investigación y recopilación de los elementos y características propias del 
Sistema Aduanero Nacional, hemos logrado comprender de una manera más precisa los 
efectos que el régimen de Zonas Francas genera tanto en las empresas que están bajo el 
mismo, en la comunidad y en  el Estado. 
 
López Castillo,Maryin; Hernández María Janiel (2011) en su trabajo presentado para optar 
al título de Licenciatura en Contaduría Pública “Gestión Administrativa que realiza la 
empresa AEROMAR del municipio de Estelí como intermediaria en los servicios 
aduaneros durante el periodo 2009” donde nos presentan como objetivo general “Analizar 
la gestión administrativa que realiza la Empresa AEROMAR Cía. Ltda. del Municipio de 
Estelí como intermediaria en los servicios aduaneros durante el periodo 2009-2010. 
Concluyendo lo siguiente: 
 
Es necesario hacer énfasis en que la mayor dificultad para realizar las gestiones 
aduaneras no proviene del sistema aduanero en sí, sino de las otras entidades que 
proporcionan los permisos necesarios para estos trámites. Administrativamente el sistema 
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aduanero también ha tenido que ampliarse estableciendo otras oficinas en puntos 
estratégicos del país, tales como en las fronteras y específicamente en la ciudad de Estelí 
por el gran auge económico que ha surgido al establecer la industria tabacalera y textil en 
los últimos años. 
 
Aeromar es una empresa con una ubicación estratégica, sin embargo tiene que tomar 
medidas de fortalecimiento en su sistema contable o implementar un sistema contable con 
normas de control interno de riguroso cumplimiento, de tal manera que cuando se 
obtengan los resúmenes financieros o estados financieros al final de cada periodo donde 
se plasme un escenario que pueda conducir a sus directivos a la correcta toma de 
decisiones. 
 
Basado en lo expuesto anteriormente,  este es un tema que no se ha abordado en su 
totalidad con el énfasis que se plantea en este estudio, combinando servicios aduaneros y 
su influencia en la estructura de costos en las empresas Manufacturera en tal caso 
Empresa de Tabaco en la ciudad de Estelí principalmente en las que presentan las 
siguientes características las empresas que compran el servicio, las empresas que 
compran pero de igual manera cuentan con una persona dentro de su estructura 
organizativa y las que cuentan con un personal capacitado para realizar actividades 
aduaneras facilitando la información al área contable de manera oportuna, lo que ayuda a 
la determinación de costos y cualquier otra información requerida por la gerencia. 
 
 
1.3 Justificación: 
 
Esta investigación pretende generar información útil a las empresas tabacaleras tomando 
en consideración la importancia que tiene la agilización de los trámites aduaneros puesto 
que el éxito de las mismas está orientado a establecerse en el mercado y consolidarse, 
para ello deben garantizar que el producto terminado (puros elaborados) esté en tiempo y 
forma en las manos de los clientes, que por lo general son extranjeros y que para ello 
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cuenten con la materia prima y material publicitario de manera oportuna sin exceder la 
estructura de costos del producto terminado. 
 
Del mismo modo, propone elementos fundamentados en la teoría y en los resultados 
financieros, para enriquecer el proceso de gestión aduanera en las empresas tabacaleras 
de Estelí, solventando la necesidad de gerentes financieros minimizando costos y de 
gerentes operativos agilizando los procesos en las diferentes áreas (producción, 
empaque) así como de la DGA puesto que ésta, es una entidad que apoya la agilización 
de los procesos en materia aduanera. 
 
En cuanto a su alcance, dicha investigación abrirá nuevos caminos para muchas 
empresas incipientes o ya con larga trayectoria que presenten situaciones de altos costos, 
demoras en envíos o en la recepción de su mercancía. 
 
Por último, profesionalmente quiero poner en práctica conocimientos adquiridos en el 
transcurso de ésta maestría traspasando los límites de la teoría, siendo capaz de discernir 
en relación a posibles soluciones ante problemáticas reales, del mismo modo permitirá 
sentar las bases para otros estudios que surjan partiendo de lo acá planteado puesto que 
no ha existido un estudio similar a  este por lo que se espera sea de utilidad no sólo en 
materia de consulta académica, sino también para las empresas que se ven involucradas 
en dicho estudio que orienta al establecimiento de servicios aduaneros, como parte de la 
estructura organizativa de las mismas. 
 
II. OBJETIVOS 
 Objetivo General 
 Determinar la incidencia del establecimiento de una unidad de servicios aduanera 
en los costos del producto terminado en las empresas tabacaleras a través del 
análisis comparativo de la estructura de costos en el periodo junio 2011 julio 2011. 
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Objetivos específicos: 
 
 Describir los principales procedimientos y sus costos en las importaciones de 
materia prima y material publicitario. 
 
 Determinar el costo beneficio de la creación de la unidad de servicios aduanera  
dentro de las empresas tabacaleras. 
 
 Comparar la afectación en los costos entre las empresas que presentan una unidad 
de servicios aduanera y las que pagan el servicio a oficinas externas. 
 
 Identificar la incidencia de las gestiones aduaneras en el costo del producto 
terminado mediante fichas de costo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. MARCO TEÓRICO 
 
Para dar inicio de esta tesis, es  necesario conocer las características, entorno de 
desarrollo y operación que las empresas en estudio poseen (ver anexo 2).  A 
continuación se describen.  
3.1  Scandinavian Tobacco Group 
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Los primeros años 
 
Scandinavian Tobacco Group  (ST) se estableció como Skandinavisk Tobakskompagni el 
14 de marzo de 1961. Fue una decisión de fusionar adoptada por las tres mayores 
compañías productoras de tabaco en Dinamarca - Chr. Fabrikker Augustinus (est. 1750), 
R. Færchs Fabrikker (est. 1869) y CW Obel (est. 1787). Precedido cerca, el anuncio fue 
todo un año de labor preparatoria para trazar la Importancia de la Comunidad Europea 
para el negocio futuro de las tres empresas. Después de la fundación de la Comunidad 
Europea en 1958 estaba claro que Dinamarca tarde o temprano se uniría a la comunidad 
y que, en consecuencia, los derechos de aduana sobre los productos del tabaco 
importados desaparecerían, lo que intensifica la competencia. El resultado del análisis fue 
clara: la fusión de las tres empresas sería la única posibilidad realista de asegurar la 
supervivencia y la continuación del tabaco de cien años de edad, tradiciones danesas.  
 
Desde la noche en el D'Angleterre de Copenhague de 1961 se decidió dividir a las 
fábricas de producción existentes de las tres empresas: los cigarrillos se producirían por 
Augustinus en Amager de Copenhague, los cigarros grandes serían producidos en la 
fábrica de Aalborg Obel, y los cherrots y cigarrillos serían producidos en la fábrica de 
Færch Holstebro. También Færch se ocuparía de la producción de tabaco y rapé, 
mientras que Obel se ocuparía de la producción de tabaco de mascar. Skandinavisk 
Tobakskompagni Por el principio fue, con mucho, la mayor compañía de tabaco en 
Dinamarca, y la posición se fortaleció aún más en relación con la fusión en 1972 entre la 
BAT nórdico (Tobacco Company Anteriormente americano) y ST y el traslado de la sede 
a Tobaksvejen (La ruta del tabaco) en Søborg, Dinamarca. 
 
Consolidación de la industria del tabaco 
 
En los años siguientes ST ha adquirido derechos de marcas y equipos de producción de 
varias empresas danesas viejas del tabaco, entre ellos, E. Cigar-& Nobel. Tobaksfabrik 
en Nykøbing Falster. Tanto los tres fundadores de ST en 1961 y las empresas se unen en 
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una etapa posterior ST Anteriormente había adquirido uno o más de sus competidores. 
Por esa razón a parte importante de la industria del tabaco danés viejo se había vuelto 
gradualmente absorbido por el grupo ST. 
 
Durante los años 80 las actividades de exportación creció. En el oeste de Alemania, la 
distribución de Dinamarca Príncipe, unas de las líneas fuertes de la Empresa poco a poco 
se trasladó al sur, y desde 1986 el cigarrillo danés cubrió todo el país. También el 
príncipe se introdujo en varios países europeos, así como en un par de mercados lejanos 
con muchos turistas escandinavos, y los esfuerzos para la exportación de cigarros de ST 
y tubos de tabaco han progresado exitosamente.  
 
Enfoque sobre ética y responsabilidad 
 
Frente a una visión cada vez con mayor conciencia crítica, los fabricantes de tabaco 
están constantemente cuestionados en relación a la ética. Las empresas están sujetas a 
presiones políticas también en la forma de restricciones, prohibiciones de publicidad y el 
aumento de los impuestos especiales. 
 
ST elabora directrices para las buenas prácticas comerciales para sus filiales y 
empleados, y de la propia empresa implica en proyectos sociales y sostenibles para 
mejorar las condiciones para los productores de tabaco en los países del tercer mundo. 
A pesar de los desafíos ST continúa registrando el progreso social en todas las 
categorías, y luego su grupo de entidades dependientes, no sólo se ha convertido en el 
mayor fabricante mundial de tabaco de pipa, pero también más grande de Europa - 
fabricante de cigarros - y del mundo. A nivel mundial los fabricantes de cigarrillos 
multinacionales Consolidan las adquisiciones y fusiones, y esto lleva a la adquisición ST 
en 2008. Este acontecimiento dejó a una reorganización del grupo y de las empresas y 
ese mismo año, la compañía cambió su nombre por el de Scandinavian Tobacco Group. 
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En Nicaragua está constituida desde 2009, después de haberle comprado los activos a 
Latín Cigars S.A 
  
Constituyéndose como zona franca, aquí en la parte de Centroamérica la principal STG 
está en honduras, se llama HATSA, es de quien depende a STG Estelí, en todos los 
aspectos es como una sede de ellos. 
  
La idea es independizarse, pero hasta el momento, ellos son los principales proveedores, 
los principales clientes y los auditores de STG. 
 
Visión  
 
Ser una compañía global con liderazgo en el mercado de puros,  liderazgo expandido en 
tabaco para pipas y una posición significativa en RYO. (Enróllelo Ud. Mismo) 
 
Misión  
Con grandiosas marcas y gente talentosa, damos a los fumadores el mejor disfrute al 
fumar y de ese modo asegurar continuo crecimiento en las rotaciones y ganancias. 
 
 
 
VALORES 
 
Trabajador en Equipo (T) 
 
Creemos que los mejores resultados se logran con un buen equipo de trabajo. 
Compartimos el conocimiento con mejores prácticas y aprendemos de los demás. 
Nos cuidamos unos con los otros y tenemos gran confianza en las intenciones y acciones 
de los demás. 
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Responsabilidad (R) 
 
Somos honestos y lo que hacemos decimos – entre nosotros mismos y en nuestras 
relaciones externas. 
Estamos conscientes de los aspectos de la salud al fumar y mantenemos éticas altas en 
la manera en que conducimos los negocios. 
Nos enfocamos en ser una compañía responsable hacia lo individual, la sociedad y el 
medioambiente. 
 
Innovadores (I) 
  
Construimos en el presente, somos curiosos por naturaleza, y nos retamos en lo que 
hacemos y como lo hacemos. 
Animamos el pensamiento creativo y somos mentalmente abiertos a las nuevas ideas. 
Escuchamos cuidadosamente en entender las necesidades futuras de los consumidores y 
crear conceptos innovadores, marcas y productos. 
  
Apasionados (P) 
 
Somos apasionados en dar a los fumadores el mejor disfrute al fumar. 
Siempre hacemos lo mejor para entregar la más alta calidad en todo lo que realizamos. 
Somos ambiciosos y queremos ganar. 
 
3.2 Drew estate Tobacco Company, S.A 
 
Antecedentes 
 
Drew Estate Nica S.A., nace el 22 de noviembre de 1999, siendo sus exportaciones 
iníciales de C$ 1.5 millones, llegando a un máximo de C$ 50 millones por periodo fiscal. 
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A partir del año 2001 la empresa Drew Estate Nica, S.A. logra posicionarse exitosamente 
en el segmento de fumadores de puros saborizados, alcanzando niveles de exportación de 
1.5 millones de unidades equivalentes a unos U$ 2, 500,000.00 anuales, por lo que la 
Gerencia General toma la estratégica decisión de producir puros por cuenta propia, puesto 
que desde que inició operaciones en el año 1999, solamente compraba los puros ya 
elaborados y les agregaba el empaque de la empresa. 
 
La legislación Nacional indica que bajo este régimen se pueden acoger las empresa que 
exporten de manera directa e indirecta, por lo menos un veinticinco por ciento (25%) de 
sus ventas totales y con un valor exportado no menor de cien mil pesos centroamericanos 
($CA 100,000.00) anuales, de acuerdo con los procedimientos que establece la Ley N° 
382, el Reglamento y sus reformas.  Drew Estate Nica, S.A., a como se explicaba en el 
párrafo anterior, además de otros requisitos que se expondrán posteriormente, cumplía 
con la condición expuesta, debido a que sus exportaciones superaban el 25% requerido 
de sus ventas. 
 
Visión:  
“Ser la mejor y más reconocida compañía manufacturera de tabaco a nivel nacional e 
internacional”.  
Misión: 
"Producir y comercializar tabacos puros que satisfaga la demanda de los mercados 
nacionales e internacionales”. 
 
Objetivo General: 
1. Brindar a nuestros clientes puros de liga fuerte, suave, y saborizados en 
presentaciones que respondan sus exigencias a precios competitivos. 
 
Objetivos Específicos: 
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1. Detectar los proveedores de materia prima e insumos que nos brinden productos de 
calidad a costos moderados.  
2. Fortalecer el área de control de calidad poniendo énfasis en el fumado de nuevas 
ligas.  
3. Innovar con nuevos productos que presenten diferentes opciones en cuanto a sabor 
y liga. 
4. Adquirir patentes y marcas reconocida a nivel mundial en el ambiente tabacalero. 
 
Valores: 
 
1- Disciplina y respeto mutuo 
2- Trabajo en equipo 
3-  Motivación 
4-  Comunicación 
5-  Cooperación 
6- Objetividad 
7- Creatividad 
8-  Innovación 
9- Autocontrol 
10-Autodesarrollo 
 
Jerarquía de la Planificación: 
 
Producir y comercializar tabacos puros 
que satisfaga las exigencias de los 
actuales y futuros clientes 
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Presupuestos
Programas
Procedimientos
Reglas y políticas
Estrategias
Objetivos y metas
Valores 
Visión
Mision
 
Estrategia de la Empresa: 
 
Corto plazo: 
1. Conquistar los mercados de Asia y Europa 
2. Reclutar más personal calificado en producción 
3. Fortalecer el área de Marketing en la Empresa (Subculture Studios) 
 
Mediano Plazo 
 
1. Contar con el más alto pago por vitola en todo Estelí. 
2. Elevar el gasto de publicidad tanto en revistas populares de tabaco en USA, 
participación en show recreando nuestra idiosincrasia. 
3. Crear nuevas líneas de puros atendiendo las exigencias del mercado 
Norteamericano y Europeo 
4. Ampliar el área de subculture studio donde se realiza parte del marketing de la 
empresa. 
5. Enfocarse en un segmento de mercado específico. 
Producir y comercializar tabacos puros que 
satisfaga las exigencias de los actuales y futuros 
clientes 
Disciplina y respeto mutuo 
Trabajo en equipo 
 Motivación 
 Comunicación 
Cooperación 
6- Objetividad 
7- Creatividad 
8-  Innovación 
9- Autocontrol 
10-Autodesarrollo 
Brindar a nu stros clientes una variedad de marcas 
y presentaciones que respondan sus exigencias 
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6. Competir en base a la diferenciación de productos e insumos. 
7. Aumentar el número de puntos de ventas en Estados Unidos y Europa 
 
Largo Plazo 
 
1. Ampliar y promover agresivamente el proyecto Cigar Safari entre los clientes 
Norteamericanos y Europeos 
2. Adquirir  maquinaria moderna para el área de planchado 
3. Ampliar bodegas de acopio y curado de tabaco de tabaco. 
 
Reglas y políticas  de la Empresa: 
 
Políticas: 
 
Producción 
1. Aprovechamiento al máximo de la materia prima haciendo uso de índices de 
consumo. 
2. Proveer a los jefes de aérea los medios necesarios para realizar sus labores de 
supervisión. 
3. Constante tecnificación en el levantamiento de las tareas diarias por obrero. 
4. Innovación en la elaboración de nuevas ligas. 
 
 
 
Personal 
1. La empresa se asegurará de mantener un ambiente de trabajo que permita buenas 
relaciones entre obreros- área técnica y administrativa. 
2. Facilitar los medios de transporte al personal. 
3. Contratación de personal con capacidades diferentes. 
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4. Establecimiento de un fondo destinado a préstamos con un cobro mínimo del 4% en 
concepto de interés los cuales son utilizados en actividades sociales.  
5. Educar al personal en asuntos de reciclaje para mantener limpia la fábrica y los 
alrededores. 
6. Evitar todo tipo de actos comerciales entre los empleados. 
7. Proveer vestimenta necesaria y medios de seguridad para el desarrollo de las 
funciones propia de cada obrero. 
 
Empaque 
1. Proveer a las jefas de aérea las respectivas proyecciones mensuales los primeros 
cinco días de cada mes. 
2. Constante tecnificación en el levantamiento del empacado diario por línea de puros. 
 
3.3  Nicaragua American Cigars S.A 
 
Antecedentes 
 
Esta empresa manufacturera de puros nació bajo la razón social de Nicaragua American 
Tobacco S.A (NATSA), se fundó en el año 1995, inicia operaciones como Zona Franca 
Administrada en Septiembre de 1997, bajo una iniciativa privada conformándose como 
sociedad anónima entre cubanos, en la cual el principal accionista, gerente y fundador 
fue Juan Francisco Bermejo. 
 
Iniciaron operaciones con un personal muy poco, entre ellos se destacan: cuatro parejas 
de boncheros y roleras. Debido al gran crecimiento que obtuvo con el paso del tiempo 
llegó a alcanzar una cantidad de ochocientos cincuenta y dos empleados para los cuales 
se fundó el sindicato de trabajadores (SITRANATSA). 
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Entre los fundadores de esta empresa se destaca Carlos Sánchez, Omar Aguilera, 
Inocencia Galeano, Martha Montiel, Esperanza Salgado y Socorro López. 
Han realizado donativos a los más necesitados entre ellos se encuentra en el Municipio 
de Limay y sus comunidades, Jalapa entre otros. Es importante señalar a buena 
comunicación que existe entre todos los empleados (Gerencia, administración, 
producción) así como propietarios al igual que el carisma humanitario que los ha 
caracterizado. 
 
Al cumplir diez años de operar como Zona franca cambiaron su razón social para seguir 
gozando de beneficios que se les otorga a las empresas usuarias de este régimen, es así 
como pasa a llamarse en el año 2008, Nicaragua American Cigars S.A (NACSA) 
 
Aunque la empresa cambia de razón social no inciden en sus actividades. Entre los 
cuales se señalan actualmente las rifas para apoyar las diferentes celebraciones y el 
apoyo brindado al canto libre cristiano como muestra de amor hacia Dios. 
 
 
Visión 
 
Dirigirse al mercado estadounidense y aumentar sus exportaciones a mercados 
europeos. 
 
 
 
Misión 
 
Garantizar un crecimiento sostenible a largo plazo, produciendo y exportando la mejor 
calidad en puros, de igual manera contribuir al desarrollo socio económico de la 
población esteliana y en general de aquellas personas que poseen espíritu de superación 
atreves de su mano de obra. 
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Valores 
Solidaridad 
Humanidad 
Espíritu de superación 
Honestidad 
Honradez 
Justicia social 
3.4 Sistema aduanero Nicaragüense: 
 
3.4.1  Generalidades 
 
En el  desarrollo de esta investigación se debe de tomar en cuenta principalmente 
aspectos generales, origen, así como antecedentes más relevantes del Sistema Aduanero 
de Nicaragua. 
 
Primeramente se definirá con claridad lo que son los Sistemas Aduaneros, y para ello el 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), establece que en Nicaragua, al 
igual que en los demás países que conforman la Unión Centroamericana “el Sistema 
Aduanero está constituido por el Servicio Aduanero y por los Auxiliares de la función 
pública aduanera”.  (Direccion General de Aduana, 2008). Del mismo modo los autores 
Noel Rafael Palacios y Juan Carlos Barahona, definen el Sistema Aduanero como “Un 
conjunto de actores que dinamizan las actividades aduaneras del país, compuesto por: 
Usuarios, Auxiliares, Proveedores, de Fiscalización y Control, y la Dirección General de 
Aduanas (DGA) como organismo superior aduanero”. (Barahona, 2008) 
 
El Sistema Aduanero está compuesto directamente, y en primera instancia, por los 
órganos administrativos responsables de la aplicación de la legislación aduanera, de la 
percepción de los tributos a la importación y exportación, y de la aplicación de otras leyes 
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y reglamentos relacionados con tales operaciones, a como lo integran también los 
elementos auxiliares de la función aduanera. Asimismo correspondiendo con parte de lo 
expresado por los autores Noel Rafael Palacios y Juan Carlos Barahona (Barahona, 
2008), lo conforman de manera indirecta y en segunda instancia, las empresas usuarias, 
los elementos proveedores, y los elementos de fiscalización y control por considerarse 
actores de la situación en la que se desenvuelve la Administración Aduanera. 
 
También considero importante la delimitación de lo que son las Aduanas como parte 
principal del Sistema Aduanero. Según el Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(CAUCA), éstas se definen como los servicios administrativos que aplican la legislación 
aduanera, perciben los tributos a la importación y a la exportación, y se encargan también 
de la aplicación de otras leyes y reglamentos que son aplicables de una u otra forma a la 
importación, al tránsito y a la exportación de mercancías.  (Direccion General de Aduana, 
2008)  
 
3.4.2 Antecedentes 
 
Tomando en cuenta la forma en que ha evolucionado el entorno en que se han 
desenvuelto y desarrollado las Aduanas en lo relativo principalmente a las exportaciones e 
importaciones, por lo que retomamos los principales antecedentes históricos sobre el 
origen y desarrollo del sistema aduanero primeramente a nivel mundial y luego una breve 
descripción de su historia en Nicaragua. 
 
3.4.2.1 Las aduanas en Nicaragua 
 
Las operaciones aduaneras en Nicaragua tiene su origen en dos de los principales puertos 
del Pacifico del país, Corinto y San Juan del Sur, donde durante la primera mitad del siglo 
XX, la actividad portuaria era constante debido a la llegada de buques procedentes del 
extranjero con todo tipo de mercadería. 
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Los puertos antes mencionados eran la base de operaciones de las aduanas, donde sus 
actividades principales eran el embarque y el desembarque, alcanzando su mayor auge en 
la década de los años cincuenta. Cabe destacar que para mejorar los sistemas de 
aduanas se habilitaron las aduanas fronterizas: Peñas Blancas en la frontera con Costa 
Rica, El Espino y  El Guasaule en la frontera con Honduras, Potosí en el golfo de Fonseca, 
como centro de operaciones con el Salvador. 
 
Este acontecimiento dio lugar a que los agentes de aduana se convirtieran en un elemento 
imprescindible en pro de la economía del país, ratificado el 21 de diciembre de 1960 en el 
Puerto de Corinto, considerado entonces el de mayor importancia en el Pacífico.  
3.4.3 Funciones y atribuciones especiales 
 
 Exigir y comprobar el cumplimiento de los elementos que determinan la obligación 
tributaria aduanera, tales como naturaleza, características, clasificación arancelaria, 
origen y valor aduanero de las mercancías y los demás deberes, requisitos y 
obligaciones, derivados de la entrada, permanencia y salida de las mercancías y 
medios de transporte del territorio aduanero; 
 Exigir y comprobar el pago de los tributos; 
 Elaborar y aplicar los procedimientos aduaneros, así como proponer las 
modificaciones de las normas, para adaptarlas a los cambios técnicos y 
tecnológicos conforme a los requerimientos del comercio internacional y de acuerdo 
a los criterios de simplicidad, especificidad, uniformidad, efectividad y eficiencia; 
 Exigir la transmisión electrónica de información para la aplicación de los diferentes 
regímenes y operaciones aduaneras; 
 Realizar el intercambio de la información aduanera, en el marco del Código, este 
Reglamento y de los convenios regionales e internacionales vigentes para cada uno 
de los Estados Parte; Cumplir y hacer cumplir las normas contenidas en el Código, 
este Reglamento y demás disposiciones aduaneras; (VALENCIANO Jiménez, 2009) 
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3.4  Dirección General de Aduana en Nicaragua 
 
La Dirección General de Servicios Aduaneros tiene a su cargo la administración de los 
servicios aduaneros para el control y facilitación del comercio exterior por medio del 
desarrollo y mejoramiento constante de la técnica aduanera, así también, la administración 
de los tributos establecidos a favor del Estado que gravan el tráfico internacional de 
mercancías y las relaciones jurídicas derivadas de ellos.  (Direccion General de Aduana, 
2008)  
    
3.4.1 Funciones 
 Administrar, normar, fortalecer y consolidar bajo los criterios de modernización la 
política aduanera de Nicaragua.  
 
 Brindar servicios aduaneros ágiles que faciliten las actividades del comercio 
exterior. 
 
 Dictar las disposiciones necesarias para el eficiente control, recaudación y 
fiscalización de los impuestos al comercio exterior y demás ingresos cuya 
recaudación está encomendada por ley. 
 
 Coordinar el servicio de vigilancia aduanera y auditorias domiciliares a los 
importadores, exportadores y auxiliares de la función pública de la DGA, a fin de 
prevenir y reprimir ilícitos e infracciones aduaneras.  
 
3.5 Agencia aduanera 
 
Personas jurídicas autorizadas por la Dirección general de Aduanas para ejercer el 
agenciamiento aduanero, actividad auxiliar de la función pública aduanera de naturaleza 
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mercantil y de servicio, orientada a garantizar que los usuarios de comercio exterior que 
utilicen sus servicios cumplan con las normas legales existentes en materia de 
importación, exportación y tránsito aduanero y cualquier operación o procedimiento 
aduanero inherente a dichas actividades”. Conforme con los parámetros establecidos en 
este decreto, las agencias de aduanas se clasifican en cuatros niveles según el patrimonio 
líquido que posean y puedan soportar contablemente.   
 
3.5.1 Funciones de las Agencias Aduaneras 
 
La función principal de las agencias de aduanas es actuar como colaboradores ante las 
autoridades aduaneras en el cumplimiento de las normas legales relacionadas con los 
procedimientos aduaneros y las actividades de comercio exterior.  (comercial, 2002) 
 
3.6 Agente Aduanero: 
 
Requisitos: 
a) Ser nacional  
b) Poseer el grado académico de licenciatura en materia aduanera; o 
c) Poseer grado académico de licenciatura en otras disciplinas de estudio, en cuyo caso el 
solicitante deberá acreditar como mínimo dos años de experiencia en materia aduanera. 
 
Si la solicitud cumple con los requisitos exigidos o bien hubieren sido subsanados los 
errores u omisiones, el solicitante podrá ser sometido a examen psicométrico cuando éste 
sea requerido por el Servicio Aduanero y al examen de competencia cuando corresponda. 
 
Los servicios aduaneros podrán convenir con instituciones nacionales de educación 
superior públicas o privadas que éstas puedan practicar a los aspirantes el examen 
psicométrico y de competencia a que se refiere este Artículo. En estos casos, el Servicio 
Aduanero proveerá a la institución nacional de educación superior pública o privada, el 
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material sobre el cual versarán las preguntas que le servirán de base para la elaboración 
de los documentos que contendrán los exámenes a practicar, debiendo constituir un banco 
de pruebas, el que permanecerá bajo la custodia de la institución nacional de educación 
superior. 
 
La persona autorizada para actuar como agente aduanero deberá constituir garantía, de 
conformidad con lo que determine el Servicio Aduanero de cada Estado Parte, en cuyo 
caso no podrá ser inferior a veinte mil pesos centroamericanos o su equivalente en 
moneda nacional. 
 
3.6.1 Requisitos de operación: 
 
Concedida la autorización el agente aduanero deberá cumplir con los requisitos de 
operación siguientes: 
a) Aportar constancia del Servicio Aduanero de que cuenta con el equipo necesario para 
efectuar el despacho por transmisión electrónica; 
b) Rendir la garantía respectiva de conformidad con lo establecido por el Servicio 
Aduanero; 
c) Contar con la clave de acceso confidencial y código de usuario otorgados por el Servicio 
Aduanero, y las claves privada y pública otorgadas por un certificador autorizado por dicho 
Servicio, que le permitan certificar la transmisión de las declaraciones, documento 
electrónico y firma electrónica o digital, cuando corresponda; y 
d) En su caso, acreditar el personal que lo representará en las distintas aduanas en las 
que prestará sus servicios.  (Direccion General de Aduana, 2008) (Ver anexo 3) 
 
3.6.2 Obligaciones específicas 
 
a) Cumplir y velar que se cumpla con las normas legales, reglamentarias y 
procedimentales que regulen los regímenes aduaneros en los que intervengan; 
b) Contar con el equipo necesario para efectuar el despacho por transmisión electrónica; 
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c) Actuar, personal y habitualmente, en las actividades propias de su función, sin perjuicio 
de las excepciones legalmente establecidas; 
d) Recibir anualmente un curso de actualización sobre materias de técnica, legislación e 
integridad aduanera, impartido por el Servicio Aduanero correspondiente o a través de los 
programas de capacitación ejecutados por las instituciones autorizadas a nivel nacional o 
regional; 
e) Representar a su mandante, en forma diligente y con estricto apego al régimen jurídico 
aduanero; 
f) Tener oficinas abiertas en el territorio aduanero; y 
g) Dar aviso y, cuando corresponda, entregar al Servicio Aduanero los documentos 
originales o los archivos magnéticos en su caso, así como la información fijada 
reglamentariamente para los regímenes en que intervengan en los casos de cese de sus 
operaciones. 
 
3.6.3 Facultades del agente aduanero: 
 
Salvo disposición legal en contrario, la intervención del agente aduanero será optativa en 
los casos siguientes: 
a) Exportaciones definitivas; 
b) Exportación temporal con reimportación en el mismo estado; 
c) Zonas francas; 
d) Depósito aduanero; 
e) Exportación temporal para el perfeccionamiento pasivo; 
f) Admisión temporal para el perfeccionamiento activo; y 
g) Otros regímenes, que en este Reglamento se señalen expresamente.  
 
3.7 Zona Franca en Nicaragua 
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3.7.1 Antecedentes. 
 
Las empresas de Zonas Francas son reconocidas e inician operaciones en Nicaragua por 
primera vez en 1976, mediante un decreto ejecutivo que permitía la creación y 
funcionamiento de las mismas. Inicialmente operaban una cantidad mínima de empresas 
en un solo parque industrial. 
 
A fines del año 1976 se instalaron las primeras empresas dentro de este régimen y en julio 
del año 1979 operaban nueve empresas en un único parque industrial: el “Parque 
Industrial Las Mercedes”. Ocho de estas empresas estaban dedicadas a la confección de 
prendas de vestir y una a la elaboración de carteras de cuero; todas originarias de los 
Estados Unidos de Norteamérica con una generación de empleos de 3,000 trabajadores.  
 
Las Zonas Francas surgen en Nicaragua con el objetivo de promover el desarrollo de la 
economía, la inversión extranjera, la exportación de productos no tradicionales, la 
adquisición de nueva tecnología y la reactivación del comercio exterior. 
 
Luego de la realidad que el país enfrentó durante la década de los años 80, se hizo más 
que necesaria la existencia de un régimen de Zonas Francas actualizado y muy acorde a 
los retos del nuevo milenio.  
 
A partir de 1990, el país inició un proceso de estabilización, ajuste y reorientación de la 
economía, teniendo como guía principal el criterio de liberalización de los mercados, 
reactivando el Régimen de Zonas Francas de Nicaragua. 
 
El Régimen de Zonas Francas de Nicaragua es uno de los más competitivos y de mayor 
crecimiento de la región centroamericana y de la Cuenca del Caribe. Ha demostrado ser 
una efectiva y rentable operación para las empresas extranjeras y nacionales, 
principalmente por la cercanía con sus principales mercados, Estados Unidos y Sur 
América, así como por la estabilidad política, económica y social del país. Representa un 
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sector de mucha incidencia en el proceso de inserción de la economía nicaragüense en el 
mercado internacional. 
 
En la actualidad este régimen es el sector más dinámico de la economía nacional, según 
cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, sosteniendo índices promedio de 
crecimiento anuales de un 17.6% durante los últimos cinco años. (Direccion General de 
Aduana, 2008) 
 
3.7.2 Definición. 
 
La Comisión Nacional de Zonas Francas (CNZF) coincide con la “Ley de Zonas Francas 
de Exportación” de Nicaragua, en expresar que éstas son consideradas como “toda área 
del territorio nacional, debidamente cercada, sin población residente, bajo la vigilancia de 
la Dirección General de Aduanas, sometido a control aduanero especial y declarada como 
tal por el Poder Ejecutivo , con el único propósito de albergar empresas que se dediquen a 
la importación de materias primas, transformarlas en productos terminados y venderlos en 
el exterior. También estas empresas pueden comprar sus materias primas en el país, 
procesarlas y exportar el producto terminado”. (Franca, 2002) 
 
Por su parte el Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), determina que 
Zona Franca, “es el régimen que permite ingresar a una parte delimitada del territorio de 
un Estado Parte, mercancías que se consideran generalmente como si no estuviesen en el 
territorio aduanero con respecto a los tributos de importación, para ser destinadas según 
su naturaleza, a las operaciones o procesos que establezca la autoridad competente y 
podrán ser entre otras, comerciales, industriales o mixtas”. (Direccion General de Aduana, 
2008) 
3.7.3  Características Generales 
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El Régimen de Zonas Francas, amparado en el marco legal y regulatorio que brinda la Ley 
de Zonas Francas Industriales y su Reglamento vigentes a partir de 1991, han ampliado 
de manera considerable sus oportunidades de inversión, puesto que entre las 
características principales que presenta esta ley y su reglamento (así como las reformas al 
mismo) se encuentra la ampliación de los rubros hacia los que las empresas pueden 
invertir, entre ellos: 
 Vestuario. 
 Electrónica. 
 Agroindustria. 
 Servicios Digitales. 
 Centro de Llamadas. 
 Servicios Logísticos. 
 Infraestructura de Apoyo. 
 Energía Eléctrica. 
 Techo Industrial. 
3.7.4  Clasificación 
 
La Ley de Zonas Francas Industriales de Exportaciones, clasifica a las Zonas Francas en: 
Usuarias, Operadoras y Zonas Francas Administradas (ZOFAS). 
 
 Empresa Operadora de Zona Franca 
 
Empresa cuyo objeto único es el desarrollar y administrar parques industriales de zonas 
francas que operan bajo dicho régimen. El negocio de una operadora es desarrollar techo 
industrial para arrendarlo a empresas usuarias. Las sociedades extranjeras podrán hacerlo 
a través de subsidiarias o sucursales debidamente legalizadas en el país, con las mismas 
limitaciones en cuanto a su objeto. 
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Las empresas operadoras tienen como fin promover la inversión y la exportación mediante 
el establecimiento y operación en una zona franca de diferentes empresas que se 
dediquen a la producción y exportación de bienes o servicios, bajo un régimen fiscal y 
aduanero de excepción. 
 
 Empresa Usuaria 
 
Es cualquier negocio o establecimiento industrial o de servicio, autorizado por la comisión 
Nacional de Zonas Francas, para operar en una Zona Franca (dentro de un parque 
industrial de Zona Franca). 
 
Se considerarán admisibles para operar en una Zona, únicamente las empresas que se 
dediquen a la producción y exportación de bienes o servicios, todo de acuerdo a su 
respectivo permiso de operación. 
 
Se reconoce también como empresa usuaria aquellas que se dediquen a la 
industrialización de productos agropecuarios y forestales (de alto valor agregado) 
destinado a la exportación. 
 
Toda empresa usuaria de Zonas Francas tiene como objeto único las operaciones de su 
negocio en la Zona. Las sociedades extranjeras podrán hacerlo a través de subsidiarias o 
sucursales debidamente legalizadas en el país, con las mismas limitaciones en cuanto a 
su objeto. 
3.8 Entidades Regulatorias. 
 
El régimen de Zonas Francas cuenta con una base legal muy favorable para los 
inversionistas. Sin embargo existen entidades auxiliares que permiten lograr un mejor 
funcionamiento del sistema aduanero, quien a través de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, actúa como máxima autoridad 
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regulando y fiscalizando las operaciones aduaneras. No obstante existen otros entes que 
hacen posible que se alcance un equilibrio en el gestionamiento aduanero, logrando el 
cumplimiento de las disposiciones establecidas en dicha legislación nacional. Dentro de 
los cuales podemos mencionar: 
 
a) Corporación Nacional de Zonas Francas: Es el ente administrador exclusivo de las 
zonas de dominio estatal, siendo además complejo de administración de los 
parques industriales y productivos en general. (Franca, Comisión Nacional de Zona 
Franca, 2002) 
 
b) Comisión Nacional de Zonas Francas: Entidad pública creada por el Poder 
Ejecutivo mediante Decreto No.46-91. Es el órgano rector del Régimen de Zonas 
Francas Industriales de Exportación. Su principal atribución es servir de promotora y 
reguladora del Régimen de Zonas Francas de Nicaragua.  
 
3.9 Proceso de  Importación 
3.9.1 Concepto  
 
Tramites que realiza un auxiliar de la gestión aduanera para internar diferentes productos 
al territorio nacional por diferentes aduanas debidamente autorizadas. (Palacios, 2008) 
  
3.9.2  Requisitos  
 
Los requisitos para importar son los siguientes:  
1.- Licencia de Importador,  
2. Poder o Autorización del Importador para que el agente aduanero realice la gestión en 
su institución,  
3.- fotocopia del Registro Único del Contribuyente (RUC),  
4.-solvencia fiscal actualizada,  
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5.- constancia de retención del IVA,  
6.- factura comercial del importador,  
7.- Carta de Porte,  
8. -Lista de Empaque,  
9.-  Póliza,  
10.- certificados y permisos pertinentes si el caso lo amerita. (Ver anexo 1) 
 
La Licencia del Importador fue creada para permitirle al Banco Central de Nicaragua llevar 
un control de las empresas que utilizan divisas en sus transacciones, es además, un 
impuesto ya que para renovarla se tiene que pagar el 5% del capital social inicial de la 
empresa. 
 
El poder o autorización del Agente Aduanero es la autorización que da el importador al 
mismo para que realice los trámites en su sustitución. 
 
El RUC es un código que lo poseen tanto las personas naturales como jurídicas, para 
estas últimas es una especie de cédula de identidad. 
 
La solvencia fiscal es un documento que otorga la Dirección General de Ingresos (DGI) 
para certificar que la empresa o persona no está en mora con relación al pago del 
impuesto sobre la renta, consiste en pagar un anticipo de este (1% de las ventas netas). 
Constancia de retención del IVA es un documento en el que se indica que la empresa 
recaudador del IVA. 
 
La factura Comercial es el documento que indica los pormenores de la transacción 
comercial entre el importador y el proveedor extranjero, sirve de base para la elaboración 
de la póliza de importación. 
 
Carta de Porte o Conocimiento de Embarque es el documento que manifiesta la relación 
del transportista en la transacción. 
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Lista de Empaque es la descripción de cómo está distribuida la mercancía, se utiliza al 
momento de hacer el aforo. 
3.10 Costos: 
3.10.1 Definición 
 
Existe una gran diversidad de conceptos y definiciones de costos atribuibles a diferentes 
autores como los que a continuación se mencionan: 
 
“Por costo se entiende la suma de erogaciones en que incurre una persona física o moral 
para la adquisición de un bien o de un servicio, con la intención de que genere ingresos en 
el futuro.” (Backer, 2007) 
 
“Es la suma de esfuerzos y recursos que se han invertido para producir algo.”  (Del Río 
González, 2007) 
 
“Costo son los recursos sacrificados o perdidos para alcanzar un objetivo específico”, “es 
el valor monetario de los recursos que se entregan o promete entregar a cambio de bienes 
o servicios que se adquieren.”  (García Collin, 2007) 
 
Costo fabril o de producción.- Está formado por el costo de los tres elementos que 
necesariamente intervienen en la fabricación de un producto y que son: el costo del 
material que se va a transformar, los sueldos y los salarios de quienes van a transformar 
dicho material y todos los demás gastos cuya incurrencia es necesaria para llevar a cabo 
la transformación. (De anda Hernandez, 2007) 
 
3.10.2  Clasificación de Costos 
 
Por la función que los origina: 
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Esta clasificación se basa en las principales funciones de la empresa, identificando los 
costos con las áreas que los generan y que generalmente en una empresa de 
transformación son: 
 
De operación.-  Agrupa a los costos de las siguientes funciones: 
De distribución o ventas.- Comprende los costos necesarios para realizar la venta de los 
productos. 
De administración.- Comprende los costos correspondientes a los servicios de supervisión 
general. 
De producción.- Agrupa los costos que son necesarios para llevar a cabo la 
transformación, estos a su vez se clasifican como sigue: 
 
Por su naturaleza.- los costos de producción inicialmente se clasifican en: 
 
- Materia prima.- Es el costo del material que se transforma, o que interviene en la 
transformación. 
- Mano de obra o sueldos y salarios.- Es el costo del trabajo del elemento humano que 
transforma la materia prima. 
- Cargos indirectos.- Son el costo de todos los demás servicios auxiliares de la fábrica, 
necesarios para que el elemento humano lleve a cabo la transformación de la materia 
prima. 
 
Por su relación con el producto.- los mismos costos de producción se clasifican en: 
 
- Directos.- Son los costos que se identifican con ó en el producto. 
- Indirectos.- Son los costos que no se identifican con el producto en forma directa, sino 
por aplicación (distribución). 
 
De lo anterior se tienen los siguientes costos de producción: 
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Materia prima directa, 
Materia prima indirecta, 
Mano de obra directa, 
Mano de obra indirecta, 
Cargos indirectos. 
 
Estos contablemente se agrupan como sigue: 
 
1.- Materia prima directa, 
2.- Mano de obra directa, 
3.- Cargos indirecto  (De anda Hernandez, 2007) 
 
Costos específicos de una empresa de transformación: 
 
Costo de operación. Está integrado por los costos de distribución y los de administración, 
es decir, son los costos no fabriles. 
Costos de Distribución o Ventas 
+ Costos de Administración 
= C O S T O  D E  O P E R A C I Ó N 
 
- Costo de distribución.- Implica la inversión incurrida desde el almacenaje del producto 
terminado, ya disponible para su venta, hasta la venta del mismo, independientemente de 
la entrega física del producto al cliente. 
 
- Costo de administración.- Implica la inversión incurrida desde efectuada la venta 
del producto terminado, hasta la obtención del efectivo correspondiente. 
 
Costo de producción.- Implica la inversión necesaria en todas las operaciones realizadas 
desde la adquisición de los materiales que van a transformarse, hasta su transformación 
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en artículo terminado de consumo o de servicio y se integra por los siguientes tres 
elementos: 
 
-Materia prima.- Es el material que se adquiere para ser transformado en artículo 
terminado o para intervenir en la transformación de él, en el primer caso se trata de 
materia prima directa y en el segundo de materia prima indirecta. 
 
-Mano de obra.- Es el sueldo y/o salario del elemento humano que directamente 
transforma la materia prima o que interviene indirectamente en la transformación de ella, 
en el primer caso se trata de mano de obra directa y en el segundo de mano de obra 
indirecta. 
 
-Cargos indirectos.- Son los servicios auxiliares o accesorios de la fábrica, necesarios para 
llevar a cabo la producción, sin que estos servicios lleguen a formar parte del producto 
terminado. 
 
Costo primo.- Está integrado por la materia prima que se transforma y la mano de obra 
que lleva a cabo la transformación: 
 
Materia Prima Directa 
+ Mano de Obra Directa 
= C O S T O P R I M O 
 
Costo de conversión.- Está integrado por la mano de obra que transforma la materia prima 
y los cargos indirectos necesarios para la transformación, son los costos que convierten la 
materia prima en producto terminado. (De anda Hernandez, 2007) 
Mano de Obra Directa 
+ C a r g os I n d i re c t o s 
= COSTO DE CONVERSIÓN 
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3.10.3  Departamentos donde se incurren: 
 
Un departamento es la principal división funcional de una Empresa. EL costeo por 
departamento ayuda a la gerencia a controlar los costos indirectos y a medir el ingreso. En 
las empresas manufactureras los siguientes tipos de departamentos: 
 
Departamento de producción: Estos contribuyen directamente a la producción de un 
artículo e incluye los departamentos donde tienen lugar los procesos de conversión o de 
elaboración. Comprende operaciones manuales y mecánicas realizadas directamente 
sobre el producto manufacturado. 
 
Departamento de servicios: son aquellos que no están directamente relacionados con la 
producción de un artículo. Su función consiste en suministrar servicios a otros 
departamentos. Algunos ejemplos son nómina, oficinas de la fábrica, personal, cafetería y 
seguridad de la planta. Los costos de estos departamentos por lo general se asignan a los 
departamentos de producción, puesto que estos se benefician de los servicios 
suministrados. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1996) 
 
3.10.4 Establecimientos de los costos estándares 
 
3.10.4.1. Costeos real, normal y estándar 
 
Los costos reales o históricos se definen como el costo que se acumula durante el proceso 
de producción de acuerdo con los métodos usuales de costeo histórico en contraste con el 
costo que se determina con anticipación al proceso de producción. El término “reales” no 
tiene ninguna implicación acerca de la exactitud con la que se miden los costos. 
 
En un sistema de costeo real, los costos de los productos se registran sólo cuando éstos 
se incurren. Esta técnica por lo general es aceptable para el registro de materiales directos 
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y mano de obra directa porque pueden asignarse con facilidad a órdenes de trabajo 
específicas (costeo por órdenes de trabajo) o departamentos (costeo por procesos). Los 
costos indirectos de fabricación, el componente de costo indirecto de un producto, por lo 
regular no pueden asociarse fácilmente a una orden de trabajo o departamento 
específicos.  
 
Puesto que los costos indirectos de fabricación no representan un costo directo de 
producción, comúnmente se utiliza una modificación de un sistema de costo real, 
denominado costeo normal. En el costeo normal los costos de materiales directos y de 
mano de obra directa se acumulan a medida que se incurren, con una excepción, los 
costos indirectos de fabricación se aplican a la producción con base en los insumos reales 
(horas, unidades, etc.) multiplicados por una tasa de aplicación predeterminada de los 
costos indirectos de fabricación.  
 
Bajo el costeo estándar, todos los costos asociados a los productos se basan en 
cantidades estándares o predeterminadas. Los costos estándares representan los costos 
“planeados” de un producto y con frecuencia se establecen antes del inicio de la 
producción. En consecuencia, el establecimiento de estándares proporciona a la gerencia 
metas por alcanzar (es decir, planeación) y bases para comparar con los resultados reales 
(es decir, control). 
 
Los costos estándares son aquellos que esperan lograrse en determinado proceso de 
producción en condiciones normales. El costeo estándar se relaciona con el costo por 
unidad y cumple básicamente el mismo propósito de un presupuesto. Sin embargo, los 
presupuestos cuantifican las expectativas gerenciales en términos de costos totales más 
que en términos de costos por unidad. Los costos estándares no remplazan los costos 
reales en un sistema de acumulación de costos. Por el contrario, se acumulan los costos 
estándares y los costos reales. 
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Los costos estándares se conocen también como costos planeados, costos pronosticados, 
costos programados y costos de especificaciones. Los costos estimados se omitieron 
porque históricamente se han empleado como proyecciones de lo que serán los costos 
unitarios para un periodo, mientras que los costos estándares representan lo que debe ser 
el costo unitario de un producto. Por tanto, mientras los costos estimados son simplemente 
una anticipación de los resultados reales, los costos estándares son objetivos fijados por la 
gerencia, que funcionan como controles para supervisar los resultados reales.  
 
Además, los costos estándares hacen parte de un sistema de costos mientras que no 
ocurre así con los costos estimados. (Polimeni, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1996) 
 
 
3.10.4.2 Usos de los costos estándares 
 
Los costos estándares pueden emplearse para: 
 
a) Control de Costos: 
El objetivo del control de costos es ayudar a la gerencia en la producción de una unidad de 
un producto o servicio, al menor costo posible y de acuerdo con los estándares 
predeterminados de calidad. Los estándares permiten que la gerencia realice 
comparaciones periódicas de costos reales con costos estándares, con el fin de medir el 
desempeño y corregir las ineficiencias. 
 
b) Costeo de Inventarios: 
Para propósitos de elaboración de estados financieros externos, los inventarios costeados 
a costos estándares deben ajustarse, si es necesario, para aproximar los costos reales. 
 
c) Planeación Presupuestaria 
Los costos estándares y los presupuestos son similares, puesto que ambos representan 
los costos planeados para un periodo específico. Los costos estándares son muy útiles 
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cuando se elabora un presupuesto, ya que conforman los elementos con los que se 
establece la meta del costo total (o presupuesto). Los presupuestos, en efecto, son costos 
estándares multiplicados por el volumen o nivel esperado de actividad. 
 
d) Fijación de Precios de los Productos: 
Por lo general, el precio de venta de una unidad y el costo por unidad están 
estrechamente relacionados. En la mayor parte de los casos, un cambio en el precio de 
venta de una unidad generará una modificación en la cantidad de unidades vendidas y, 
por consiguiente, en la cantidad de unidades que deben producirse. A medida que cambia 
la cantidad de unidades producidas, también se modificará el costo unitario, pues los 
costos indirectos de fabricación fijos se distribuirán sobre una cantidad diferente de 
unidades. Por ejemplo, una disminución en el precio de venta de una unidad usualmente 
ocasionará una mayor cantidad de unidades vendidas. En la medida en que se vendan 
más unidades, los costos unitarios disminuirán puesto que el costo indirecto de fabricación 
fijo se distribuirá sobre un mayor volumen de unidades. La gerencia trata de lograr la mejor 
combinación de precio y volumen en determinado periodo y así maximizar las utilidades. 
Los costos estándares ayudan a la gerencia en el proceso de decisiones suministrando 
costos estándares proyectados para varios niveles de actividad. 
 
e) Mantenimiento de Registros 
El mantenimiento detallado de registros puede reducirse cuando los costos estándares se 
usan en conjunto con los costos reales. Por ejemplo, cuando los inventarios se mantienen 
al costo estándar, los libros mayores de inventarios necesitan mantener sólo un registro de 
las cantidades. 
 
3.10.4.3. Tipos de estándares 
 
Existen tres tipos básicos de estándares que pueden emplearse: 
 
a) Estándar fijo o básico: 
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Una vez que se establece, es inalterable. Tal estándar puede ser ideal o alcanzable 
cuando se establece inicialmente, pero nunca se altera una vez que se ha fijado. Debido a 
la disminución obvia de su utilidad para la gerencia sobre un lapso, los estándares fijos 
rara vez se utilizan en empresas manufactureras. 
 
b) Estándar ideal: 
Se calcula usando condiciones utópicas para determinado proceso de manufactura. Los 
estándares ideales suponen que los elementos de materiales directos, la mano de obra 
directa y los costos indirectos de fabricación se adquirirán al precio mínimo en todos los 
casos. Los estándares ideales se basan también en el uso óptimo de los componentes de 
material directo, de mano de obra directa y de costos indirectos de fabricación a un 100% 
de la capacidad de manufactura. En realidad, los estándares ideales no pueden 
satisfacerse y generarán variaciones desfavorables. 
 
 
 
c) Estándares alcanzables: 
Son estándares que se basan en un alto grado de eficiencia, pero difieren de los 
estándares ideales en el sentido en que pueden ser satisfechos o incluso excedidos por la 
utilización de operaciones eficientes. Los estándares alcanzables consideran que las 
partes componentes (material directo, mano de obra directa y costos indirectos de 
fabricación) pueden adquirirse a un buen precio global, no siempre el precio más bajo, 
pero muy por debajo del precio esperado más alto. Los estándares alcanzables también 
consideran que: 1) la mano de obra directa no es 100% eficiente; 2) cuando se utiliza el 
material directo existirá algún deterioro “normal” y 3) un fabricante no puede producir al 
100% de su capacidad. Los estándares alcanzables se fijan por encima de los niveles 
promedio de eficiencia, pero pueden ser satisfechos o sobrepasados con una producción 
eficiente. 
 
3.10.4.4. Establecimiento de los estándares: 
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Una parte integral de cualquier sistema de costos estándares es la fijación de estándares 
para materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación.  
 
a) Estándares de Materiales Directos: 
 
Los estándares de costo de los materiales directos se dividen en: 
 
Estándares de Precio de los Materiales Directos: 
 
Los estándares de precio son los precios unitarios con los que se compran los materiales 
directos. Aunque los costos estándares se expresan sobre una base por unidad, la 
gerencia debe estimar las ventas totales para el próximo periodo antes de que puedan 
fijarse los estándares individuales. El pronóstico de ventas es de suma importancia porque 
determinará primero el total de unidades de artículos terminados que tendrán que 
producirse, y luego la cantidad total de materiales directos que se adquirirán durante el 
siguiente periodo. La mayoría de los proveedores ofrecerá descuentos sustanciales por 
cantidad, basados en el incremento de cantidades de materiales directos que se espera 
ordenarán para todo el periodo. Una vez determinada la cantidad que va a comprarse, el 
proveedor puede establecer el precio neto de compra. 
 
La gerencia debe fijar estándares de calidad y entrega antes de que pueda determinarse 
el precio estándar por unidad. El departamento de contabilidad de costos y/o el 
departamento de compras normalmente son responsables de fijar los estándares de precio 
de los materiales directos, puesto que tienen rápido acceso a los datos de precios y 
podrían conocer las condiciones del mercado y otros factores relevantes. El departamento 
de compra es responsable de examinar cual proveedor otorgará el mejor precio al nivel de 
calidad deseado y dentro de las exigencias de entrega, y otros requerimientos. 
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La mayoría de los proveedores desearán la opción de cambiar sus precios durante el 
periodo para reflejar los aumentos en sus costos. Si existe este convenio, la gerencia debe 
considerar el incremento del precio estándar inicial por unidad a un precio promedio 
estándar ponderado por unidad, para reflejar los siguientes incrementos de precio 
proyectados para el periodo. Como una alternativa preferible en condiciones de 
modificaciones esperadas en los precios de compra, el departamento de contabilidad de 
costos y/o el de compras pueden alterar de manera periódica el precio estándar por 
unidad en respuesta a los cambios reales en los precios de compra. 
 
El proceso de fijación de estándares para materiales directos puede demandar mucho 
tiempo, especialmente en las grandes compañías manufactureras que deben establecer 
estándares para cientos de proveedores diferentes. Cuando se utiliza más de un material 
directo en un proceso de producción, debe calcularse un precio estándar unitario para 
cada uno de los materiales directos. Muchas compañías manufactureras han designado 
gerentes de diferentes departamentos, a quienes se les asigna la única responsabilidad 
del establecimiento de estándares. 
 
Estándares de Eficiencia (Uso) de Materiales Directos: 
Los estándares de eficiencia (cantidad o uso) son especificaciones predeterminadas de la 
cantidad de materiales directos que debe utilizarse en la producción de una unidad 
terminada. Si se requiere más de un material directo para completar una unidad, los 
estándares individuales deben calcularse para cada material directo. La cantidad de 
materiales directos diferentes y las cantidades relacionadas de cada una para completar 
una unidad pueden desarrollarse a partir de estudios de ingeniería, análisis de 
experiencias anteriores, utilizando la estadística descriptiva y/o periodos de prueba en 
condiciones controladas. 
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IV. MARCO CONCEPTUAL 
 
Abandono de Mercancías: Estado que ocurre al vencimiento del término señalado para 
solicitar el destino o regularizar y retirar las mercancías. Al ocurrir el abandono, la Aduana 
dispone la subasta o adjudicación de las mercancías.  
  
Administración de Aduana: Se refiere a las oficinas de la Dirección General de Servicios 
Aduaneros en los puestos fronterizos, puertos y aeropuertos del país. También sirve para 
señalar las oficinas de Aduana de cualquier otro país.  
  
Administrador de Aduana: Funcionario designado por el Director General de Servicios 
Aduaneros para dirigir las operaciones aduaneras en una Administración de Aduana. 
 
Aduana de Despacho: Aduana designada para el despacho de mercancías declaradas 
para su importación, exportación, o a cualquier otro régimen aduanero.  
  
Aduana de Destino: Aduana donde termina una operación de tránsito internacional de 
mercancías.  
  
Aduana de Entrada: Aduana por la que se introducen mercancías provenientes del 
exterior.  
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Aduana de Salida: Aduana por la que se extraen mercancías que se encontraban en 
tránsito o en el territorio aduanero nacional.  
  
Aforo: Operación de revisión de las declaraciones y/o mercancías para verificar la 
correcta clasificación arancelaria, el valor y cantidad de las mercancías, el monto y clase 
de los derechos arancelarios o impuestos. 
   
Arancel: Derecho o impuesto que se aplica a los productos que ingresan desde el exterior 
a Nicaragua, ya sea con propósitos de protección o para la recaudación de impuestos.  
  
Autoridad Aduanera: Es la autoridad competente y responsable de la aplicación y 
administración de leyes y demás disposiciones conexas.  
  
 Autodeterminación: Es la determinación de las obligaciones aduaneras efectuada por el 
declarante, por las que se fijan y pagan los tributos exigibles y se cumplen las demás 
obligaciones necesarias para la autorización de un régimen aduanero. 
 
Bill of Lading (BL): Recibo otorgado por el transportista o su agente por las mercancías 
recibidas para su embarque, o embarcadas a bordo del Buque. (Conocimiento de 
embarque).  
   
Bultos: Cada uno de los elementos que conforman un embarque de mercancías que, 
como embalaje mínimo, se considera practico indicar para efectos de comparación para el 
despacho y otras operaciones. 
 
Carga: Todo bien, mercancía o artículo de cualquier clase transportado en cualquier 
vehículo, barco, aeronave o ferrocarril, con exclusión del equipaje de los tripulantes, 
suministros y repuestos para el vehículo.  
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 Carga Consolidada: Agrupamiento de mercancías pertenecientes a varios 
consignatarios, reunidas para ser transportadas de un puerto, aeropuerto o terminal 
terrestre con destino a otro puerto, aeropuerto o terminal terrestre, en contenedores o 
similares, siempre y cuando se encuentre amparadas por un mismo documento de 
transporte.  
  
Carta de Porte: Recibo otorgado por el transportista o su agente por las mercancías 
recibidas para su embarque a bordo de un transporte terrestre.  
  
Certificado Fitosanitario: Certificado expedido por una autoridad sanitaria competente 
del país de origen, en el que se hace constar que el material vegetal inspeccionado se 
considera exento de plagas.  
   
Certificado de Origen: Documento que identifica las mercancías y en el cual la autoridad 
u organismo habilitado para expedirlo certifica que las mercancías a las cuales se refieren 
son originarias de un país determinado. El Certificado de Origen da fe que las mercancías 
que el ampara han cumplido con las reglas de origen establecidas.  
   
Certificado Sanitario: Documento expedido por los organismos correspondientes del país 
de origen, en el que se hace constar que la mercancía analizada está exenta de 
elementos patógenos.  
   
Certificado Zoosanitario: Certificado extendido por una entidad competente del país de 
origen, en el que se hace constar el buen estado sanitario de las mercancías de origen 
animal en las consignadas.  
 
Circular técnica: Las circulares técnicas son documentos que contienen las disposiciones 
que amplían o esclarecen los procedimientos técnicos y administrativos, relativos a las 
operaciones aduaneras que inciden en el comercio exterior, las que deben ser de 
conocimiento de los auxiliares de la función pública aduanera para su cumplimiento. 
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Clasificación Arancelaria: Operación para ubicar una mercancía en las partidas o sub-
partidas que le correspondan del Arancel de Aduanas.  
     
Consignatario: Persona natural o jurídica a cuyo nombre viene manifestada la mercancía 
o que la adquiere por endoso.  
   
Consolidador de Carga: Persona natural o jurídica dedicada a la actividad de agrupar 
mercancías de distintos consignatarios para su tramitación y envío a un determinado país 
de destino.  
   
Contenedor: Elemento del equipo o unidad de transporte, que constituye un 
compartimiento total o parcialmente cerrado, destinado a contener mercancías, que tiene 
carácter permanente y que es suficientemente resistente para permitir su uso repetido; 
especialmente creado para facilitar el transporte de mercancías por uno o varios modos de 
transporte; de un volumen interior, de por lo menos un metro cubico; identificable mediante 
marcas y números grabados en forma que no puedan modificarse o alterarse y pintados 
de manera que sean fácilmente visibles.  (ver anexo 4) 
   
Courier: Persona natural o jurídica que presta servicios de transporte internacional de 
documentos urgentes o pequeños paquetes expresos, bajo la modalidad puerta a puerta. 
 
Declaración Aduanera: El acto efectuado en la forma prescrita por el servicio aduanero, 
mediante el cual los interesados expresan libre y voluntariamente el régimen al cual se 
someten las mercancías y se aceptan las obligaciones que este impone. 
 
Depósito de Aduanas: Deposito de aduanas o deposito aduanero es el régimen, 
mediante el cual el Estado permite, a través de una concesión, a una persona natural o 
jurídica, el servicio de almacenamiento de mercancías por un plazo determinado que 
serán destinadas posteriormente a la importación u otro régimen aduanero, bajo el control 
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de la Aduana, con suspensión de la aplicación de los derechos y demás gravámenes 
correspondientes. Las mercancías en depósito de aduanas, estarán en un lugar habilitado 
bajo custodia, conservación y responsabilidad del depositario. Los depósitos de aduana 
podrán ser públicos o privados.  
   
Despacho Aduanero: Cumplimiento de los actos y formalidades aduaneras necesarias 
para importar y exportar las mercancías o someterlas a otros regímenes, operaciones o 
destinos aduaneros.  
   
Destinación Aduanera: Manifestación de voluntad del propietario, consignatario o 
remitente de la mercancía que, expresada mediante la Declaración, indica el régimen 
aduanero que debe darse a las mercancías que se encuentran bajo la potestad aduanera. 
 
Flete: Es el precio que cobra el transportista al usuario por la prestación del servicio de 
transporte. 
 
Importación: Es el régimen por el cual una persona natural o jurídica declara a la 
Autoridad Aduanera la introducción de mercancías al territorio nicaragüense.  
  
Importador: Persona natural o jurídica que presenta o a cuyo nombre un agente aduanero 
presenta una Declaración de Importación. Cualquier persona que importe mercancías y 
que cumpla con las normas de importación y con las demás disposiciones legales y 
administrativas vigentes.  
   
Impuestos: Son las contribuciones establecidas en las leyes que deben pagar las 
personas naturales y jurídicas y que sean distintas de aranceles o derechos.  
   
Infracción Aduanera: Constituye infracción aduanera toda transgresión o tentativa de 
transgresión de la legislación aduanera. Las infracciones aduaneras pueden ser: 
Administrativas, Tributarias o Penales 
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Liquidación: Operación que realiza la Autoridad Aduanera mediante la cual se efectúa los 
cálculos a fin de determinar el monto de las obligaciones y gravámenes que afectan a las 
mercancías en los actos de importación, exportación u otros regímenes Aduaneros.  
   
Lista de Empaque: Documento extendido por el exportador de una mercancía en que los 
artículos se encuentran detallados por bultos, con indicación de las unidades contenidas 
en cada uno. Este documento facilita la labor de aforo al describir en detalle las 
especificaciones de las mercancías para efectos de aplicar correctamente el arancel que 
corresponda. 
 
Manifiesto de Carga: Documento en el cual se detalla la relación de las mercancías que 
constituyen la carga de un medio o unidad de transporte. El cual debe contener los datos 
comerciales de las mercancías tales como: nombre del exportador y del destinatario, las 
marcas y números, la cuantía y naturaleza de los bultos y embalajes, la cantidad y 
denominación de las mercancías, etc.). 
 
Multa: Sanción pecuniaria (en dinero) que se impone a los que han infringido la ley, 
habiendo cometido una infracción, falta, o delito. 
 
Precinto o Marchamo: Pieza de metal u otro material que sirve para unir los dos 
extremos de cierre de un contenedor. Los precintos o marchamos se utilizan en ciertos 
regímenes aduaneros, especialmente en el Transito Nacional e Internacional a fin de 
prevenir o de comprobar cualquier atentado a la integridad de los artículos sobre los que 
se colocan.  
   
Potestad Aduanera: La Potestad Aduanera es el conjunto de derechos, facultades y 
competencias que el CAUCA y su Reglamento conceden en forma privativa al Servicio 
Aduanero y que se ejercitan a través de sus autoridades. 
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Recintos Aduaneros: Área que ocupan los puertos, aeropuertos, correos internacionales 
y los demás lugares donde se constituyen temporal o permanentemente aduanas.  
  
Reconocimiento Físico: Facultad de la Autoridad Aduanera que consiste en verificar lo 
declarado, mediante una o varias de las siguientes actuaciones: reconocer las 
mercancías, verificar su naturaleza, origen y valor, comprobar su peso, medida, cantidad, 
y demás características que permitan su correcta Declaración Aduanera.  
  
Reconocimiento Previo: Facultad del propietario, consignatario o su representante de 
realizar en presencia del depositario la constatación y verificación de la situación o la 
condición de su mercancía con el propósito de tener una información cierta para formular 
su declaración aduanera.  
    
Régimen Aduanero: Tratamiento aplicable a las mercancías que se encuentran bajo 
potestad aduanera y que, según la naturaleza y fines de la operación, puede ser definitivo, 
suspensivo o liberatorio.  
   
Régimen de Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo: Régimen 
mediante el cual se permite recibir, en suspensión de derechos e impuestos de 
importación, determinadas mercancías destinadas a ser reexportadas, en un periodo de 
tiempo determinado, después de haber sido sometidas a un proceso total o parcial de 
transformación, elaboración o reparación, que conlleve un aumento en su valor por el 
agregado en el territorio nacional. 
 
SAC: Sistema Arancelario Centroamericano.- Nomenclatura arancelaria, basada en el 
Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de Mercancías. Consta de 8 dígitos, 
de los cuales los seis primeros corresponden al Sistema Armonizado y los últimos dos son 
aperturas regionales. 
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Valor CIF: El precio de compraventa que incluye el valor de las mercancías en el país de 
origen, el flete y seguro hasta el lugar de destino.  
 
 Valor FOB: El precio de compraventa que considera el valor de la mercancía puesta a 
bordo del vehículo en el país de procedencia, excluyendo el seguro y flete.  (aduaneros) 
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V. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 
 
5.1 Hipótesis del trabajo 
 
“El establecimiento de una unidad de servicios aduanera en las empresas tabacaleras 
traerá efectos positivos en la estructura y determinación de los costos “ 
 
Variable independiente: Servicios aduaneros. 
Variable Dependiente: Costos de producción  
Variables  Definición 
operacional 
Indicadores Escala Instrumentos 
Servicios 
aduaneros 
 
Actividades 
proporcionadas 
por intermediarios 
aduaneros que 
representan a las 
empresas ante la 
DGA 
 
 
Tipos de servicios 
Importaciones 
Exportaciones 
Permisos 
especiales 
Gestiones en 
fronteras 
 
Entrevista 
Guía de 
Observación 
 
 
Tarifas 
Altos 
Medios 
Bajos 
Disponibilidades de 
tiempo 
Muchas  
Pocas 
Ninguna 
Satisfacción de los 
clientes 
 
Siempre 
Casi siempre 
Nunca 
Conocimiento del 
giro del negocio 
Excelente 
Muy bueno 
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Variables  Definición 
operacional 
Indicadores Escala Instrumentos 
 Bueno 
Regular 
Deficiente 
 
Frecuencia de 
multas 
Siempre 
Casi siempre 
A veces 
 Nunca 
 
Costos de 
producción  
Desembolsos en 
cualquier 
actividad 
relacionadas con 
el giro de la 
empresa y que se 
pretende 
recuperar en 
fututo cuando 
este el producto 
terminado. 
Materia Prima  Eficiencia 
Precio 
 
Costos Indirectos de 
fabricación  
Eficiencia 
Producción 
Tarifa 
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VI. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Enfoque de la investigación 
 
El enfoque que presenta este trabajo de investigación es cualitativo – cuantitativo debido a 
que utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y 
probar hipótesis establecidas previamente y confía en la medición numérica, puesto que 
se realizara un análisis entre la estructura de costo de nuestra muestra, así como 
cualitativa pues también está orientada al proceso de servicios aduaneros, observar el 
fenómeno, la realidad de la situación en la que se desarrolla las empresas tabacaleras. 
Tipo de investigación:  
 
Este estudio es de tipo Descriptivo- Analítico – explicativo; primero se pretende explorar 
áreas que no han sido estudiadas, como es el caso de materia aduanera y su influencia la 
contabilidad de costo en las Empresas Tabacaleras para luego describir los procesos que 
abarcan las importaciones y exportaciones, del mismo modo todo aquello que se involucra 
con estos proceso, analizándolo y apropiándose de dichos procesos para interiorizar esos 
conocimientos de manera que se logre explicar la asociación entre las variables de la 
investigación, características del universo, como es el caso de las relaciones que tienen 
las empresas con las aduanas, sus procesos productivos entre otros y la manera en que  
influye en la problemática que se sugiere en la investigación.  
 
Método Analítico: 
 
Necesito saber, de dónde procede y cómo adquirir el conocimiento sobre gestiones 
aduaneras planteando que la misma influye en la situación financiera y operativa de las 
Empresas Tabacaleras de Estelí, el análisis inicia su proceso de conocimiento por la 
identificación de cada una de  las partes relacionadas que caracterizan el problema objeto 
de estudio, de modo que se podrá obtener causas y efectos entre los elementos que 
componen el objeto de investigación en lo particular el establecimiento de una unidad de 
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gestión aduanera en las empresas tabacaleras. Así mismo, se necesita de una evaluación 
financiera de las empresas, donde se pueda ver la comparación del momento en que se 
encuentran las tabacaleras sin la unidad de aduana; y el momento en que se podrían 
encontrar para ver el costo beneficio al incluir la unidad aduanera en la empresa 
tabacalera.  
 
Los elementos que se involucraron en este método fueron conceptos, definiciones, 
hipótesis, variables e indicadores presentados en la operacionalización de las variables. 
 
Población y Muestra 
 
Para desarrollar la presente investigación se deja claro que la unidad definida son las tres 
Empresas Tabacaleras: Scandinavian Tobacco Group, Nicaragua American Cigar S.A, 
Drew Estate Tobacco Company, S.A 
 
Muestra: 
El área de exportaciones e importaciones (Unidad de gestión aduanera) dentro de las tres 
empresas con características diferentes en relación a los servicios aduaneros que se les 
proporciona: 
1.- Scandinavian Tobacco Group  quien compra el servicio a una agencia aduanera 
externa 
2.- Nicaragua American Cigar quien cuenta con una persona dentro de su estructura 
organizativa 
3- Drew Estate Tobacco Company, S.A que compra el servicio para algunas gestiones, 
pero que también cuenta con una persona por tal motivo es mixta.  
 
 
 
 
Métodos y técnicas utilizados para la recolección y el análisis de datos 
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La fuente secundaria de información han sido normativas legales existentes en materia de 
gestión aduanera así como libros que abordan esta temática reflejado en el marco teórico. 
 
Fuente primaria 
Para desarrollar la investigación se hará uso de técnicas para recolectar información entre 
ellas: 
 
La observación: Permitirá conocer la situación en la que se encuentran las empresas 
tabacaleras en materia de gestión aduanera, así como la calidad del servicio de las 
agencias aduaneras y la disponibilidad de los servidores públicos para facilitar la gestión 
que requieren las empresas. 
 
Entrevistas: Utilizando un formato debidamente elaborado que responda a las 
necesidades de investigación, para evitar subjetividad se elaborará distintas entrevistas 
tanto para el personal de las empresas tabacaleras, agencias aduaneras y los funcionarios 
de la DGA en la ciudad de Estelí. (Ver anexo 9) 
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VII.  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
7.1 Marco legal del establecimiento de agencias aduaneras en las 
empresas  
 
La Ley permite que las empresas puedan realizar sus propias gestiones aduaneras sin 
intermediación de agencias aduaneras como manifiesta el inspector de la DGA Zona 
Franca Estelí Ing. Byron Galeano, quien hace referencia a artículos contenidos en el 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano y Reglamento: 
• Artículo 87. No intervención del agente aduanero. La intervención del agente 
aduanero no será necesaria en las modalidades, operaciones y trámites que se indica a 
continuación: 
 d) Las efectuadas por personas jurídicas representadas por un apoderado especial 
aduanero; 
• Artículo 119. Apoderado especial aduanero. Tendrá el carácter de apoderado 
especial aduanero, la persona natural designada mediante poder en escritura pública, por 
una persona jurídica para que en su nombre y representación se encargue exclusivamente 
del despacho aduanero de las mercancías que le sean consignadas, quien deberá ser 
autorizada como tal por la autoridad superior del Servicio Aduanero, previo cumplimiento 
de los requisitos y condiciones establecidos en este Reglamento.  
También tendrán la calidad de apoderados especiales aduaneros, los empleados de 
instituciones públicas, de municipalidades, de misiones diplomáticas o consulares o de 
organismos internacionales y usuarios de zonas francas, una vez  cumplidos los requisitos 
que al efecto establezca este Reglamento. 
 Las personas jurídicas a las que se hace referencia en el primer párrafo de este Artículo, 
serán directamente responsables por los actos que en su nombre efectúe el apoderado 
especial aduanero. 
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Según (Manzanares, 2012), la DGA es un agente facilitador del servicio aduanero como lo 
establece su objetivo contemplado en la Ley 339 tiene a su cargo la administración de los 
Servicios Aduaneros para el control y FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR por 
medio del desarrollo y mejoramiento constantes de la técnica aduanera. Además tiene a 
su cargo la administración de los tributos establecidos a favor del Estado que gravan el 
tráfico internacional de mercancías y las relaciones jurídicas derivadas de ellos. 
El establecimiento de una unidad de servicios aduaneros en las Empresas traería ventajas 
a  la DGA, como en toda operación financiera, la minimización de número de 
intermediarios conlleva a la agilización de los trámites y disminución de recursos humanos 
y financieros.  
Sin embargo, la ley establece el uso de intermediarios o en este caso, nombrándolos 
como son mencionados textualmente en la ley, Auxiliares de la Función Pública Aduanera 
para mejor control y para específicamente establecidos, aunque al establecer cada 
empresa una unidad de servicios ellos jugarían el papel de intermediarios siendo más 
efectiva dicha función pues quien mejor que alguien que pertenezca a su estructura 
organizativa para conocer y detectar debilidades en sus gestiones aduaneras. 
El pertenecer a un régimen llámese Zona Franca o Ley 382 no influye para que las 
empresas establezcan su propia unidad de servicios aduaneros. 
Por parte de la Dirección General de Aduana hasta este momento no existe alguna 
iniciativa para que las empresas tengan su propia unidad de servicios aduaneros, ya que 
la DGA no puede influenciar o interferir para que los usuarios del servicio aduanero se 
acojan a cierto régimen o modalidad de despacho. Como lo dice la ley se pretende hacer 
un AUTODESPACHO, para lo cual el usuario escogerá lo que más le conviene, siempre y 
cuando en base a las leyes nicaragüenses, la DGA regula o se ASEGURA que la 
declaración sea correcta y que no haya un perjuicio fiscal, es decir se defraude al estado 
de Nicaragua, sin importar cuales de los Auxiliares realizan la declaración (Agentes o 
Apoderados Especiales). 
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7.2 Procedimientos en las importaciones de materia prima y material 
publicitario en Empresas Tabacaleras. 
Scandinavian Tobacco group Estelí, trabaja bajo el régimen de ley de zona franca, en 
la parte, haciendo uso de este régimen permite tener privilegios en la parte de 
exoneraciones de impuestos. 
La Lic. Ana Yanci Palacios, Responsable de exportaciones e Importaciones, nos 
explica el proceso de importación en Scandinavian Tobacco Group (STG), la cual tiene 
dos tipos de importaciones las que se reciben de parte de HATSA, que es STG en 
Honduras, que es el mayor proveedor de materiales de empaque y material primas, del 
mismo modo las internacionales las que se reciben en Managua. Durante el mes 
realizan 10-15 trámites por importaciones procedentes del extranjero 
Según  Palacios A. Y., 2012, las importaciones recibidas de HATSA, se coordinan con 
anticipación mediante órdenes de pedidos de parte de las áreas, y se coordina para 
que una vez a la semana el camión de la fábrica viaje al país hasta las instalaciones 
ubicadas en Honduras, muchas veces aprovechando el envío de las exportaciones a 
consolidar a Honduras. 
La Empresa HATSA pasan listas de empaques y envíos, los que son autorizados en 
Estelí, y la persona de exportaciones procede a elaborar facturación. Una vez cargado 
y concluido el tramites de ellos, lo mandan terrestre y por email envían al responsable 
de exportaciones e importaciones del Scandinavian en Estelí las  copias para adelantar 
trámites con la agencia aduanera AEROMAR, una vez vengan los originales se haga la 
liquidación en el sistema SIDUNEA para luego un gestor aduanero se presente en las 
instalaciones de la DGA y éste de la autorización de descargar. 
En las importaciones procedentes de cualquier otro país sea el caso de Estados 
Unidos, Republica Dominicana, Brasil, nos envían los packing list y copias de todos los 
documentos, ellos solicitan información si es necesario algún permiso o pago extra, se 
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envían copias de las guías y fechas probables de envíos, en viajes a Managua se va a 
retirar dichas cargas, se envía solo con el anexo para retirar en la central aérea, y una 
vez este el camión en la fábrica se procede a elaborar póliza de importación, su debida 
presentación y se procede a las diferentes inspecciones si es el caso de alguna roja o 
se descarga normalmente, esto en dependencia del módulo aleatorio que se encuentra 
en la DGA. 
También es importante mencionar las importaciones por compras locales ya que toda 
empresa Zona franca debe realizar declaraciones aduaneras por toda compra que 
realice principalmente productos que se utilizan en el proceso de producción, en este 
particular Scandinavian a final de mes entrega a su agencia aduanera todas las 
facturas correspondiente a ese mes junto con las remisiones que pasan por aduana 
donde dejan constancia que está ingresando mercadería, la Agencia aduanera realiza 
los tramites y 15 días después entrega las declaraciones aduaneras. 
La cantidad de declaraciones por compras locales que realiza anda entre 15 a 25, 
según lo expuesto por la Lic., Palacios, esto para darnos una idea del movimiento que 
cuenta la Empresa en relación a gestiones aduaneras. 
En la actividad de importaciones, la empresa incurre algunos costos. 
- Pago a agencias aduaneras en dependencia si es una importación a HATSA U$ 
45.00 más papelería, pero si es de tabaco y requiere gestiones en puerto son U$ 46+ 
60 de gestiones 
-  Transmisión electrónica que vienen reflejado en las cuentas de registro que es el 
cobro de la agencia aduanera 
- Pagos por retiros de guías por un monto U$ 40 corte y 20 dólares para un total de 
U$ 60.00 
- Pagos por DTI, Precintos, digitación con un valor de U$ 15.00 
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- Algunos almacenajes los cuales varían del tiempo en que este la mercancía en los 
almacenes fiscales, esto depende de las gestiones por parte de la agencia aduanera y 
obviamente si la documentación proporcionada por el proveedor este en tiempo y 
forma. 
Cuando hay recepción de materiales, algunas demoras son porque se está a la espera 
de la persona de aduana o porque aduana está ocupada y hay que esperar abran el 
camión, otras veces al solicitar exámenes previos, una vez finalizado se recepciona 
estos materiales. 
Han ocurrido que no se han tramitado en tiempo y forma los permisos especiales que 
requiere determinado producto como es el caso del tabaco en rama. 
Las demoras provocadas en algunos embarques si han incidido en los costos debido a 
que se ha pagado altos pagos de almacenaje principalmente en los puertos, debido a 
que la agencia aduanera no notifica a tiempo la llegada de esa carga, por tal motivo no 
se tenía a tiempo los permisos en total se pagaron 45 días correspondiente a U$ 
4,500.00 sólo por la utilización del contenedor dicho pago se hizo efectivo a la naviera, 
a la portuaria U$ 250.00  
La Licenciada Palacios comenta una situación, en la cual un tabaco en rama importado 
cayó en abandono, este término significa que no se hicieron los trámites aduaneros en 
tiempo y forma pasando en un almacén fiscal un año y medio  debido a que el 
proveedor no nos notificó directamente, aunque sí a la agencia aduanera pero por 
motivos que hasta la fecha se desconoce no se comunicó a la empresa para que se 
proporcionaran los documentos correspondientes, la carga tenía un valor FOB de U$ 
145,000.00 más un flete de U$ 5,000.00, el valor del seguro calculado por la circular 
técnica 076/2005 U$ 2,102.50 por los cuales se pagaron la totalidad de los impuestos 
15% de IVA, 5% de DAI y 10% de IR U$ 44,130.75 tal y como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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FOB U$ 145,000.00  IVA 
15% 
DAI 
5% 
IR 
10% Flete 5,000.00 
Seguro 2,102.50 
CIF 147,102.50 U$ 
22,065.375 
U$ 
7,355.125 
U$ 14,710.25 
TOTAL IMPUESTOS U$  44,130.75 
Liquidación de declaración aduanera 
Nicaraguan American Cigars S.A es una empresa que tiene 13 años de trabajar bajo el 
Régimen de Zona Franca, pasando ya por la primer liquidación pues al finalizar 10 
años de laborar bajo dicho régimen hacen la cancelación de la misma y apertura con 
nueva razón social, para seguir gozando de los beneficios fiscales que ofrece dicho 
régimen. 
El Responsable de Importaciones Sr. Renato Zamuria nos explica el proceso de 
importación de la siguiente manera: 
Importan materiales de empaque y suministros, así como materia prima principalmente 
de Tampa Estados Unidos, aunque también de Ecuador y Brasil y algunas compras 
locales en Nicaragua como es el caso del tabaco despalillado y picadura de tabaco, por 
las cuales también se deben hacer declaraciones aduaneras y presentarse ante la 
DGA, normalmente la Empresa realiza 12 declaraciones mensuales como promedio y 
en relación a compras locales 18. 
Acorde a lo expresado por  (Zamuria, 2012), en relación al proceso de importación, si 
su procedencia es de Estados Unidos, inicia a través de una factura comercial  enviada 
por el proveedor el cual puede ser OTC que es uno de los principales y con quien tiene 
mayor relación, el cual facilita la información de descripción y valores de dicha 
mercadería, para proceder a realizar documentos a trasladar la mercadería desde 
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puerto hasta la frontera de ingreso del país,  luego a zona franca, una vez  realizado 
este trámite de documentación y gestiones en frontera, se elabora una pre liquidación 
exhaustiva de aforo, valores pesos y digitación, una vez elaborado ese formato,  en 
caso del gestor aduanero utiliza el Excel para realizar la descripción de mercadería y 
una hoja de Word para elaborar las observaciones, de hoja c   ya hechos  los dos 
formatos se procede  a entrar a el sistema informático sidunea word para digitar la hoja 
c y el DVA (Declaración de valor aduanero) de dicha declaración aduanera, después 
de agregar y grabar se liquida la declaración y se paga lo estipulado conforme al 
sistema y se procede a llevar documentos a aduana para dar fe que la mercadería se 
está ingresando, una vez de que el modulo aleatorio ha realizado el semáforo en 
verde, rojo , o amarillo, se finaliza la importación.  
Los principales gastos que realiza la empresa por sus importaciones son: 
- Permisos ante el MAGFOR para introducir tabaco en rama  U$ 15.00 
- Almacenajes estos son mínimos porque lo más que ha estado una mercancía en 
almacén fiscal son 2 días. 
- Transmisión electrónica, es el derecho que se paga a la DGA por realizar una 
declaración aduanera en el sistema SIDUNEA por un valor de U$ 5.00 más la 
fotocopia. 
En relación a las compras locales el responsable de bodega envía a la responsable de 
importaciones y exportaciones las facturas y remisiones previamente selladas por la 
DGA para su revisión y luego la envía al agente aduanero para que realice el proceso 
de aforo, liquidación y presentación de las declaraciones ante aduana. 
El tiempo máximo que demora la entrega de esas declaraciones por parte de la DGA 
son dos días porque antes que finalice el mes se están presentando aunque la aduana 
da como tiempo límite los primeros cinco días del mes, los cuales no se cumplen en la 
empresa por que el área contable siempre requiere las declaraciones para sus 
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registros contables, por lo que para el 01 de cada mes ya tiene en su poder dichas 
declaraciones. 
La empresa desde que presenta su propia agencia aduanera como parte de su 
estructura organizativa no ha presentado ningún tipo de demora desde el punto de 
vista operativo, toda esta en comunicación con el responsable de importación y el 
gestor aduanero. 
Ellos nunca han presentado mercadería que cae en abandono, siempre existe buena 
comunicación proveedor- responsable de exportaciones e importaciones y gestor 
aduanero. 
Drew Estate Tobacco Company S.A opera bajo el régimen de Zona franca desde 2006 
gozando de beneficios fiscales para la importación de materiales publicitarios, material 
de empaque y materia prima. 
La joven Josseling Zelaya expone que los procedimientos de importación realizados en 
la Empresa de productos provenientes de Estados Unidos, México, Honduras, China, 
Brasil, Ecuador, Indonesia son los siguientes: 
Las importaciones son atendidas por los la agencia aduanera AEROMAR, la 
responsable de importaciones y exportaciones recibe los documentos vía correo para 
su debida revisión, todos los documentos están canalizado por el responsable de 
logística de Drew Estate en Miami, una vez se revisan en envía al responsable de 
manejar la cuenta de la Empresa en la agencia aduanera para monitorear la carga así 
como para agilizar los permisos especiales que requiera la carga. 
Una vez notificado el arribo y con los documentos originales ya en poder de la agencia 
aduanera se hace la declaración y los trámites pertinentes en la DGA para que la carga 
sea traslada a las bodegas de la Empresa. 
Según  (Zelaya, 2012) la Empresa Drew Estate ha trabajado con tres empresas 
aduaneras diferentes, la última se cambió debido a que muchas demoras en la 
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atención se pagaban demorajes continuamente, el caso de un tabaco en frontera que 
por no revisar los documentos correctamente y cerciorarse con las autoridades del 
Ministerio de agricultura no lo aceptaban, por lo que la agencia aduanera comunica al 
responsable de importaciones para que solicite al responsable de logística en Miami y 
este a su vez al proveedor ubicado en Indonesia que envíe el documento correcto en 
este caso el certificado de origen firmado y sellado por la cámara de comercio, esto se 
demoró 21 días en puerto, el proveedor envió tres certificados de origen los cuales 
eran aprobados por la agencia aduanera mas no así por las autoridades 
correspondiente, tomando en cuenta que la mercadería en este caso tabaco no puede 
pasar mucho tiempo bajo altas temperaturas y humedad, a consecuencia de esto se 
presentó moho, plaga y se perdió bastante tabaco, alguno se recuperó pero no en la 
totalidad, asumiendo está perdida la empresa. 
Sin tomar en cuenta el monto que se pagó por demorajes a la naviera los cuales 
cobran U$ 100.00 por día, y tomando en cuenta las disposiciones de aduana que 
después de 20 días en depósitos fiscales toda empresa pierde los beneficios fiscales 
sin embargo por gestiones de la agencia y cartas que se envió por parte de la gerencia 
se obvio el pago de los impuestos. 
DREW ESTATE TOBACCO COMPANY,S.A
SUPPLIER JARMOC FARMS
INVOICE# 12162011
INVOICE DATE 16/12/2011
ARRIVAL DATE MAYO
ORIGINAL CLASE N.W U$ N.W U$ N.W U$ %
Havana 2010/2011 25,074        175,518.00           22,943                    160,601.00           (2,131)                   (14,917.00)           -8.5%
TOTAL 25,074 175,518.00 22,943          160,601.00 (2,131)          (14,917.00) -8.5%
-8%
(14,917.00)  
TABACO EN MAL ESTADO(MOHOSO)
DESCRIPCION LBS IMPORTE %
TABACO HABANO 1,350         9,450.00   
ORDENADO RECIBIDO DIFFERENCES
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Cuadro de Inconsistencia al recepcionar importaciones  
 
La situación anterior se ha repetido tres veces en la historia de la empresa, los costos 
que se han asumido por esta actividad son principalmente: 
- Honorarios de la agencia aduanera que presenta una tarifa diferencial de acuerdo a 
los tramites: 
Tramite Monto 
Importación U$ 40.00 
Compras locales U$ 35.00 
Gestiones en frontera U$ 60.00 – U$ 70.00 
- Transmisión electrónica … U$ 5.00 
- Papelería U$ 1.00 por formato 
- Permisos especiales en el MAGFOR 
- Almacenajes y demorajes esto va en dependencia de la permanencia de las cargas 
en los almacenes fiscales  
En el caso de las importaciones por compras locales son realizadas por la responsable 
de importaciones y exportaciones quien está acreditada como gestor aduanera, siendo 
el procedimiento el siguiente: 
Cada compra a los proveedores sea de tabaco en rama, cajas de madera, o cualquier 
material que se requiere para la producción de tabacos puros se obtiene una remisión 
la cual se presenta en la DGA, el día 25 de cada mes los proveedores llegan al área 
contable a facturar en base a las remisiones y devoluciones que se han realizado, 
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luego ellos se presentan ante el Centro de tramites de exportación para que se les 
proporcione el Formato Único de Exportación el cual es entregado a la empresa. 
La responsable de exportaciones en su calidad de gestor aduanero realiza el aforo, 
liquidación y presentación de las declaraciones con un tiempo de 2  para obtener las 
declaraciones, nunca ha presentado ante aduana estas declaraciones hasta el 5 de 
cada mes pues ya para esa fecha ya las tiene en sus manos el área contable. 
Es importante mencionar el control que lleva el área contable como de importaciones y 
exportaciones de todas las declaraciones que se realizan, para luego comparar todos 
los inventarios que se han incorporado con beneficios fiscales. 
Se han presentado demoras principalmente en las importaciones que vienen en el 
extranjero, se han obtenido perdidas por las mismas sin embargo se trata de trabajar 
en comunicación tanto responsable de importaciones- agencia aduanera – DGA para 
evitar mayores costos, pagos de impuestos o deterioro en la mercancía recibida. 
La Empresa recibe de 20-25 importaciones del extranjero y en relación a las compras 
locales son 15-20 mensualmente. 
7.3 Costo beneficio de la creación de la unidad de servicios aduanera 
dentro de las Empresas tabacaleras. 
Al preguntar al gerente de la Empresa Scandinavian la frecuencia con la que requiere 
de servicios aduaneros nos expresa que en importaciones 10-15, en compras locales 
15 a 25 y exportaciones 15, esto siempre va en dependencia sea de la materia prima 
requerida como de las ventas que tengan, porque por temporadas altas esto 
incrementa como para Julio y Diciembre, donde por lo general trabajan a altas horas de 
la noche requiriendo siempre horas extras tanto para la DGA como para la agencia 
aduanera. 
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Nos expresa el Lic. Héctor Vanegas Bojorgue que han sido eficiente en la medida de 
los posible, no se le puede pedir o esperar más de empresas nuevas en el mercado y 
que no conocen perfectamente el giro de nuestra Empresa, `porque hemos tenido 
inconvenientes en relación a la confusión de partidas arancelarias porque solo se guían 
por simples explicaciones que hace Ana Yanci de los productos que vienen y al 
momento de recibirlo se dan cuenta de que no es como ellos pensaban y eso indica 
complementarias que son declaraciones que corrigen a declaraciones originales. 
Según  (Bojorgue, 2012), en relación con el control de las declaraciones de las 
compras locales siempre se complica a cada mes pues su agencia demora bastante 
para entregar las declaraciones debido a que según ellos la DGA demora la entrega de 
las mismas por la gran cantidad que en ese momento están liquidando, por lo que 
tratan de entregar con bastante anticipación la documentación a la agencia aduanera 
aunque no se concreticen aminorar los días de entrega. 
Al consultarle si considera importante el establecimiento de una unidad de gestión 
aduanera dentro de la estructura organizativa en su empresa nos expresa: 
“Creo que sí, seria de utilidad porque se podría generalizar en un solo lugar, y seria de 
más rapidez los trámites, además sería más el compromiso de atender una sola 
empresa con sus propias necesidades” 
En relación a las ventajas y desventajas presentes al establecer la unidad de gestión 
aduanera expresa el Lic. lo siguiente: 
A mi parecer serían más ventajas porque se generalizarían los trámites en un solo 
lugar, el factor tiempo es otra ventaja, el compromiso de esa persona, y la agilización 
de cada trámite  mucho más rápido y eficiente. 
La desventaja seria, los contactos que las agencias aduaneras tienen, en las aduanas, 
pero con una buena gestión se puede lograr estos contactos como empresas. 
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En la Empresa Nicaraguan American Cigars S.A tienen bastante tiempo de trabajar 
bajo la modalidad de contar con su propia unidad de gestión aduanera, a inicios del 
2000 según lo expuesto por el Ing. Omar Ortez Gerente de la Empresa, cuenta con una 
persona capacitada para el manejo del sistema lo cual no trae consigo ningún costo 
adicional, el Sr. Zamuria cuenta con un salario mensual, quien se moviliza sea a Puerto 
o Frontera para desaduanar las mercancías, del mismo modo es la persona acreditada 
para presentar las declaraciones en tiempo y forma. 
Una de las ventajas que expresa  (Ortez, 2012), es que al contar con el Sr. Zamuria se 
agilizan mucho los tramites, él anteriormente estuvo en una agencia aduanera en 
Managua y tiene muchos conocidos, conoce de las leyes aduaneras posee una 
experiencia de 18 años y maneja muy bien el sistema, prueba de ellos es que en estos 
años no han existido multas considerables. Del mismo modo la atención personalizada 
con cuenta la Empresa deja excelentes resultados no solo operativos sino también 
financieros. 
También es importante aclarar que nosotros ya pasamos por una primer liquidación al 
cumplir nuestros diez años que mandata la Ley de Zona Franca y fue de gran ayuda 
contar con esta área pues es quien atendía a los Señores del área de fiscalización.  
En relación con las compras locales que en realidad es bastante trabajo porque hay 
empresas que en primer lugar no tienen control de las mismas; en el caso de nosotros 
procuramos que a más tardar cada cinco de cada mes esté en poder de contabilidad, 
obviamente el Sr. Zamuria conoce de nuestras necesidades de información. 
En la Empresa Drew Estate su gerente Financiero, Lic. Rene Torres Rodríguez 
expresa que la cantidad de trámites realizados por la agencia aduanera han aminorado 
desde el año 2009 pues en este momento el área de exportaciones e importaciones se 
consolidó con un gestor aduanero, si bien es cierto, no está a cargo de todas las 
declaraciones aduaneras que se realizan en la Empresa es una gran ayuda porque 
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bajan los costos y se agilizan ciertos tramites principalmente importaciones (20 
mensuales) y declaraciones por compras locales (12 a 18 mensuales). 
 (Rodríguez, 2012), indica que se ha contado desde nuestra fundación con tres 
Empresas Aduaneras, el problema es que aunque son solidarias ante la DGA al 
momento de algún problema o confusión siempre tratan de evadir esta responsabilidad 
eso nos pasó con ACONIC, pues antes contábamos con un régimen denominado Ley 
382 que gozábamos de beneficios fiscales pero en menor escala que ser zona franca 
sin embargo al momento de liquidar y responder a la auditoria aduanera realizada por 
la DGA Managua hubo varias anomalías que en su momento nuestro representante no 
respondió como esperábamos. 
En el 2009 iniciamos con otra Empresa aduanera, sin embargo, se decidió contar un 
área de gestión aduanera limitada a exportaciones y declaraciones aduaneras pero 
que ha traído muchos beneficios tanto en tiempo como en costo. 
Al preguntar porque no ha decidido que el área de servicios aduaneros asuma toda las 
gestiones el Sr. Torres nos expresa que aún sienten la necesidad de contar con la 
Agencia Aduanera en este momento AEROMAR porque posee varias sucursales y 
sería muy complicado movilizar a su personal a puerto o a frontera, aunque reconoce 
que cuando suscita estos movimientos la Agencia Aduanera les presenta un cobro 
adicional. 
Las ventajas de contar con una unidad es que los tramites se agilizan, se lleva más 
control en las importaciones pues la empresa cuenta con una base de datos para 
controlar toda mercancía que se ha importado exonerado, siempre teniendo en cuenta 
que Contabilidad y esta área tengan una fluida comunicación y que al momento de una 
auditoria estemos siempre conciliados evitando así multas considerables que 
deterioren la imagen de la Empresa. 
La desventaja es que como no cuenta la plenitud de las gestiones muchas veces 
estamos a expensas de las demoras generalmente ocasionadas por la Agencia o la 
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falta de creatividad de estas para resolver inconvenientes producidos en la operaciones 
ya rutinarias, como siempre estar delante de cualquier eventualidad que demore la 
entrega de las importaciones y por ende demoras en la productividad e información 
contable-financiera útil para toda gerencia en la toma de decisiones. 
7.4 Análisis de Costos  
Al realizar una comparación en la afectación que presentan los costos de adquisición de la 
materia prima y materiales publicitarios, entre las empresas que presentan una unidad de 
servicios aduanera y las que pagan el servicio a oficinas externas obtenemos los 
siguientes cuadros de análisis. 
Nicaraguan American Cigars S,A al contar con una persona que tiene el cargo de gestor 
aduanero con un salario mensual de C$ 12,000.00 formando parte de la estructura 
organizativa solamente presenta gastos propios de la importación como es el caso de los 
formatos, transmisión electrónica, y si es el caso del tabaco rama procedente del 
extranjero que requiere permisos ante el MAGFOR y la fumigación que se le paga a 
OIRSA (Ente regulador de plagas) sin embargo tomando como muestra Tabaco en rama, 
etiquetas que son los materiales en los que coinciden las empresas se nota la diferencia 
en los desembolsos por servicios aduaneros tal y como se muestra en el siguiente cuadro.  
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RELACION DE SERVICIOS ADUANEROS ENTRE EMPRESAS
 NATSA 
 
SCANDINAVIAN 
TOBACCO 
GROUP 
 DREW 
ESTATE 
TOBACCO 
COMPANY, 
S.A  NATSA 
 SCANDINAVIAN 
TOBACCO GROUP 
 DREW 
ESTATE 
TOBACCO 
COMPANY, 
S.A 
JUNIO - 2011 11.00              258.00                -                  16.00              61.00                       66.00              
JULIO - 2011 146.00            241.00                796.00            11.00              61.00                       71.00              
AGOSTO - 2011 -                  301.00                -                  18.45              61.00                       61.00              
SEPTIEMBRE -2011 176.00            234.00                -                  11.00              59.00                       16.00              
OCTUBRE - 2011 21.00              333.00                -                  11.00              73.00                       -                  
NOVIEMBRE - 2011 181.00            259.00                666.00            17.50              61.00                       -                  
DICIEMBRE - 2011 166.00            259.00                -                  11.00              49.00                       56.00              
ENERO - 2012 -                  349.00                -                  21.00              59.00                       56.00              
FEBRERO - 2012 181.00            229.00                566.00            11.00              49.00                       68.00              
MARZO - 2012 176.00            239.00                281.00            23.00              59.00                       56.00              
ABRIL - 2012 -                  299.00                901.00            11.00              49.00                       56.00              
MAYO - 2012 11.00              229.00                481.00            11.00              49.00                       56.00              
JUNIO - 2012 -                  352.00                -                  11.00              54.00                       27.00              
JULIO - 2012 211.00            234.00                -                  33.00              49.00                       56.00              
 MESES 
 TABACO EN RAMA  ETIQUETAS 
IMPORTADO
 
La información base para la construcción del cuadro de relación de servicios aduaneros 
para material importado se muestra a partir del anexo 5.  
En relación a las compras locales, una de las Empresas presenta una característica 
particular, en este caso Drew Estate, debido a que cuenta con una persona quien ejerce el 
cargo de gestor aduanero, y se encarga de la elaboración de declaraciones ante la DGA 
por todas las compras locales que realice la misma por lo que devenga un salario mensual 
aunque es apropiado aclarar que también tiene otras funciones como son: elaboración de 
facturas, realización de  informes internos y externos, lo que implica que no está 
exclusivamente para servicios aduaneros. 
En esta Empresa en  particular no se hace ningún pago de honorarios más que los gastos 
propios de la declaración como son compra de formatos, transmisión electrónica, y las 
fotocopias que se realizan producto de esta actividad se  registran como gasto debido a 
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que la fotocopiadora que posee la empresa, la utilizan todas las áreas (Producción, 
empaque, Administración, contabilidad) 
RELACION DE SERVICIOS ADUANEROS ENTRE EMPRESAS
 NATSA 
 SCANDINAVIAN 
TOBACCO GROUP 
 DREW ESTATE 
TOBACCO 
COMPANY, S.A  NATSA 
 
SCANDINAVI
AN TOBACCO 
GROUP 
 DREW 
ESTATE 
TOBACCO 
COMPANY, 
S.A 
JUNIO - 2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
JULIO - 2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
AGOSTO - 2011 11.00              44.00                         -                     11.00              44.00              -                  
SEPTIEMBRE -2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
OCTUBRE - 2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
NOVIEMBRE - 2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
DICIEMBRE - 2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
ENERO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
FEBRERO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
MARZO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
ABRIL - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
MAYO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
JUNIO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
JULIO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
 MESES 
 CAJAS DE MADERA  CAJAS DE CARTON 
 
El análisis que se realizó en las tres empresas solamente por los honorarios que pagan las 
mismas a sus agencias aduaneras producto de los servicios que prestan tanto para 
importaciones del extranjero como compras locales obtenemos lo siguiente: 
Empresa
 No. de 
tramites 
 Honorarios 
por servicios 
aduaneros 
 Monto 
Mensual 
 Monto 
Anual 
NACSA 12                  -                    -                -                
Scandinavian 13                  35.00                437.50          5,250.00      
Drew Estate 20                  40.00                800.00          9,600.00      
IMPORTACION
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Empresa  No. de tramites 
 Honorarios 
por 
servicios 
aduaneros 
 Monto 
Mensual  Monto Anual 
NACSA 18                           -                -                -                           
Scandinavian 20                           30.00            600.00         7,200.00                
Drew Estate 15                           -                -                -                           
COMPRAS LOCALES
 
Como se observa en los cuadros La Empresa NACSA, tiene un considerable ahorro, del 
mismo modo la Empresa Drew Estate en relación a las compras locales si ellos pagaran 
por estas declaraciones tendrían un gasto de U$ 450.00 mensuales y al año U$ 5,400.00, 
tomando en cuenta que este monto tiende a aumentar en dependencia al número de 
trámites que se realicen y que por temporadas en la industria tabacalera así normalmente 
ocurre. 
De todo lo anterior es bueno hacer una análisis económico al contar con un gestor 
aduanero como parte de la estructura organizativa 
Salario Mensual C$ 10,000.00 
Prestaciones sociales (8.33%) 2,500.00 
Aportes Patronales 1,800.00 
Mobiliario (al inicio) 12,000.00 
De manera que anualmente en gastos de planilla serían C$ 171,600.00 en dólares con 
una tasa de 23.95 U$ 7,164.93   si se toma el monto que paga Scandinavian U$ 
7,200.00 es menos sin embargo se debe tomar en cuenta que esta persona además de 
gestor desarrollaría actividades propias de exportación e importación respondiendo 
siempre a las necesidades de la compañía.  
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Al realzar la afectación en porcentaje, en relación a la equivalencia de los montos de 
servicios aduaneros en el costo unitario sea de materia prima o material publicitario 
obtenemos lo siguiente: 
EMPRESA: NICARAGUAN AMERICAN CIGARS S.A
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 11.00             22.50                 0.003% 16.00             0.011                      0.28%
JULIO - 2011 146.00          8.03                   0.36% 11.00             0.011                      0.12%
AGOSTO - 2011 -                 -                     18.45             0.011                      0.14%
SEPTIEMBRE -2011 176.00          6.90                   0.10% 11.00             0.011                      0.11%
OCTUBRE - 2011 21.00             7.75                   0.04% 11.00             0.010                      0.04%
NOVIEMBRE - 2011 181.00          22.64                 0.07% 17.50             0.011                      0.17%
DICIEMBRE - 2011 166.00          7.06                   0.36% 11.00             0.011                      0.07%
ENERO - 2012 -                 -                     21.00             0.011                      0.20%
FEBRERO - 2012 181.00          22.78                 0.05% 11.00             0.011                      0.16%
MARZO - 2012 176.00          7.76                   0.14% 23.00             0.010                      0.15%
ABRIL - 2012 -                 -                     11.00             0.010                      0.04%
MAYO - 2012 11.00             6.65                   0.01% 11.00             0.010                      0.13%
JUNIO - 2012 -                 11.00             0.010                      0.03%
JULIO - 2012 211.00          37.02                 0.05% 33.00             0.010                      0.07%
IMPORTADO
 MESES 
 TABACO EN RAMA  ETIQUETAS 
 
Relación en porcentaje de los servicios aduaneros en el costo Unitario de mercancía importada 
La información base para la construcción del cuadro anterior se muestra a partir del anexo 
5. 
En el caso de NACSA la relación de los servicios aduaneros en relación al costo unitario 
del producto es mínimo, como bien se ha abordado en párrafos anteriores ellos cuentan 
con un colaborador dentro de su estructura organizativa encargado de dichas funciones, 
ahora en el caso de Scandinavian Group S.A presenta lo siguiente: 
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EMPRESA: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 258.00          8.51                   0.12% 61.00             0.001                      9.34%
JULIO - 2011 241.00          6.52                   0.32% 61.00             0.002                      27.29%
AGOSTO - 2011 301.00          22.71                 0.13% 61.00             0.002                      15.80%
SEPTIEMBRE -2011 234.00          6.54                   0.62% 59.00             0.002                      26.64%
OCTUBRE - 2011 333.00          8.31                   0.47% 73.00             0.004                      2.61%
NOVIEMBRE - 2011 259.00          6.53                   0.48% 61.00             0.002                      27.29%
DICIEMBRE - 2011 259.00          7.53                   0.34% 49.00             0.001                      3.05%
ENERO - 2012 349.00          22.41                 0.09% 59.00             0.003                      1.35%
FEBRERO - 2012 229.00          6.53                   0.47% 49.00             0.001                      3.05%
MARZO - 2012 239.00          11.54                 0.33% 59.00             0.001                      3.25%
ABRIL - 2012 299.00          5.00                   0.81% 49.00             0.003                      0.59%
MAYO - 2012 229.00          6.54                   0.58% 49.00             0.001                      13.10%
JUNIO - 2012 352.00          22.37                 0.08% 54.00             0.003                      0.88%
JULIO - 2012 234.00          6.78                   0.51% 49.00             0.001                      7.73%
 ETIQUETAS 
IMPORTADO
 TABACO EN RAMA 
 MESES 
 
Relación en porcentaje de los servicios aduaneros en el costo Unitario de mercancía importada 
La información base para la construcción del cuadro anterior se muestra a partir del anexo 
5. 
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EMPRESA: DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 66.00             0.01               19.29%
JULIO - 2011 796.00          12.65                 0.22% 71.00             0.01               0.90%
AGOSTO - 2011 61.00             0.01               0.17%
SEPTIEMBRE -2011 16.00             0.01               0.04%
OCTUBRE - 2011
NOVIEMBRE - 2011 666.00          12.76                 0.22%
DICIEMBRE - 2011 56.00             0.01               5.59%
ENERO - 2012 56.00             0.01               2.02%
FEBRERO - 2012 566.00          4.81                   0.32% 68.00             0.01               0.47%
MARZO - 2012 281.00          8.69                   0.24% 56.00             0.01               1.44%
ABRIL - 2012 901.00          5.70                   0.52% 56.00             0.01               2.72%
MAYO - 2012 481.00          10.76                 0.25% 56.00             0.01               0.47%
JUNIO - 2012 27.00             0.01               0.16%
JULIO - 2012 56.00             0.10               0.07%
IMPORTADO
 ETIQUETAS 
 MESES 
 TABACO EN RAMA 
 
Relación en porcentaje de los servicios aduaneros en el costo Unitario de mercancía importada 
 
La información base para la construcción del cuadro anterior se muestra a partir del anexo 
5. 
Todo lo anterior depende del monto de la compra por ejemplo si el FOB (Valor de factura) 
es bajo el porcentaje aumenta como es el caso de Junio 2011 que presenta 0.22% o Abril 
2012 con 0.52% es decir el costo se ve afectado por dichos pagos realizados en las 
empresas. 
Las operaciones proveniente de importaciones de materia prima o material publicitario, 
tiene su afectación en los registros contables siendo las cuentas que principalmente se 
afectan en las tres empresas son las que a continuación se presentan: 
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COMPROBANTE QUE REALIZA EN FORMULARIO DE AUXILIAR DE DIARIOS
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
1148-01 Importaciones en Transito XXXX
2111-02-A16 CXP A NAVIERA XXXX
2111-02-A15 CXP A AGENCIA ADUANERA XXXX
2114-D02 CXP A XXXX XXXX
0.00 0.00  
COMPROBANTE QUE GENERA LA LIQUIDACION
CODIGO DESCRIPCION DEBE HABER
1141-02-07      Materia prima Importada XXXX
1142-02-02 Material publicitario importado XXXX
1148-01 Importaciones en Transito XXXX
TOTALES 0.00 0.00  
Presentando la relación porcentual en compras locales obtenemos lo siguiente: 
EMPRESA: NICARAGUAN AMERICAN CIGARS
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 11.00             4.50               0.02% 11.00             226.60          0.49%
JULIO - 2011 11.00             5.50               0.01% 11.00             256.23          0.29%
AGOSTO - 2011 11.00             4.50               0.02% 11.00             256.72          0.48%
SEPTIEMBRE -2011 11.00             4.50               0.02% 11.00             257.07          0.61%
OCTUBRE - 2011 11.00             4.50               0.05% 11.00             226.42          0.40%
NOVIEMBRE - 2011 11.00             4.50               0.04% 11.00             226.23          0.32%
DICIEMBRE - 2011 11.00             5.50               0.02% 11.00             226.60          0.49%
ENERO - 2012 11.00             4.50               0.01% 11.00             226.50          0.44%
FEBRERO - 2012 11.00             4.50               0.02% 11.00             226.50          0.44%
MARZO - 2012 11.00             4.50               0.03% 11.00             227.07          0.69%
ABRIL - 2012 11.00             4.50               0.05% 11.00             226.50          0.44%
MAYO - 2012 11.00             4.50               0.02% 11.00             226.50          0.44%
JUNIO - 2012 11.00             4.50               0.05% 11.00             226.23          0.32%
JULIO - 2012 11.00             4.50               0.03% 11.00             256.23          0.29%
NACIONAL
 MESES 
 PLASTICO TERMOENCOGIBLE  CAJAS DE MADERA 
 
Relación en porcentaje de los servicios aduaneros en el costo Unitario de mercancía compradas localmente 
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EMPRESA: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 44.00             4.51               0.12% 44.00             2.83               10.35%
JULIO - 2011 44.00             4.51               0.20% 44.00             2.74               7.30%
AGOSTO - 2011 44.00             4.51               0.12% 44.00             2.69               5.46%
SEPTIEMBRE -2011 44.00             4.51               0.18% 44.00             2.74               7.24%
OCTUBRE - 2011 44.00             4.51               0.12% 44.00             2.73               6.87%
NOVIEMBRE - 2011 44.00             4.51               0.12% 44.00             2.69               5.46%
DICIEMBRE - 2011 44.00             4.51               0.18% 44.00             2.71               6.34%
ENERO - 2012 44.00             4.51               0.16% 44.00             2.79               9.01%
FEBRERO - 2012 44.00             4.51               0.26% 44.00             2.67               4.85%
MARZO - 2012 44.00             4.51               0.24% 44.00             2.67               4.72%
ABRIL - 2012 44.00             4.51               0.23% 44.00             2.67               4.99%
MAYO - 2012 44.00             4.51               0.20% 44.00             2.74               7.15%
JUNIO - 2012 44.00             4.51               0.22% 44.00             2.65               4.15%
JULIO - 2012 44.00             4.51               0.21% 44.00             2.67               5.05%
NACIONAL
 CAJAS DE MADERA  CINTAS DE TELA 
 MESES 
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EMPRESA: DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 11.00             12.00             0.060% 11.00             5.08               0.09% 11.00             3.58               0.14%
JULIO - 2011 11.00             12.00             0.006% 11.00             5.08               0.04% 11.00             4.48               0.11%
AGOSTO - 2011
SEPTIEMBRE -2011 11.00             12.00             0.008% 11.00             5.08               0.03% 11.00             4.48               0.10%
OCTUBRE - 2011 11.00             12.00             0.008% -                 5.08               0.00% 11.00             4.48               0.08%
NOVIEMBRE - 2011 11.00             12.00             0.075% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.19%
DICIEMBRE - 2011 11.00             12.00             0.011% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
ENERO - 2012 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
FEBRERO - 2012 11.00             12.00             0.008% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
MARZO - 2012 11.00             12.00             0.021% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
ABRIL - 2012 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
MAYO - 2012 11.00             12.00             0.055% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
JUNIO - 2012 11.00             12.00             0.021% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
JULIO - 2012 11.00             12.00             0.021% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
NACIONAL
 MESES 
 TABACO EN RAMA  TABACO DESPALILLADO  CAJAS DE MADERA 
 
Relación en porcentaje de los servicios aduaneros en el costo Unitario de mercancía compradas localmente 
Los cuadros anteriores demuestran los porcentajes que se reflejan en el costo de 
adquisición, sin embargo va en dependencia primero del FOB (valor de factura), entre 
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mayor es el FOB menos la incidencia, sin embargo cuanto menor es, se sacrifican más los 
costos del mismo. La información base para la construcción de cuadros anteriores se 
muestra a partir del anexo 5. 
7.5 Incidencia de las gestiones aduaneras en el costo del producto 
terminado mediante fichas de costo. 
NICARAGUAN AMERICAN CIGARS S,A
COST OF PRODUCT (24 Robusto)
SIZES 5 X 54 5 X 54 5 X 54
CIGARS TO A CARTON 24 24 24
NAME Robusto Robusto Robusto
manufacture-mats(Wrapper) $0.180 $0.181 $0.182
manufacture-mats(Filler) $0.321 $0.331 $0.331
manufacture-lab $0.066 $0.066 $0.064
manufacture-ind $0.040 $0.039 $0.039
TOTAL ROLLING $0.6072 $0.6172 $0.6162
manufacture-materials $0.215 $0.210 $0.210
manufacture-Labor $0.071 $0.071 $0.071
manufacture-Ind $0.071 $0.071 $0.071
TOTAL  PACKING $0.36 $0.35 $0.35
General expenses $0.135 $0.136 $0.136
TOTAL NICA COST $1.100 $1.105 $1.104
PER MASTER CARTON 26.40 26.53 26.50  
Ficha de Costo estándar en la Empresa NACSA 
La información base para la construcción del cuadro anterior se muestra a partir del anexo 
8. 
La Empresa Nicaraguan American Tobacco presenta variación en sus costos unitarios, 
siendo el motivo principal la adquisición de materia prima a valores diferidos, sin embargo, 
ellos no presentan alguna incidencia en sus costos por las actividades de servicios 
aduaneros ya que al contar con personal (gestor aduanero) como parte de su estructura 
económica devengando un salario que es registrado gasto de administración, así como 
todas sus prestaciones sociales. 
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DREW ESTATE TOBACCO COMPANY, S.A
COST OF PRODUCT (50 count box for Gfresh)
LINE:    PRODUCED BY DREW PRODUCED BY DREW PRODUCED BY DREW
CODE
TYPE WITHOUT UPC WITHOUT UPC WITHOUT UPC
SIZES 5 X 54 5 X 54 5 X 54
CIGARS TO A CARTON 50 50 50
NAME Kuba Kuba G-Fresh Kuba Kuba G-Fresh Kuba Kuba G-Fresh
manufacture-mats(Wrapper) $0.101 $0.102 $0.104
manufacture-mats(Filler) $0.233 $0.233 $0.233
manufacture-lab $0.105 $0.103 $0.101
60% manufacture-ind $0.063 $0.062 $0.061
TOTAL ROLLING $0.5017 $0.4998 $0.4985
manufacture-materials $0.401 $0.420 $0.424
manufacture-Labor $0.071 $0.071 $0.071
100% manufacture-Ind $0.071 $0.071 $0.071
TOTAL  PACKING $0.54 $0.56 $0.57
14.0% General expenses $0.146 $0.149 $0.149
TOTAL NICA COST $1.192 $1.212 $1.214
PER MASTER CARTON 59.61 60.59 60.72  
Ficha de Costo estándar en la Empresa Drew Estate Tobacco Company, S.A 
La información base para la construcción del cuadro anterior se muestra a partir del anexo 
8. 
Drew Estate al comprar los servicios aduaneros y agregárselo al material importado como 
se mostró en el inciso 7.4 provoca que al final el producto terminado se afecte por esta 
variación.  
Cuando se realiza la ficha de costo estándar para los meses de Julio 2011- Noviembre 
2011 – abril 2012,  las diferencias en el costo unitario es mínima a simple vista sin 
embargo en un mercado donde por cada contenedor enviado a sus clientes el extranjero 
van alrededor de 350,000.00 unidades, mensualmente millones de puros la incidencia es 
notable. 
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La marca de puro G Fresh que se presenta como muestra en este caso su vitola o puro 
especifico, Kuba Kuba tiene mucha demanda en el exterior por lo que cuenta con ventas 
mensuales solamente de esta vitola alrededor de 100,000 unidades según lo expuesto por 
el contador Misael Amador al hacer el análisis en la variación obtenemos lo siguiente: 
Ventas promedio mensual (Un) 100,000                                                100,000                                       100,000                                       
Costo de produccion 119,212.21$                                        121,179.05$                              121,448.78$                              
Diferencia 1,966.84                                269.73                                     
En el mes de Noviembre 2011 disminuye a causa de que la materia prima comprada en 
ese momento fue adquirida a un valor menor que normalmente se ha registrado.  
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP S.A
COST OF PRODUCT (24 5X54 CAO)
SIZES 5 X 54 5 X 54 5 X 54
CIGARS TO A CARTON 21 21 21
NAME CAO CAO CAO
manufacture-mats(Wrapper) $0.182 $0.182 $0.179
manufacture-mats(Filler) $0.335 $0.330 $0.330
manufacture-lab $0.078 $0.077 $0.075
manufacture-ind $0.047 $0.046 $0.045
TOTAL ROLLING $0.6411 $0.6345 $0.6296
manufacture-materials $0.354 $0.347 $0.347
manufacture-Labor $0.071 $0.071 $0.071
manufacture-Ind $0.071 $0.071 $0.071
TOTAL  PACKING $0.50 $0.49 $0.49
General expenses $0.159 $0.157 $0.157
TOTAL NICA COST $1.297 $1.281 $1.276
PER MASTER CARTON 27.23 26.91 26.79  
Ficha de Costo estándar en la Empresa Scandinavian Tobacco Group S.A 
La información base para la construcción del cuadro anterior se muestra a partir del anexo 
8. 
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En el caso de Scandinavian Tobacco Group, refleja incidencia en el costo del producto 
terminado a consecuencia de las gestiones aduaneras debido a que ellos compran no solo 
el servicio aduanero por importaciones sino también por compras locales. 
Como se visualiza en el inciso 7.4 se afectan los costos unitarios de la materia prima y 
materiales publicitarios a causa de servicios aduaneros lo que incide directamente en los 
costos del producto terminado, al hacer un análisis a simple vista la diferencia es mínima 
sin embargo en grandes cantidades exportados es considerable. 
Es importante mencionar que las empresas manufactureras como es el caso de las 
tabacaleras utilizan mucho lo que son las fichas de costo estándar, según Polimeni, 
Fabozzi “Bajo el costeo estándar, todos los costos asociados a los productos se basan en 
cantidades estándares o predeterminadas. Los costos estándares representan los costos 
“planeados” de un producto y con frecuencia se establecen antes del inicio de la 
producción. En consecuencia, el establecimiento de estándares proporciona a la gerencia 
metas por alcanzar (es decir, planeación) y bases para comparar con los resultados reales 
(es decir, control),” en este punto los contadores de las tres empresas coinciden que sus 
fichas de costo estandar les permite evaluar y contrastar de manera que puedan controlar 
sus costos, inicialmente lo utilizan en productos nuevos pero son medidores de eficiencia 
para sus productos, por lo que al realizar el analisis de las tres empresas utilizando fichas 
de costo nos enfocamos en la eficacia de la adquisición de materia prima. 
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VIII. CONCLUSIONES 
• La Dirección General de Aduana (DGA) no presenta inconveniente de que cada 
Empresa establezca una unidad de servicios aduaneros dentro de su estructura 
organizativa, sin agravio al marco legal debido a que en el Código Aduanero Centro 
Americano deja claro que la Empresa puede ser representado por una agencia aduanera o 
ellas mismas, sin embargo, el papel de la DGA no es interferir en la decisión de las 
Empresas siempre y cuando no incumplan los procedimientos establecidos y 
reglamentados. 
• Los procedimientos por trámites aduaneros realizados por las diferentes empresas 
coinciden, sin embargo los costos difieren; la principal razón es hacer uso de 
intermediación en este caso de Agencias aduaneros, muchos de los casos el control 
interno y la comunicación entre la Agencias y las Empresas toman un papel importante en 
estos procesos de nacionalización de mercancías. 
Otro aspecto a considerar es que los diferentes proveedores con los que cuentan las 
empresas tabacaleras que son objeto de esta investigación desconocen las regulaciones 
aduaneras en Nicaragua, o muchos casos la agencia aduanera desconoce las 
características particulares de la mercancía a importar lo que provoca demoras en las 
entregas de las mismas y por ende atrasos en la producción e incidencia en los costos de 
adquisición. 
Lo más importante es que al contar con una persona que desempeñe el cargo de 
responsable de importación y exportaciones a la vez sea agente aduanero facilita el 
proceso de desaduanaje es decir el proceso de nacionalización de la mercancía, en primer 
lugar, el conocimiento de la empresa, las características particulares de sus productos, las 
necesidades de materiales que posee, los tiempos con que cuenta la empresa para 
cumplir con sus pedidos son elementos importantes la agilización del proceso y 
minimización de costos. 
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 Al hacer un análisis de la situación en la que se encuentra las tres empresas podemos 
determinar los beneficios que poseen así como los costos en los que incurren de la 
siguiente manera: 
Empresa Condición Ventajas Desventajas 
Nicaraguan 
American 
Cigars S,A 
(NATSA) 
Cuenta con un 
gestor aduanero 
como parte de su 
estructura 
organizativa 
- Minimizar el riesgo de 
pagos de multas, 
sanciones. 
- La duración de las 
mercancías en almacenes 
fiscales o fronteras se 
acorta. 
- El pago por servicios 
aduaneros es bajo 
- La información que 
necesita contabilidad para 
la determinación de los 
costos de materia prima y 
materiales es oportuna. 
- Existe mejor control en el 
manejo de la 
documentación por parte 
de la contabilidad, 
disponiendo de la misma 
para realización de 
informes internos (control 
de importaciones) y 
externos (Informes a Zona 
franca)  
- Hasta el momento la 
Empresa no observa 
ninguna desventaja 
pues la operatividad del 
área ha sido eficiente, 
eficaz y económica.  
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- Ausencia de estimación en 
los costos de adquisición 
de materia prima. 
- Relación aduana – 
empresa muy buena, con 
una excelente 
comunicación. 
Scandinavian 
Tobacco Group 
S,A 
Empresa que 
compra los 
servicios a una 
agencia aduanera 
- En la situación actual la 
ventaja que tiene es que la 
persona responsable de 
exportaciones e 
importaciones se dedica a 
realizar otras funciones en 
atenciones a las 
necesidades internas de la 
administración. 
- Altos pagos a la 
agencia aduanera 
- Demora en la entrega 
de las mercancías 
- Constantes pagos por 
demorajes a las 
almacenadoras fiscales 
y a las empresas 
navieras que prestan 
los servicios de 
transporte internacional 
- La contabilidad en 
muchas ocasiones 
estima los costos de 
adquisición con datos 
históricos 
Drew Estate 
Tobacco 
Company S,A 
Cuenta con un 
gestor aduanero 
para realizar los 
trámites de 
Compras locales y 
- Atención personalizada 
manteniendo conocimiento 
sobre trámites aduaneros. 
- Fluida comunicación entre 
- Altos pagos por 
desaduanaje de 
mercancía importada. 
- Se demora la entrega de 
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El establecimiento de una unidad de gestión aduanera trae como beneficios la agilización 
en los trámites aduaneros, sin embargo se puede identificar un costo sacrificado el cual es 
la comunicación e interacción que tiene una agencia aduanera con autoridades de aduana 
a Nivel de Managua ya que como las Empresas aduaneras tienen mucho tiempo en el 
mercado entablan buenas relaciones con las autoridades superiores que conlleva a la 
solución de ciertas situaciones que se presentan en la operatividad diaria de las Empresas 
usuarias de los servicios. 
• Al Comparar la afectación en los costos entre las empresas que presentan una 
unidad de servicios aduanera y las que pagan el servicio a oficinas externas podemos 
observar que la diferencia es notoria tomando como ejemplo el importar tabaco en rama 
ocasiona los siguientes costos: 
Costos por 
tramites de 
tabaco 
NACSA Scandinavian 
Tobacco 
Group S.A 
Drew Estate 
Tobacco 
Company S.A 
Observaciones 
Transmission U$ 5.00 U$ 5.00 U$ 5.00  
exportaciones aduana – empresa 
- Información oportuna al área 
de contabilidad 
declaraciones 
aduaneras por 
importaciones al área 
contable 
- Demora en la 
información 
suministrada a usuarios 
internos (Matriz en 
Miami) y externos 
(Comisión de Zona 
Franca) 
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Costos por 
tramites de 
tabaco 
NACSA Scandinavian 
Tobacco 
Group S.A 
Drew Estate 
Tobacco 
Company S.A 
Observaciones 
electrónica 
Permisos ante 
el MAGFOR 
U$ 15.00 U$ 20.00 U$ 15.00  
Fotocopias 0.00 U$ 3.00 U$ 5.00  
Formatos U$ 6.00 U$ 6.00 U$ 6.00  
Fumigación 
OIRSA 
U$ 140-175.00 U$ 125-175.00 U$ 125-175.00 Esto depende del volumen de 
la carga 
Horas Extras  U$ 10- U$ 20.00 U$ 10- U$ 20.00 Por lo general depende de la 
eficiencia de la agencia o 
gestor y la excelente 
comunicación que haya entre 
gestor- aduana-naviera 
Honorarios de 
la Agencia 
aduanera 
U$ 0.00 U$ 105.00 U$ 100.00 Las agencias aparte de cobrar 
sus honorarios por tramites 
también cobran por gestiones 
en frontera y puerto esto 
principalmente ocurre con el 
tabaco debido que se hacen 
más gestiones que cualquier 
otro producto que importen las 
tabacaleras 
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En el caso de las compras locales las empresas incurren en los siguientes costos: 
Costos por 
tramites de 
tabaco 
NACSA Scandinavian 
Tobacco Group 
S.A 
Drew Estate 
Tobacco 
Company S.A 
Observaciones 
Transmission 
electrónica 
U$ 5.00 U$ 5.00 U$ 5.00  
Fotocopias 0.00 U$ 3.00 U$ 0.00  
Formatos U$ 6.00 U$ 6.00 U$ 6.00  
Honorarios de la 
Agencia aduanera 
U$ 0.00 U$ 30.00 U$ 0.00  
Tomando la cantidad de declaraciones de importaciones que realiza NACSA tiene un 
ahorro promedio mensual de U$ 420.00, correspondiente a U$ 5,040.00. y por tramites de 
compras locales la Empresa tiene un ahorro de U$ 540.00 mensuales por ende U$ 
6,480.00 
Aunque NACSA tiene un gasto fijo que es el salario de la persona encargada de estas 
funciones siempre presenta un ahorro, tomando en cuenta que el gestor aduanero también 
tiene otras funciones propias de su área de exportaciones e importaciones 
En el caso de Drew Estate Tobacco que solo presenta ahorro en los tramites de compras 
locales podemos determinar que el mismo es de U$ 7,200.00 anuales sin embargo la 
persona que realiza esta función de gestor aduanero también tiene otras 
responsabilidades como la de facturación, informes internos y externos. 
 Al realizar las fichas de costos se identifica claramente como los servicios 
aduaneros inciden en el costo unitario, en el caso de NACSA, la empresa que cuenta 
con su personal propio en el área de servicios aduaneros no se ve afectada por esta 
actividad, y las variaciones que presentan son productos a los diferentes precios de 
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adquisición de la materia prima y materiales publicitarios en el mercado. En el caso 
particular de Drew Estate se afecta principalmente en el costo de materia prima 
importado, en muchas ocasiones se les agrega al mismo pagos ocasionales (cuadrillas 
para cargar y descargar cuando Organismos internacionales de Sanidad Vegetal) que 
alteran el costo unitario del producto terminado como lo demuestran las fichas, no así en 
relación a la materia prima o material publicitario comprado localmente, dado que esta 
actividad es asumida por personal de la Empresa. 
Scandinavian Tobacco Group al comprar el servicio aduanero notablemente se ve 
afectado no sólo el costo de adquisición de su materia prima y materiales publicitarios 
importada como comprada localmente, sino también el costo del producto terminado, 
porque está dependiendo en su totalidad de las agencias aduaneras, de cualquier pago 
que esta provoque o estime conveniente, y como ya le ha ocurrido llegar al punto de que 
su mercancía cae en abandono  por ende se afecte su estructura de costo así como la 
imagen de la Empresa ante las autoridades de la Dirección General de Aduana y otros 
entes reguladores. 
Por lo antes mencionado se da verifica la hipótesis planteada en relación a la incidencia 
positiva en la estructura y determinación de los costos ya que al contar con una unidad de 
servicios aduaneros se controlan los costos de adquisición de materia prima y materiales, 
del mismo modo se obtiene información útil y oportuna para la determinación de los 
mismos. 
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IX. RECOMENDACIONES 
 Los procedimientos de importación debería de ser realizados tomando en cuenta 
normativas de control interno propias del área de servicios aduanera, de manera 
que la fluida comunicación, manejo de documentación sea elemento importante 
para minimizar costos producto de dicha actividad realizada por todas las Empresas 
Tabacaleras. 
 La empresa NACSA debería reforzar el área de importaciones y exportaciones 
estando anuente a capacitaciones continúas en materia de aduanera. 
 Establecer relaciones profesionales y de amistad con autoridades aduaneras, y del 
Ministerio de Agricultura no sólo en Estelí sino a nivel Central. 
 Mantener incentivados al personal del área de exportaciones, importaciones y 
servicios aduaneros de manera que sus labores estén en función de minimizar lo 
más que se pueda los costos producto de los trámites aduaneros que ellos realizan. 
 En la Empresa Scandinavian se debería establecer un área donde cuente con un 
gestor aduanero inicialmente con parte de los trámites para luego asumir toda la 
responsabilidad en relación a las exportaciones, importaciones, compras locales. 
 La Empresa Drew Estate debería ampliar el área de importaciones y exportaciones 
para que se asuman los trámites aduaneros en toda su plenitud. 
 Todas las empresas deberían controlar sus costos por trámites aduaneros, 
estableciendo como parte de su estructura organizativa la unidad de servicios 
aduaneros en el cual exista una fluida comunicación entre el área contable y el área 
de exportaciones e importaciones. 
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XI. ANEXOS 
ANEXO No.1: Flujograma de las actividades de importación 
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ANEXO No. 2 Ubicación de empresas y Fotografías  
 
Mapa de Ubicación de DGA y empresas en Estudio 
 
 
Fuente Google Earth 2012.  
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Empresa: Nicaraguan American Cigars S,A  
Fachada de la Empresa Ubicada en el  
Barrio el Rosario 
 
 
 
 
 
 
 
     
              El área de Pilones: donde almacenan la hoja de tabaco 
                                                           y le dan su añejamiento 
 
 
 
  El área de producción: donde boncheros y 
roleras elaboran el producto. 
 
 
                                                        En el área de Empaque  
 
 
 
Uno de los productos de Excelencia exportado por la Empresa 
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Scandinavian Tobacco Group: 
Instalaciones de la Empresa, ubicada en la 
carretera Panamericana Estelí 
 
 
 
 
      
 
En el área de producción, un bonchero elaborando 
el puro. 
 
Producto terminado CAO 
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Drew Estate Tobacco Company S.A: 
Instalaciones de la Empresa, ubicada en el 
Barrio Oscar Gámez- Estelí.  
 
 
 
Pre Industria 
 
 
Área de Producción  
 
 
 
 
 
Área de Empaque 
 
Producto terminado ACID……… 
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ANEXO No. 3 Agencias Aduaneras en Estelí 
AEROMAR
 
                           CHR TECA 
ACONIC 
Servicios 
 Trámite de Importaciones   
 Trámite de Exportaciones 
 Consolidadoras de Carga 
 Envío Rápido a Nivel Nacional 
 Transporte de Carga a nivel Nacional e internacional 
 Asesoría Legal 
 Otros Servicios Relacionados al Comercio 
 Servicio de Almacén fiscal 
 Consolidador de Carga a Nivel Internacional 
 Una Logística Integrada, personalizada, ofreciéndole un Agente Implant en sus 
oficinas para un mejor monitoreo de sus pedidos si los requieren. 
 Mensajería y tramitación de permisos especiales con el equipo necesario, reporte e 
informes. 
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ANEXO No. 4 Navieras con quienes trabajan las Empresas Tabacaleras en Estelí 
 
 
Evergreen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seaboardmarine      NYK Logistic 
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ANEXO No. 5  Liquidación contable de declaración por Empresas 
NICARAGUA AMERICAN CIGARS S.A
DETALLE DE IMPORTACIONES JUNIO 2011 A JULIO 2012
 TABACO EN RAMA JUNIO 2011  JULIO 2011 
 AGOSTO 
2011  SEPTIEMBRE 2011  OCTUBRE 2011  NOVIEMBRE 2011  DICIEMBRE2011  ENERO 2012  FEBRERO 2012  MARZO 2012  ABRIL 2012  MAYO 2012  JUNIO 2012  JULIO 2012 
ORIGEN Nicaragua USA USA Nicaragua Ecuador USA USA Honduras Nicaragua Ecuador
TIPO Capa Banda Capote Capa Banda Capote Capa Capote Banda Capa
CANTIDAD 15,000.00        5,000.00       25,000.00                   7,500.00                          11,200.00             6,500.00                      15,000.00        16,000.00            12,400.00     11,500.00     
U/M Lbs Lbs Lbs Lbs Kg Lbs Lbs Lbs Lbs Lbs
FOB 337,500.00      37,500.00     168,750.00                 58,125.00                        246,915.20           42,250.00                   337,500.00      124,000.00          82,460.00     425,500.00  
FLETE -                     2,500.00       3,500.00                      6,500.00               3,500.00                      4,000.00          
OTROS -                     -                 -                                
SERVICIOS ADUANEROS 11.00                146.00          -                 176.00                         21.00                                181.00                   166.00                         -                            181.00              176.00                  -                 11.00             -                 211.00          
Honorarios de la Agencia -                 -                                
Formatos de declaracion 6.00                   6.00               6.00                              6.00                                  6.00                       6.00                              6.00                  6.00                       6.00               6.00               
Fumigacion 120.00          145.00                         145.00                   140.00                         155.00              150.00                  160.00          
Transmision electronica 5.00                   5.00               5.00                              5.00                                  5.00                       5.00                              5.00                  5.00                       5.00               5.00               
Horas Extras 5.00                              10.00                                10.00                     25.00             
Cuadrillas
Permisos MAGFOR 15.00             15.00                           15.00                     15.00                           15.00                15.00                    15.00             
TOTAL COSTO 337,511.00      40,146.00     -                 172,426.00                 58,146.00                        253,596.20           45,916.00                   -                            341,681.00      124,176.00          -                 82,471.00     -                 425,711.00  
 COSTO UNITARIO 22.50$               8.03$             6.90$                            7.75$                                22.64$                   7.06$                            22.78$              7.76$                     6.65$             37.02$           
 % DE SERVICIOS 
ADUANEROS EN LOS 
COSTOS 0.003% 0.364% 0.102% 0.036% 0.071% 0.362% 0.053% 0.142% 0.013% 0.050%  
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NICARAGUA AMERICAN CIGARS S.A
DETALLE DE IMPORTACIONES JUNIO 2011 A JULIO 2012
 Etiquetas JUNIO 2011  JULIO 2011 
 AGOSTO 
2011  SEPTIEMBRE 2011  OCTUBRE 2011  NOVIEMBRE 2011  DICIEMBRE2011  ENERO 2012  FEBRERO 2012  MARZO 2012  ABRIL 2012  MAYO 2012  JUNIO 2012  JULIO 2012 
ORIGEN USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA USA Holanda Holanda
TIPO Bandas Anillos Sticker  Sellos de garantia Diversas Calcomanias Varios Bandas Sticker Anillos Anillos Sticker Varios Varios
CANTIDAD 525,000            885,000        1250,450      950,500                       2500,050                         950,500                1458,410                    974,440                   650,000           1505,000             2500,000      785,410        3500,000      4510,110      
U/M Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un.
FOB 5,250.00           8,850.00       12,504.50     9,505.00                      25,000.50                        9,505.00               14,584.10                   9,744.40                  6,500.00          15,050.00            25,000.00     7,854.10       35,000.00     45,101.10     
FLETE 545.00              645.00          700.00          600.00                         865.00                             741.00                   820.00                         540.00                     555.00              658.00                  752.00          345.00          850.00          880.00          
OTROS -                     -                 -                                
Servicios Aduaneros 16.00                11.00             18.45             11.00                           11.00                                17.50                     11.00                           21.00                        11.00                23.00                    11.00             11.00             11.00             33.00             
Honorarios de la Agencia -                 -                                
Formatos de declaracion 6.00                   6.00               6.00               6.00                              6.00                                  6.00                       6.00                              6.00                          6.00                  6.00                       6.00               6.00               6.00               6.00               
Transmision electronica 5.00                   5.00               5.00               5.00                              5.00                                  5.00                       5.00                              5.00                          5.00                  5.00                       5.00               5.00               5.00               5.00               
Horas Extras 5.00                   7.45               6.50                       10.00                        12.00                    22.00             
Cuadrillas
Permisos MAGFOR
TOTAL COSTO 5,811.00           9,506.00       13,222.95     10,116.00                   25,876.50                        10,263.50             15,415.10                   10,305.40                7,066.00          15,731.00            25,763.00     8,210.10       35,861.00     46,014.10     
 COSTO UNITARIO 0.011$               0.011$           0.011$           0.011$                          0.010$                              0.011$                   0.011$                          0.011$                      0.011$              0.010$                   0.010$           0.010$           0.010$           0.010$            % DE SERVICIOS 
ADUANEROS EN LOS 
COSTOS 0.275% 0.116% 0.140% 0.109% 0.043% 0.171% 0.071% 0.204% 0.156% 0.146% 0.043% 0.134% 0.031% 0.072%  
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NICARAGUA AMERICAN CIGARS S.A
DETALLE DE IMPORTACIONES POR COMPRAS LOCALES
JUNIO 2011 A JULIO 2012
 Tabaco Despalillado JUNIO 2011  JULIO 2011 
 AGOSTO 
2011 
 SEPTIEMBRE 
2011  OCTUBRE 2011  NOVIEMBRE 2011  DICIEMBRE2011  ENERO 2012  FEBRERO 2012  MARZO 2012  ABRIL 2012  MAYO 2012  JUNIO 2012  JULIO 2012 
ORIGEN Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua
TIPO Variado Viso Ligero Seco Seco Seco Viso, Ligero Variado Habano Seco Seco Viso Viso AG Viso
CANTIDAD 11,500.00        6,500.00       7,520.00       10,000.00   5,000.00                          6,000.00               12,100.00                   17,500.00                11,000.00        7,000.00               4,500.00       11,000.00     5,200.00       8,000.00       
U/M Lbs Lbs Lbs Lbs Lbs Lbs Lbs Lbs Lbs Lbs
FOB 86,250.00        48,750.00     33,840.00     67,500.00   38,750.00                        46,500.00             93,775.00                   135,625.00             85,250.00        54,250.00            34,875.00     85,250.00     40,300.00     64,000.00     
FLETE -                     
OTROS -                     -                 -               
SERVICIOS ADUANEROS 11.00                11.00             11.00             11.00           11.00                                11.00                     11.00                           11.00                        11.00                11.00                    11.00             11.00             11.00             11.00             
Honorarios de la Agencia -                 -               
Formatos de declaracion 6.00                   6.00               6.00               6.00             6.00                                  6.00                       6.00                              6.00                          6.00                  6.00                       6.00               6.00               6.00               6.00               
Transmision electronica 5.00                   5.00               5.00               5.00             5.00                                  5.00                       5.00                              5.00                          5.00                  5.00                       5.00               5.00               5.00               5.00               
TOTAL COSTO 86,261.00        48,761.00     33,851.00     67,511.00   38,761.00                        46,511.00             93,786.00                   135,636.00             85,261.00        54,261.00            34,886.00     85,261.00     40,311.00     64,011.00     
 COSTO UNITARIO 7.50$                 7.50$             4.50$             6.75$           7.75$                                7.75$                      7.75$                            7.75$                        7.75$                 7.75$                     7.75$             7.75$             7.75$             8.00$             
 % DE SERVICIOS 
ADUANEROS EN LOS 
COSTOS 0.013% 0.023% 0.032% 0.016% 0.028% 0.024% 0.012% 0.008% 0.013% 0.020% 0.032% 0.013% 0.027% 0.017%  
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NICARAGUA AMERICAN CIGARS S.A
DETALLE DE IMPORTACIONES POR COMPRAS LOCALES
JUNIO 2011 A JULIO 2012
 Cajas de Madera JUNIO 2011  JULIO 2011 
 AGOSTO 
2011 
 SEPTIEMBRE 
2011  OCTUBRE 2011  NOVIEMBRE 2011  DICIEMBRE2011  ENERO 2012  FEBRERO 2012  MARZO 2012  ABRIL 2012  MAYO 2012  JUNIO 2012  JULIO 2012 
ORIGEN Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua
TIPO Robusto Churchil Doña Lidia Omar Ortez Petitte 3 Petitte Variado Variado 3 petitte Robusto, Churchill Variado Doña Lidia Variado Variado
CANTIDAD 12,000.00        15,000.00     12,000.00     11,500.00   5,000.00                          6,000.00               12,100.00                   17,500.00                11,000.00        7,000.00               4,500.00       11,000.00     5,200.00       8,000.00       
U/M Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un.
FOB 54,000.00        82,500.00     54,000.00     51,750.00   22,500.00                        27,000.00             66,550.00                   78,750.00                49,500.00        31,500.00            20,250.00     49,500.00     23,400.00     36,000.00     
FLETE -                     
OTROS -                     -                 -               
SERVICIOS ADUANEROS 11.00                11.00             11.00             11.00           11.00                                11.00                     11.00                           11.00                        11.00                11.00                    11.00             11.00             11.00             11.00             
Honorarios de la Agencia
Formatos de declaracion 6.00                   6.00               6.00               6.00             6.00                                  6.00                       6.00                              6.00                          6.00                  6.00                       6.00               6.00               6.00               6.00               
Transmision electronica 5.00                   5.00               5.00               5.00             5.00                                  5.00                       5.00                              5.00                          5.00                  5.00                       5.00               5.00               5.00               5.00               
TOTAL COSTO 54,011.00        82,511.00     54,011.00     51,761.00   22,511.00                        27,011.00             66,561.00                   78,761.00                49,511.00        31,511.00            20,261.00     49,511.00     23,411.00     36,011.00     
 COSTO UNITARIO 4.50$                 5.50$             4.50$             4.50$           4.50$                                4.50$                      5.50$                            4.50$                        4.50$                 4.50$                     4.50$             4.50$             4.50$             4.50$             
 % DE SERVICIOS 
ADUANEROS EN LOS 
COSTOS 0.020% 0.013% 0.020% 0.021% 0.049% 0.041% 0.017% 0.014% 0.022% 0.035% 0.054% 0.022% 0.047% 0.031%  
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NICARAGUA AMERICAN CIGARS S.A
DETALLE DE IMPORTACIONES POR COMPRAS LOCALES
JUNIO 2011 A JULIO 2012
 Celofan Individual JUNIO 2011  JULIO 2011 
 AGOSTO 
2011 
 SEPTIEMBRE 
2011  OCTUBRE 2011  NOVIEMBRE 2011  DICIEMBRE2011  ENERO 2012  FEBRERO 2012  MARZO 2012  ABRIL 2012  MAYO 2012  JUNIO 2012  JULIO 2012 
ORIGEN Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua
TIPO
CANTIDAD 525,000.00      625,000.00  455,000.00  500,000.00        525,000.00                     525,000.00           650,500.00                 454,000.00             451,000.00      650,000.00          400,000.00  500,000.00  580,000.00  750,000.00  
U/M Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un.
FOB 6,825.00           8,125.00       5,915.00       6,500.00             6,825.00                          6,825.00               8,456.50                      5,902.00                  5,863.00          8,450.00               5,200.00       6,500.00       7,540.00       9,750.00       
FLETE -                     
OTROS -                     -                 -                       
SERVICIOS ADUANEROS 11.00                11.00             11.00             11.00                   11.00                                11.00                     11.00                           11.00                        11.00                11.00                    11.00             11.00             11.00             11.00             
Honorarios de la Agencia
Formatos de declaracion 6.00                   6.00               6.00               6.00                     6.00                                  6.00                       6.00                              6.00                          6.00                  6.00                       6.00               6.00               6.00               6.00               
Transmision electronica 5.00                   5.00               5.00               5.00                     5.00                                  5.00                       5.00                              5.00                          5.00                  5.00                       5.00               5.00               5.00               5.00               
TOTAL COSTO 6,836.00           8,136.00       5,926.00       6,511.00             6,836.00                          6,836.00               8,467.50                      5,913.00                  5,874.00          8,461.00               5,211.00       6,511.00       7,551.00       9,761.00       
 COSTO UNITARIO 0.013$               0.013$           0.013$           0.013$                 0.013$                              0.013$                   0.013$                          0.013$                      0.013$              0.013$                   0.013$           0.013$           0.013$           0.013$           
 % DE SERVICIOS 
ADUANEROS EN LOS 
COSTOS 0.161% 0.135% 0.186% 0.169% 0.161% 0.161% 0.130% 0.186% 0.187% 0.130% 0.211% 0.169% 0.146% 0.113%
 Plastico Termoencogible JUNIO 2011  JULIO 2011 
 AGOSTO 
2011 
 SEPTIEMBRE 
2011  OCTUBRE 2011  NOVIEMBRE 2011  DICIEMBRE2011  ENERO 2012  FEBRERO 2012  MARZO 2012  ABRIL 2012  MAYO 2012  JUNIO 2012  JULIO 2012 
ORIGEN Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua
TIPO
 Diferentes 
medidas 
 Diferentes 
medidas 
 Diferentes 
medidas 
 Diferentes 
medidas  Diferentes medidas 
 Diferentes 
medidas  Diferentes medidas 
 Diferentes 
medidas 
 Diferentes 
medidas 
 Diferentes 
medidas 
 Diferentes 
medidas 
 Diferentes 
medidas 
 Diferentes 
medidas 
 Diferentes 
medidas 
CANTIDAD 10.00                15.00             9.00               7.00                     12.00                                15.00                     10.00                           11.00                        11.00                7.00                       11.00             11.00             15.00             15.00             
U/M Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos Rollos
FOB 2,255.00           3,832.50       2,299.50       1,788.50             2,706.00                          3,382.50               2,255.00                      2,480.50                  2,480.50          1,578.50               2,480.50       2,480.50       3,382.50       3,832.50       
FLETE -                     
OTROS -                     -                 -                       
SERVICIOS ADUANEROS 11.00                11.00             11.00             11.00                   11.00                                11.00                     11.00                           11.00                        11.00                11.00                    11.00             11.00             11.00             11.00             
Honorarios de la Agencia
Formatos de declaracion 5.00                   5.00               5.00               5.00                     5.00                                  5.00                       5.00                              5.00                          5.00                  5.00                       5.00               5.00               5.00               5.00               
Transmision electronica 6.00                   6.00               6.00               6.00                     6.00                                  6.00                       6.00                              6.00                          6.00                  6.00                       6.00               6.00               6.00               6.00               
TOTAL COSTO 2,266.00           3,843.50       2,310.50       1,799.50             2,717.00                          3,393.50               2,266.00                      2,491.50                  2,491.50          1,589.50               2,491.50       2,491.50       3,393.50       3,843.50       
 COSTO UNITARIO 226.60$            256.23$         256.72$         257.07$               226.42$                            226.23$                 226.60$                       226.50$                    226.50$            227.07$                226.50$         226.50$         226.23$         256.23$         
 % DE SERVICIOS 
ADUANEROS EN LOS 
COSTOS 0.485% 0.286% 0.476% 0.611% 0.405% 0.324% 0.485% 0.442% 0.442% 0.692% 0.442% 0.442% 0.324% 0.286%  
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NICARAGUA AMERICAN CIGARS S.A
DETALLE DE IMPORTACIONES POR COMPRAS LOCALES
JUNIO 2011 A JULIO 2012
 Cajas de carton JUNIO 2011  JULIO 2011 
 AGOSTO 
2011 
 SEPTIEMBRE 
2011  OCTUBRE 2011  NOVIEMBRE 2011  DICIEMBRE2011  ENERO 2012  FEBRERO 2012  MARZO 2012  ABRIL 2012  MAYO 2012  JUNIO 2012  JULIO 2012 
ORIGEN Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua Nicaragua
TIPO Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña Pequeña
CANTIDAD 1,500.00           1,000.00       500.00          900.00                1,100.00                          1,200.00               1,100.00                      500.00                     1,500.00          1,500.00               2,500.00       1,500.00       2,500.00       2,500.00       
U/M Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un. Un.
FOB 3,750.00           2,500.00       1,250.00       2,250.00             2,750.00                          3,000.00               2,750.00                      1,250.00                  3,750.00          3,750.00               6,250.00       3,750.00       6,250.00       6,250.00       
FLETE -                     
OTROS -                     -                 -                       
SERVICIOS ADUANEROS 11.00                11.00             11.00             11.00                   11.00                                11.00                     11.00                           11.00                        11.00                11.00                    11.00             11.00             11.00             11.00             
Honorarios de la Agencia -                 -                       
Formatos de declaracion 6.00                   6.00               6.00               6.00                     6.00                                  6.00                       6.00                              6.00                          6.00                  6.00                       6.00               6.00               6.00               6.00               
Transmision electronica 5.00                   5.00               5.00               5.00                     5.00                                  5.00                       5.00                              5.00                          5.00                  5.00                       5.00               5.00               5.00               5.00               
TOTAL COSTO 3,761.00           2,511.00       1,261.00       2,261.00             2,761.00                          3,011.00               2,761.00                      1,261.00                  3,761.00          3,761.00               6,261.00       3,761.00       6,261.00       6,261.00       
 COSTO UNITARIO 2.51$                 2.51$             2.52$             2.51$                   2.51$                                2.51$                      2.51$                            2.52$                        2.51$                 2.51$                     2.50$             2.51$             2.50$             2.50$             
 % DE SERVICIOS 
ADUANEROS EN LOS 
COSTOS 0.292% 0.438% 0.872% 0.487% 0.398% 0.365% 0.398% 0.872% 0.292% 0.292% 0.176% 0.292% 0.176% 0.176%  
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TABACO EN RAMA 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR: RUC PROVEEDOR: J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 62 343 740 274
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27152 TABACO EN RAMA: CAPA MADURA 25,000 8.50 212,500.00 27252 TABACO EN RAMA: CAPOTE 11,500 6.50 74,750.00 100-I-02 TABACO EN RAMA: CAPA 10,256 22.00 225,632.00
$212,500.00 $74,750.00 $225,632.00
$212,500.00 $74,750.00 $225,632.00
6,500.00
0.00 0.00 450.00
$212,500.00 $74,750.00 $232,582.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
45.00 45.00 105.00
147.00 130.00 130.00
20.00 20.00 20.00
12.00 12.00 12.00
20.00 20.00 20.00
$212,758.00 $74,991.00 $232,883.00
$8.51 $6.52 $22.71
SERVICIOS ADUANEROS 258.00 SERVICIOS ADUANEROS 241.00 SERVICIOS ADUANEROS 301.00
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO UNITARIO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
DEMORAJE
VALOR CIF
COSTO UNITARIO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 008-2011
Ago-11
JL REMBANG INDUSTRI II/16,
Export processing zone Pasuruan 67152 
East java Indonesia
COSTO TOTAL
SUBTOTAL
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 007-2011
Jul-11
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO UNITARIO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
COSTO TOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 006-2011
Jun-11
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
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RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 1 809-226-2500 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27352 TABACO EN RAMA: CAPOTE 5,800 6.50 37,700.00 555-202 TABACO EN RAMA: BANDA 8,600 7.75 66,650.00 27402 TABACO EN RAMA: CAPOTE 8,200 6.50 53,300.00
$37,700.00 $66,650.00 $53,300.00
$37,700.00 $66,650.00 $53,300.00
4,500.00
0.00 0.00 0.00
$37,700.00 $71,150.00 $53,300.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
50.00 105.00 50.00
120.00 150.00 145.00
20.00 20.00 20.00
10.00 24.00 10.00
20.00 20.00 20.00
$37,934.00 $71,483.00 $53,559.00
$6.54 $8.31 $6.53
SERVICIOS ADUANEROS 234.00 SERVICIOS ADUANEROS 333.00 SERVICIOS ADUANEROS 259.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 009-2011
Sep-11
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 010-2011
Oct-11
GENERAL CIGAR DOMINICANA, S.A. 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL, ETAPA I CALLE LA 
PALOMA, ESQ. VILLA GONZÁLEZ SANTIAGO, 
DOMINICAN REPUBLIC
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 011-2011
Nov-11
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
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Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 62 343 740 274 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27435 TABACO EN RAMA: BANDA 10,000 7.50 75,000.00 200-I-12 TABACO EN RAMA: CAPA 18,200 22.00 400,400.00 27452 TABACO EN RAMA: CAPOTE 7,500 6.50 48,750.00
$75,000.00 $400,400.00 $48,750.00
$75,000.00 $400,400.00 $48,750.00
6,500.00
0.00 600.00 0.00
$75,000.00 $407,500.00 $48,750.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
50.00 105.00 50.00
155.00 175.00 125.00
20.00 20.00 20.00
15.00
20.00 20.00 20.00
$75,259.00 $407,849.00 $48,979.00
$7.53 $22.41 $6.53
SERVICIOS ADUANEROS 259.00 SERVICIOS ADUANEROS 349.00 SERVICIOS ADUANEROS 229.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 012-2011
Dic-11
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 001-2012
Ene-12
JL REMBANG INDUSTRI II/16,
Export processing zone Pasuruan 67152 East 
java Indonesia
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
DEMORAJE
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 002-2012
Feb-12
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
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Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 1 809-226-2500 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27482 TABACO EN RAMA: CAPA MEXICANA 6,325 11.50 72,737.50 655-102 TABACO DESPALILLADO 7,415 4.35 32,255.25 27500 TABACO EN RAMA: CAPOTE 6,000 6.50 39,000.00
$72,737.50 $32,255.25 $39,000.00
$72,737.50 $32,255.25 $39,000.00
4,500.00
0.00 0.00 0.00
$72,737.50 $36,755.25 $39,000.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
50.00 105.00 50.00
125.00 140.00 125.00
20.00 20.00 20.00
10.00
20.00 20.00 20.00
$72,976.50 $37,054.25 $39,229.00
$11.54 $5.00 $6.54
SERVICIOS ADUANEROS 239.00 SERVICIOS ADUANEROS 299.00 SERVICIOS ADUANEROS 229.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 003-2012
Mar-12
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 004-2012
Abr-12
GENERAL CIGAR DOMINICANA, S.A. 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL, ETAPA I CALLE LA 
PALOMA, ESQ. VILLA GONZÁLEZ SANTIAGO, 
DOMINICAN REPUBLIC
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 005-2012
May-12
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
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Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 62 343 740 274 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
200-I-120 TABACO EN RAMA: CAPA 19,500 22.00 429,000.00 27540 TABACO EN RAMA: BANDA 6,800 6.75 45,900.00
$429,000.00 $45,900.00
$429,000.00 $45,900.00
6,500.00
450.00 0.00
$435,950.00 $45,900.00
5.00 5.00
6.00 6.00
3.00 3.00
105.00 50.00
175.00 130.00
20.00 20.00
18.00
20.00 20.00
$436,302.00 $46,134.00
$22.37 $6.78
SERVICIOS ADUANEROS 352.00 SERVICIOS ADUANEROS 234.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 006-2012
Jun-12
JL REMBANG INDUSTRI II/16,
Export processing zone Pasuruan 67152 
East java Indonesia
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
DEMORAJE
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 007-2011
Jul-12
TRÁMITES PERMISOS FRONTERA
COSTO TOTAL
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF
COSTO UNITARIO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FUMIGACION
TRÁMITES PERMISOS IMPORT.
HORAS EXTRAS DGA
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Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR: RUC PROVEEDOR: J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27154 ANILLOS PRIMARIOS CAO 455,200 0.001 591.76 27257 ANILLOS PRIMARIOS CARLOS TORAÑO 125,000 0.001 162.50 27290 ANILLOS PRIMARIOS CAO 250,000 0.001 325.00
$591.76 $162.50 $325.00
$591.76 $162.50 $325.00
0.00 0.00
$591.76 $162.50 $325.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
12.00 12.00 12.00
$652.76 $223.50 $386.00
0.001 0.002 0.002
SERVICIOS ADUANEROS 61.00 SERVICIOS ADUANEROS 61.00 SERVICIOS ADUANEROS 61.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 006-2011 NO. 007-2011 NO. 008-2011
Jun-11 Jul-11 Ago-11
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE FLETE
SEGURO SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
MATERIAL PUBLICITARIO MATERIAL PUBLICITARIO MATERIAL PUBLICITARIO
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Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 1 809-226-2500 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27352 ANILLOS PRIMARIOS CARLOS TORAÑO 125,000 0.001 162.50 555-205 STICKER 758,000 0.003 2,274.00 27406 ANILLOS PRIMARIOS CARLOS TORAÑO 125,000 0.001 162.50
$162.50 $2,274.00 $162.50
$162.50 $2,274.00 $162.50
450.00
0.00 0.00 0.00
$162.50 $2,724.00 $162.50
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
10.00 24.00 12.00
$221.50 $2,797.00 $223.50
0.002 0.004 0.002
SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 73.00 SERVICIOS ADUANEROS 61.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 009-2011 NO. 010-2011 NO. 011-2011
Sep-11 Oct-11 Nov-11
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A GENERAL CIGAR DOMINICANA, S.A. HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
ZONA FRANCA INDUSTRIAL, ETAPA I CALLE LA 
PALOMA, ESQ. VILLA GONZÁLEZ SANTIAGO, 
DOMINICAN REPUBLIC
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FLETEFLETE FLETE
SEGURO SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
MATERIAL PUBLICITARIO MATERIAL PUBLICITARIO MATERIAL PUBLICITARIO
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Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 503 2121-5555 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27435 ANILLOS PRIMARIOS CAO Y CARLOS 1200,000 0.001 1,560.00 6541 STICKER 1250,502 0.003 3,751.51 27455 ANILLOS PRIMARIOS CAO Y CARLOS 1200,000 0.001 1,560.00
$1,560.00 $3,751.51 $1,560.00
$1,560.00 $3,751.51 $1,560.00
550.00
0.00 0.00
$1,560.00 $4,301.51 $1,560.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
10.00
$1,609.00 $4,360.51 $1,609.00
0.001 0.003 0.001
SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 012-2011 NO. 001-2012 NO. 002-2012
Dic-11 Ene-12 Feb-12
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A ALGIER´S IMPRESORES, S.A. DE C.V. HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
21 CALLE PONIENTE Y 3ª AVENIDA NORTE No. 
223, BARRIO SAN MIGUELITO. EL SALVADOR
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
FLETE FLETE
SEGURO
VALOR FOB
FLETE
SEGUROSEGURO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
MATERIAL PUBLICITARIO
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
MATERIAL PUBLICITARIO MATERIAL PUBLICITARIO
 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: (407)323-2026 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27485 ANILLOS PRIMARIOS CAO Y CARLOS 1350,000 0.001 1,755.00 FA-00251-08
STICKER, FACE STICKER AND 
STAMP 2500,000 0.003 7,500.00 27502 ANILLOS PRIMARIOS CAO Y CARLOS 250,000 0.001 325.00
$1,755.00 $7,500.00 $325.00
$1,755.00 $7,500.00 $325.00
755.00
0.00 0.00 0.00
$1,755.00 $8,255.00 $325.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
10.00
$1,814.00 $8,304.00 $374.00
0.001 0.003 0.001
SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 003-2012 NO. 004-2012 NO. 005-2012
Mar-12 Abr-12 May-12
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A ACTION LABEL HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
240 POWER COURT, SUITE 132
SANFORD, FL 32771
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
FLETE FLETE
VALOR FOB
FLETE
SEGURO SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
MATERIAL PUBLICITARIO MATERIAL PUBLICITARIO MATERIAL PUBLICITARIO
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: (407)323-2026 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FA-00451-09
STICKER, FACE STICKER AND 
STAMP 1800,000 0.003 5,400.00 27541 ANILLOS PRIMARIOS CAO Y CARLOS 450,000 0.001 585.00
$5,400.00 $585.00
$5,400.00 $585.00
657.00
0.00
$6,057.00 $585.00
5.00 5.00
6.00 6.00
3.00 3.00
35.00 35.00
5.00
$6,111.00 $634.00
0.003 0.001
SERVICIOS ADUANEROS 54.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 006-2012 NO. 007-2011
Jun-12 Jul-12
ACTION LABEL HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
240 POWER COURT, SUITE 132
SANFORD, FL 32771
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE
SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS
MATERIAL PUBLICITARIO MATERIAL PUBLICITARIO
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR: RUC PROVEEDOR: J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27155
CELOFANES INDIVIDUALES DE DIFERENTES 
MEDIDAS 135,600 0.013 1,762.80 27258
CELOFANES INDIVIDUALES DE 
DIFERENTES MEDIDAS 125,000 0.013 1,625.00 27291
CELOFANES INDIVIDUALES 
DE DIFERENTES MEDIDAS 350,000 0.013 4,550.00
$1,762.80 $1,625.00 $4,550.00
$1,762.80 $1,625.00 $4,550.00
0.00 0.00
$1,762.80 $1,625.00 $4,550.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
5.00
$1,811.80 $1,674.00 $4,604.00
0.013 0.013 0.013
SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00
CELOFANES INDIVIDUALES
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE FLETEDETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Jun-11 Jul-11 Ago-11
NO. 006-2011 NO. 007-2011 NO. 008-2011
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
CELOFANES INDIVIDUALES CELOFANES INDIVIDUALES
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27353
CELOFANES INDIVIDUALES DE DIFERENTES 
MEDIDAS 525,000 0.013 6,825.00 27390
CELOFANES INDIVIDUALES DE 
DIFERENTES MEDIDAS 658,000 0.013 8,554.00 27407
CELOFANES INDIVIDUALES DE DIFERENTES 
MEDIDAS 725,000 0.013 9,425.00
$6,825.00 $8,554.00 $9,425.00
$6,825.00 $8,554.00 $9,425.00
450.00
0.00 0.00 0.00
$6,825.00 $9,004.00 $9,425.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
11.00 10.00 6.00
$6,885.00 $9,063.00 $9,480.00
0.013 0.014 0.013
SERVICIOS ADUANEROS 60.00 SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 55.00
COSTO UNITARIOCOSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE FLETE
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente 
al Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Sep-11 Oct-11 Nov-11
NO. 011-2011NO. 009-2011 NO. 010-2011
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓNLIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
CELOFANES INDIVIDUALES CELOFANES INDIVIDUALES CELOFANES INDIVIDUALES
 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27436
CELOFANES INDIVIDUALES DE 
DIFERENTES MEDIDAS 825,600 0.013 10,732.80 27448
CELOFANES INDIVIDUALES 
DE DIFERENTES MEDIDAS 785,555 0.013 10,212.22 27456
CELOFANES INDIVIDUALES DE 
DIFERENTES MEDIDAS 543,800 0.013 7,069.40
$10,732.80 $10,212.22 $7,069.40
$10,732.80 $10,212.22 $7,069.40
550.00
0.00 0.00
$10,732.80 $10,762.22 $7,069.40
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
6.00 5.00 5.00
$10,787.80 $10,816.22 $7,123.40
0.013 0.014 0.013
SERVICIOS ADUANEROS 55.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGAHORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIASDETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
VALOR CIF
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE FLETE
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
SUBTOTAL SUBTOTALSUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente 
al Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Ene-12 Feb-12Dic-11
NO. 012-2011 NO. 001-2012 NO. 002-2012
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
CELOFANES INDIVIDUALES CELOFANES INDIVIDUALES CELOFANES INDIVIDUALES
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27486
CELOFANES INDIVIDUALES DE 
DIFERENTES MEDIDAS 925,600 0.013 12,032.80 274995
CELOFANES INDIVIDUALES 
DE DIFERENTES MEDIDAS 970,500 0.013 12,616.50 27503
CELOFANES INDIVIDUALES 
DE DIFERENTES MEDIDAS 425,000 0.013 5,525.00
$12,032.80 $12,616.50 $5,525.00
$12,032.80 $12,616.50 $5,525.00
755.00
0.00 0.00 0.00
$12,032.80 $13,371.50 $5,525.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
10.00
$12,091.80 $13,420.50 $5,574.00
0.013 0.014 0.013
SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
COSTO UNITARIOCOSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE
SEGURO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
FLETE
SEGURO
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Mar-12 Abr-12 May-12
NO. 005-2012NO. 003-2012 NO. 004-2012
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓNLIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
CELOFANES INDIVIDUALES CELOFANES INDIVIDUALES CELOFANES INDIVIDUALES
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27520
CELOFANES INDIVIDUALES 
DE DIFERENTES MEDIDAS 800,000 0.013 10,400.00 27542
CELOFANES INDIVIDUALES DE 
DIFERENTES MEDIDAS 450,000 0.013 5,850.00
$10,400.00 $5,850.00
$10,400.00 $5,850.00
657.00
0.00
$11,057.00 $5,850.00
5.00 5.00
6.00 6.00
3.00 3.00
35.00 35.00
10.00
$11,116.00 $5,899.00
0.014 0.013
SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGAHORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO
FLETE
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
FLETE
SUBTOTALSUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Jul-12Jun-12
NO. 006-2012 NO. 007-2011
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
CELOFANES INDIVIDUALES CELOFANES INDIVIDUALES
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR: RUC PROVEEDOR: J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27155 CAJAS DE MADERA PARA PUROS 7,000 3.500 24,500.00 27258 CAJAS DE MADERA PARA PUROS 8,000 3.500 28,000.00 27291
CAJAS DE MADERA PARA 
PUROS 8,000 3.500 28,000.00
$24,500.00 $28,000.00 $28,000.00
$24,500.00 $28,000.00 $28,000.00
0.00 0.00
$24,500.00 $28,000.00 $28,000.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
5.00
$24,549.00 $28,049.00 $28,054.00
$3.51 $3.51 $3.51
SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE FLETEDETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Jun-11 Jul-11 Ago-11
NO. 006-2011 NO. 007-2011 NO. 008-2011
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
CAJAS DE MADERA CAJAS DE MADERA CAJAS DE MADERA
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27353 CAJAS DE MADERA PARA PUROS 7,000 3.500 24,500.00 27390
CAJAS DE MADERA PARA 
PUROS 8,600 3.500 30,100.00 27407 CAJAS DE MADERA PARA PUROS 8,000 3.500 28,000.00
$24,500.00 $30,100.00 $28,000.00
$24,500.00 $30,100.00 $28,000.00
450.00
0.00 0.00 0.00
$24,500.00 $30,550.00 $28,000.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
11.00 10.00 6.00
$24,560.00 $30,609.00 $28,055.00
$3.51 $3.56 $3.51
SERVICIOS ADUANEROS 60.00 SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 55.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE FLETE
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente 
al Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Sep-11 Oct-11 Nov-11
NO. 009-2011 NO. 010-2011 NO. 011-2011
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
CAJAS DE MADERA CAJAS DE MADERA CAJAS DE MADERA
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27436 CAJAS DE MADERA PARA PUROS 10,000 3.500 35,000.00 27448
CAJAS DE MADERA PARA 
PUROS 11,500 3.500 40,250.00 27456 CAJAS DE MADERA PARA PUROS 11,000 3.500 38,500.00
$35,000.00 $40,250.00 $38,500.00
$35,000.00 $40,250.00 $38,500.00
550.00
0.00 0.00
$35,000.00 $40,800.00 $38,500.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
6.00 5.00 5.00
$35,055.00 $40,854.00 $38,554.00
$3.51 $3.55 $3.50
SERVICIOS ADUANEROS 55.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00
COSTO UNITARIOCOSTO UNITARIOCOSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGAHORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIASDETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE
VALOR CIF
FLETE
VALOR CIF
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente 
al Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Feb-12Dic-11 Ene-12
NO. 012-2011 NO. 001-2012 NO. 002-2012
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓNLIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓNLIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
CAJAS DE MADERA CAJAS DE MADERA CAJAS DE MADERA
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27486 CAJAS DE MADERA PARA PUROS 7,000 3.500 24,500.00 274995
CAJAS DE MADERA PARA 
PUROS 7,600 3.500 26,600.00 27503
CAJAS DE MADERA PARA 
PUROS 8,000 3.500 28,000.00
$24,500.00 $26,600.00 $28,000.00
$24,500.00 $26,600.00 $28,000.00
755.00
0.00 0.00 0.00
$24,500.00 $27,355.00 $28,000.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
10.00
$24,559.00 $27,404.00 $28,049.00
$3.51 $3.61 $3.51
SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE
SEGURO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
VALOR CIF
SEGURO
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Mar-12 Abr-12 May-12
NO. 003-2012 NO. 004-2012 NO. 005-2012
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
CAJAS DE MADERA CAJAS DE MADERA CAJAS DE MADERA
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27520
CAJAS DE MADERA PARA 
PUROS 7,600 3.500 26,600.00 27542 CAJAS DE MADERA PARA PUROS 8,000 3.500 28,000.00
$26,600.00 $28,000.00
$26,600.00 $28,000.00
657.00
0.00
$27,257.00 $28,000.00
5.00 5.00
6.00 6.00
3.00 3.00
35.00 35.00
10.00
$27,316.00 $28,049.00
$3.59 $3.51
SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
SEGURO SEGURO
FLETE
SUBTOTAL SUBTOTAL
FLETE
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Jun-12 Jul-12
NO. 006-2012 NO. 007-2011
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
CAJAS DE MADERA CAJAS DE MADERA
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR: RUC PROVEEDOR: J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27155 TYPE INDUSTRAL 900 0.500 450.00 27258 TYPE INDUSTRAL 700 0.500 350.00 27291 TYPE INDUSTRAL 600 0.500 300.00
$450.00 $350.00 $300.00
$450.00 $350.00 $300.00
0.00 0.00
$450.00 $350.00 $300.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
5.00
$499.00 $399.00 $354.00
$0.55 $0.57 $0.59
SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIASDETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE FLETEDETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Jun-11 Jul-11 Ago-11
NO. 006-2011 NO. 007-2011 NO. 008-2011
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
TYPE INDUSTRIAL TYPE INDUSTRIAL TYPE INDUSTRIAL
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
 
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27353 TYPE INDUSTRAL 800 0.500 400.00 27390 TYPE INDUSTRAL 670 0.500 335.00 27407 TYPE INDUSTRAL 600 0.500 300.00
$400.00 $335.00 $300.00
$400.00 $335.00 $300.00
450.00
0.00 0.00 0.00
$400.00 $785.00 $300.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
11.00 10.00 6.00
$460.00 $844.00 $355.00
$0.58 $1.26 $0.59
SERVICIOS ADUANEROS 60.00 SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 55.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
COSTO UNITARIO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE FLETE
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente 
al Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Sep-11 Oct-11 Nov-11
NO. 009-2011 NO. 010-2011 NO. 011-2011
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
TYPE INDUSTRIAL TYPE INDUSTRIAL TYPE INDUSTRIAL
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27436 TYPE INDUSTRAL 500 0.500 250.00 27448 TYPE INDUSTRAL 600 0.500 300.00 27456 TYPE INDUSTRAL 800 0.500 400.00
$250.00 $300.00 $400.00
$250.00 $300.00 $400.00
550.00
0.00 0.00
$250.00 $850.00 $400.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
6.00 5.00 5.00
$305.00 $904.00 $454.00
$0.61 $1.51 $0.57
SERVICIOS ADUANEROS 55.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
HORAS EXTRAS DGA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
VALOR CIF
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE FLETE
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
SUBTOTAL SUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente 
al Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Feb-12Dic-11 Ene-12
NO. 012-2011 NO. 001-2012 NO. 002-2012
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
TYPE INDUSTRIAL TYPE INDUSTRIAL TYPE INDUSTRIAL
FORMATOS DE DECLARACIÓNFORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
SUBTOTAL
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27486 TYPE INDUSTRAL 800 0.500 400.00 27495 TYPE INDUSTRAL 700 0.500 350.00 27503 TYPE INDUSTRAL 650 0.500 325.00
$400.00 $350.00 $325.00
$400.00 $350.00 $325.00
755.00
0.00 0.00 0.00
$400.00 $1,105.00 $325.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
10.00
$459.00 $1,154.00 $374.00
$0.57 $1.65 $0.58
SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE
SEGURO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
FLETE
SEGURO
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Mar-12 Abr-12 May-12
NO. 003-2012 NO. 004-2012 NO. 005-2012
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
TYPE INDUSTRIAL TYPE INDUSTRIAL TYPE INDUSTRIAL
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27520 TYPE INDUSTRAL 778 0.500 389.00 27542 TYPE INDUSTRAL 1,000 0.500 500.00
$389.00 $500.00
$389.00 $500.00
657.00
0.00
$1,046.00 $500.00
5.00 5.00
6.00 6.00
3.00 3.00
35.00 35.00
10.00
$1,105.00 $549.00
$1.42 $0.55
SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGAHORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO
FLETE
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
FLETE
SUBTOTALSUBTOTAL
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Jun-12 Jul-12
NO. 006-2012 NO. 007-2011
J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
TYPE INDUSTRIAL TYPE INDUSTRIAL
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
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Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR: RUC PROVEEDOR: J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27156
PLASTICO TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 5 200.000 1,000.00 27259
PLASTICO TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 7 200.000 1,400.00 27292
PLASTICO 
TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 6 200.000 1,200.00
$1,000.00 $1,400.00 $1,200.00
$1,000.00 $1,400.00 $1,200.00
0.00 0.00
$1,000.00 $1,400.00 $1,200.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
5.00
$1,049.00 $1,449.00 $1,254.00
$209.80 $207.00 $209.00
SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
PLASTICO TERMOENCOGIBLE PLASTICO TERMOENCOGIBLE PLASTICO TERMOENCOGIBLE
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 006-2011 NO. 007-2011 NO. 008-2011
Jun-11 Jul-11 Ago-11
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE FLETE
SEGURO SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
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Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27355
PLASTICO TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 10 200.000 2,000.00 27392
PLASTICO TERMOENCOGIBLE 
DE DIFERENTES MEDIDAS 6 200.000 1,200.00 27409
PLASTICO TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 5 200.000 1,000.00
$2,000.00 $1,200.00 $1,000.00
$2,000.00 $1,200.00 $1,000.00
450.00
0.00 0.00 0.00
$2,000.00 $1,650.00 $1,000.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
11.00 10.00 6.00
$2,060.00 $1,709.00 $1,055.00
$206.00 $284.83 $211.00
SERVICIOS ADUANEROS 60.00 SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 55.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
PLASTICO TERMOENCOGIBLE PLASTICO TERMOENCOGIBLE PLASTICO TERMOENCOGIBLE
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 009-2011 NO. 010-2011 NO. 011-2011
Sep-11 Oct-11 Nov-11
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente 
al Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al Instituto 
Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE FLETE
SEGURO SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
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RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27438
PLASTICO TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 6 200.000 1,200.00 27449
PLASTICO 
TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 6 200.000 1,200.00 27458
PLASTICO TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 7 200.000 1,400.00
$1,200.00 $1,200.00 $1,400.00
$1,200.00 $1,200.00 $1,400.00
550.00
0.00 0.00
$1,200.00 $1,750.00 $1,400.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
6.00 5.00 5.00
$1,255.00 $1,804.00 $1,454.00
$209.17 $300.67 $207.71
SERVICIOS ADUANEROS 55.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00 SERVICIOS ADUANEROS 54.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA
PLASTICO TERMOENCOGIBLE PLASTICO TERMOENCOGIBLE PLASTICO TERMOENCOGIBLE
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 012-2011 NO. 001-2012 NO. 002-2012
Dic-11 Ene-12 Feb-12
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente 
al Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE
SEGURO
FLETE
SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.HORAS EXTRAS DGA
COSTO TOTAL
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
HORAS EXTRAS DGA
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
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Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27487
PLASTICO TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 6 200.000 1,200.00 27496
PLASTICO 
TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 5 200.000 1,000.00 27504
PLASTICO 
TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 6 200.000 1,200.00
$1,200.00 $1,000.00 $1,200.00
$1,200.00 $1,000.00 $1,200.00
755.00
0.00 0.00 0.00
$1,200.00 $1,755.00 $1,200.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
35.00 35.00 35.00
10.00
$1,259.00 $1,804.00 $1,249.00
$209.83 $360.80 $208.17
SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTALCOSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
PLASTICO TERMOENCOGIBLE PLASTICO TERMOENCOGIBLE PLASTICO TERMOENCOGIBLE
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 003-2012 NO. 004-2012 NO. 005-2012
Mar-12 Abr-12 May-12
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR CIF
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE
SEGUROSEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN.HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
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Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 DIRECCIÓN: TELÉFONO: 00504-763-6674 
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
27521
PLASTICO 
TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 8 200.000 1,600.00 27543
PLASTICO TERMOENCOGIBLE DE 
DIFERENTES MEDIDAS 6 200.000 1,200.00
$1,600.00 $1,200.00
$1,600.00 $1,200.00
657.00
0.00
$2,257.00 $1,200.00
5.00 5.00
6.00 6.00
3.00 3.00
35.00 35.00
10.00
$2,316.00 $1,249.00
$289.50 $208.17
SERVICIOS ADUANEROS 59.00 SERVICIOS ADUANEROS 49.00
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTALCOSTO TOTAL
HORAS EXTRAS DGA HORAS EXTRAS DGA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN FACTURA - N/D  DE 
AEROCARGO, S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
PLASTICO TERMOENCOGIBLE PLASTICO TERMOENCOGIBLE
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 006-2012 NO. 007-2011
Jun-12 Jul-12
HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A HONDURAS AMERICAN TOBACCO S.A
Contiguo a la Escuela Normal España y 
frente al Instituto Pedro Nufio. Danli, El 
Paraíso 
Contiguo a la Escuela Normal España y frente al 
Instituto Pedro Nufio. Danli, El Paraíso 
SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN 
SEGÚN DECLARACIÓN 
ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE
SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
HONORARIOS AGENCIA ADUAN. HONORARIOS AGENCIA ADUAN.
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ANEXO No. 7 
DETALLE DE COMPRAS LOCALES 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR: RUC PROVEEDOR: J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
325 CAJAS DE MADERA CAO 8,000 4.50 36,000.00 350 CAJAS DE MADERA 5,000 4.50 22,500.00 358 CAJAS DE MADERA 8,000 4.50 36,000.00
$36,000.00 $22,500.00 $36,000.00
$36,000.00 $22,500.00 $36,000.00
0.00 0.00 0.00
$36,000.00 $22,500.00 $36,000.00
30.00 30.00 30.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
$36,044.00 $22,544.00 $36,044.00
$4.506 $4.509 $4.506
SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 006-2011 NO. 007-2011 NO. 008-2011
Jun-11 Jul-11 Ago-11
CIGAR BOX CIGAR BOX CIGAR BOX
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE FLETE
SEGURO SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HONORARIOSHONORARIOSHONORARIOS
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
365 CAJAS DE MADERA 5,560 4.50 25,020.00 370 CAJAS DE MADERA 8,000 4.50 36,000.00 375 CAJAS DE MADERA 8,000 4.50 36,000.00
$25,020.00 $36,000.00 $36,000.00
$25,020.00 $36,000.00 $36,000.00
0.00 0.00 0.00
$25,020.00 $36,000.00 $36,000.00
30.00 30.00 30.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
$25,064.00 $36,044.00 $36,044.00
$4.508 $4.506 $4.506
SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 009-2011 NO. 010-2011 NO. 011-2011
Sep-11 Oct-11 Nov-11
CIGAR BOX CIGAR BOX CIGAR BOX
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE FLETE
SEGURO SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓNDETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
HONORARIOS HONORARIOS HONORARIOS
COSTO UNITARIO
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
395 CAJAS DE MADERA 4,000 4.50 18,000.00 400 CAJAS DE MADERA 4,300 4.50 19,350.00 410 CAJAS DE MADERA 5,000 4.50 22,500.00
$18,000.00 $19,350.00 $22,500.00
$18,000.00 $19,350.00 $22,500.00
0.00 0.00 0.00
$18,000.00 $19,350.00 $22,500.00
30.00 30.00 30.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
$18,044.00 $19,394.00 $22,544.00
$4.511 $4.510 $4.509
SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 003-2012 NO. 004-2012 NO. 005-2012
Mar-12 Abr-12 May-12
CIGAR BOX CIGAR BOX CIGAR BOX
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
FLETE FLETE FLETE
SEGURO SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FOTOCOPIAS
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
HONORARIOS
COSTO UNITARIO
HONORARIOS HONORARIOS
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
413 CAJAS DE MADERA 4,436 4.50 19,962.00 420 CAJAS DE MADERA 4,700 4.50 21,150.00
$19,962.00 $21,150.00
$19,962.00 $21,150.00
0.00 0.00
$19,962.00 $21,150.00
30.00 30.00
5.00 5.00
6.00 6.00
3.00 3.00
$20,006.00 $21,194.00
$4.510 $4.509
SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 006-2012 NO. 007-2011
CIGAR BOX CIGAR BOX
Jun-12 Jul-12
SUBTOTAL SUBTOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE
SEGURO SEGURO
VALOR CIF VALOR CIF
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
HONORARIOS HONORARIOS
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR: RUC PROVEEDOR: J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
12321 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 150 2.54 381.00 12354 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 220 2.54 558.80 12454 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 300 2.54 762.00
$381.00 $558.80 $762.00
$381.00 $558.80 $762.00
0.00 0.00 0.00
$381.00 $558.80 $762.00
30.00 30.00 30.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
$425.00 $602.80 $806.00
$2.833 $2.740 $2.687
SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00
CINTAS DE TELA CINTAS DE TELA CINTAS DE TELA
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓNDETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE FLETEDETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
TIENDA SALAMANCA TIENDA SALAMANCA TIENDA SALAMANCA
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 006-2011 NO. 007-2011 NO. 008-2011
Jun-11 Jul-11 Ago-11
HONORARIOS HONORARIOS HONORARIOS
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
12500 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 222 2.54 563.88 12555 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 235 2.54 596.90 12590 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 300 2.54 762.00
$563.88 $596.90 $762.00
$563.88 $596.90 $762.00
0.00 0.00 0.00
$563.88 $596.90 $762.00
30.00 30.00 30.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
$607.88 $640.90 $806.00
$2.738 $2.727 $2.687
SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00
CINTAS DE TELA CINTAS DE TELA
COSTO UNITARIO
CINTAS DE TELA
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
COSTO UNITARIO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO SEGURO
FLETE FLETE FLETE
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
SUBTOTALSUBTOTAL SUBTOTAL
TIENDA SALAMANCA TIENDA SALAMANCA TIENDA SALAMANCA
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 009-2011 NO. 010-2011
Sep-11 Oct-11 Nov-11
NO. 011-2011
HONORARIOS HONORARIOS HONORARIOS
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
12630 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 256 2.54 650.24 12670 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 175 2.54 444.50 12701 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 340 2.54 863.60
$650.24 $444.50 $863.60
$650.24 $444.50 $863.60
0.00 0.00 0.00
$650.24 $444.50 $863.60
30.00 30.00 30.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
$694.24 $488.50 $907.60
$2.712 $2.791 $2.669
SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00
COSTO UNITARIO
CINTAS DE TELA CINTAS DE TELA CINTAS DE TELA
COSTO UNITARIO
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.COSTO TOTAL
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
COSTO TOTAL COSTO TOTAL
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
COSTO UNITARIO
VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO
FLETE
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE
SEGURO
VALOR CIF
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
SUBTOTAL SUBTOTAL SUBTOTAL
TIENDA SALAMANCA TIENDA SALAMANCA TIENDA SALAMANCA
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
Dic-11
NO. 012-2011
Ene-12 Feb-12
NO. 001-2012 NO. 002-2012
HONORARIOS HONORARIOS HONORARIOS
 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  
UNAN FAREM - ESTELÍ 
 
Incidencia en la estructura de costos al establecer una unidad de servicios aduaneros en las empresas tabacaleras de Estelí durante el Periodo Junio 2011 Julio 2012.  
 
 
 
RUC Nº: RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
12750 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 350 2.54 889.00 12800 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 330 2.54 838.20 12850 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 225 2.54 571.50
$889.00 $838.20 $571.50
$889.00 $838.20 $571.50
0.00 0.00 0.00
$889.00 $838.20 $571.50
30.00 30.00 30.00
5.00 5.00 5.00
6.00 6.00 6.00
3.00 3.00 3.00
$933.00 $882.20 $615.50
$2.666 $2.673 $2.736
SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00
CINTAS DE TELA CINTAS DE TELA CINTAS DE TELA
COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO COSTO UNITARIO
FOTOCOPIAS
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
FORMATOS DE DECLARACIÓN FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
FORMATOS DE DECLARACIÓN
FOTOCOPIAS
VALOR CIF VALOR CIF VALOR CIF
SEGURO SEGURO
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
FLETE FLETE FLETE
SEGURO
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
SUBTOTALSUBTOTAL SUBTOTAL
TIENDA SALAMANCA TIENDA SALAMANCA TIENDA SALAMANCA
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
May-12
NO. 005-2012
Mar-12 Abr-12
NO. 003-2012 NO. 004-2012
HONORARIOS HONORARIOS HONORARIOS
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RUC Nº: RUC Nº:
Km 145 Carretera Panamericana
Estelí Km 145 Carretera Panamericana
Estelí
505 2713 6228 FECHA: 505 2713 6228 FECHA:
PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797 PROVEEDOR:
RUC 
PROVEEDOR:
J0310000019797
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
FACTURA 
Nº
DESCRIPCIÓN CANTIDAD
COSTO 
UNITARIO
COSTO TOTAL
12900 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 400 2.54 1,016.00 12950 CINTA DE TELA DE DIFERENTES COLORES 326 2.54 828.04
$1,016.00 $828.04
$1,016.00 $828.04
0.00 0.00
$1,016.00 $828.04
30.00 30.00
5.00 5.00
6.00 6.00
3.00 3.00
$1,060.00 $872.04
$2.650 $2.675
SERVICIOS ADUANEROS 44.00 SERVICIOS ADUANEROS 44.00
CINTAS DE TELA CINTAS DE TELA
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
COSTO UNITARIO
COSTO TOTAL
FOTOCOPIAS FOTOCOPIAS
FORMATOS DE DECLARACIÓN
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
TRANSMISIÓN ELECTRÓNICA
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
FACTURA - N/D  DE AEROCARGO, 
S.A.
FORMATOS DE DECLARACIÓN
VALOR CIFVALOR CIF
SEGURO SEGURO
FLETE FLETE
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
VALOR FOB
DETALLE DE LIQUIDACIÓN SEGÚN 
DECLARACIÓN ADUANERA 
SUBTOTAL SUBTOTAL
TIENDA SALAMANCA TIENDA SALAMANCA
Jul-12
LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN LIQUIDACION DE IMPORTACIÓN
J0310000013152 J0310000013152
LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN LIQUIDACIÓN DE PÓLIZA DE IMPORTACIÓN
NO. 007-2011
Jun-12
NO. 006-2012
HONORARIOS HONORARIOS
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DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
IMPORTACIONES JUNIO 2011 - JULIO 2012
No. HONORARIOS
TRANSMISION Y 
FORMATOS FOTOCOPIAS 
HORAS 
EXTRAS FUMIGACION PERMISOS DEMORAJES
JUNIO
JULIO L-793 28,242      346,608.00  9973.95 100 11 5 20 145 15 500 357,377.95        12.65            
AGOSTO 12.27          
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 
NOVIEMBRE L-2788 23,282      286,368.60  9900 110 11 5 25 165 15 500 297,099.60        12.76            
12.300        
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO L-484/12 36,816      169,898.15  6600 120 11 5 165 15 250 177,064.15        4.81             
L-815/12 26,344      144,892.00  5119.53 100 11 5 145 15 200 150,487.53        5.71             
L-928/12 12,500      153,750.00  7500 120 11 5 50 200 15 1000 162,651.00        13.01            
MARZO L-1068/12 13,359      110,209.52  5600 100 11 5 5 145 15 116,090.52        8.69             
L-1035/12 29,619      303,201.75  7000 110 11 5 5 165 15 600 311,112.75        10.50            
ABRIL L-1899/12 30,260      166,430.00  5087.22 100 11 5 5 165 15 600 172,418.22        5.70             
MAYO L-2083/12 18,000      182,540.88  10646.51 100 11 5 5 145 15 200 193,668.39        10.76            
L-2720/12 25,074      175,518.00  7514 100 11 5 5 185 15 500 183,853.00        7.33             
JUNIO
JULIO
MESES
POLIZA
UNIDAD FOB FLETE
SERVICIOS ADUANEROS
TABACO EN RAMA
CTO. 
UNITARIO
SUB TOTAL
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DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
IMPORTACIONES JUNIO 2011 - JULIO 2012
POLIZA
HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS FOTOCOPIAS
HORAS 
EXTRAS
JUNIO
JULIO
AGOSTO L-1390 50800 15414.7 3420 40 11 5 18,890.70 0.37              
SEPTIEMBRE
OCTUBRE 
NOVIEMBRE L-3013 53016 19085.76 5500 40 11 5 24,641.76 0.46              
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO L-2530/12 55272 18239.76 2900 40 11 5 21,195.76 0.38              
JUNIO
JULIO
CTO. 
UNITARIO
MESES
SERVICIOS ADUANEROS
TUBOS DE ALUMINIO
UNIDAD FOB FLETE
SUB TOTAL
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DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
IMPORTACIONES JUNIO 2011 - JULIO 2012
HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS FOTOCOPIAS
HORAS 
EXTRAS
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE L-1898 250.00        2,500.00     1,524.00     40.00 11.00 5.00 4,080.00     16.32
L-1797/11 2,650.00     15,237.50    700.00        10.00 7.25 1.25 1.50 15,957.50    6.02
OCTUBRE L-2586 1,000.00     5,750.00     2,950.00     40.00 11.00 5.00 6.00 8,762.00     8.76
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
ENERO
FEBRERO
MARZO L-1067/12 1,000.00     43,789.60    1,200.00     40.00 11.00 5.00 45,045.60    45.05
L-1356/12 2,500.46     706.13        180.00        40.00 11.00 5.00 942.13        0.38
ABRIL L-2002/12 4,000.00     20,000.00    790.00        
MAYO L-2632/12 500.00        7,925.00     340.00        20.00 5.00 2.50 8,292.50     16.59
JUNIO L-3181/12 1,500.00     4,680.00     1,210.00     13.33 4.17 1.67 5,909.17     3.94
JULIO
SERVICIOS ADUANEROS
FOB FLETEPOLIZA
CTO. 
UNITARIO
MESES
UNIDAD
SABORIZANTES
SUB TOTAL
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DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
IMPORTACIONES JUNIO 2011 - JULIO 2012
HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS FOTOCOPIAS
HORAS 
EXTRAS
JUNIO L-254 42,000.00      151.20        125.00        40.00                 11.00                  5.00                 10.00           342.20         0.01           
JULIO L-579 710,000.00    7,100.00     716.55        40.00                 11.00                  5.00                 15.00           7,887.55       0.01           
AGOSTO L1224 4640,000.00  35,273.35    599.63        40.00                 11.00                  5.00                 5.00             35,933.98     0.01           
SEPTIEMBRE L-1797 3637,450.00  36,374.50    355.00        10.00 3.25 1.25 1.50 36,745.50     0.01           
OCTUBRE 
NOVIEMBRE
DICIEMBRE L-3772 130,000.00    831.59        115.00        40.00                 11.00                  5.00                 1,002.59       0.01           
ENERO L-235/12 379,500.00    2,470.00     245.00        40.00                 11.00                  5.00                 2,771.00       0.01           
FEBRERO L-700/12 1470,000.00  13,817.50    535.00        40.00                 11.00                  5.00                 12.00           14,420.50     0.01           
MARZO L-1373/12 602,400.00    3,536.04     284.55        40.00                 11.00                  5.00                 3,876.59       0.01           
L-1472/12 50,000.00      347.50        75.00          40.00                 11.00                  5.00                 478.50         0.01           
ABRIL L-1588/12 178,000.00    1,780.00     224.00        40.00                 11.00                  5.00                 2,060.00       0.01           
MAYO L-2354/12 1306,000.00  11,050.32    908.50        40.00                 11.00                  5.00                 12,014.82     0.01           
L-2637/12 3852,000.00  38,520.00    985.00        40.00                 11.00                  5.00                 39,561.00     0.01           
JUNIO L-3111/12 1603,000.00  16,030.00    950.00        20.00                 4.50                   2.50                 17,007.00     0.01           
JULIO L-3725/12 790,300.00   81,242.84    1,200.00     40.00                11.00                  5.00                 82,498.84     0.10           
L-3711/12 5,000.00       519.75        125.00        40.00                 11.00                  5.00                 700.75         0.14           
L-3875/12 88,580.00      885.80        513.00        40.00                 11.00                  5.00                 1,454.80       0.02           
UNIDAD
MESES
FOB
CTO. 
UNITARIO
POLIZA
SUB TOTAL
FLETE
SERVICIOS ADUANEROS
ETIQUETAS
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DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
IMPORTACIONES JUNIO 2011 - JULIO 2012
No. HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS
POLIZA
HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS
JUNIO G-1429/11 1,540        18480 0 11 12 G-1431 2464 12517.12 11 5.08
JULIO L-465 15,426      185112 11 12 L-466 6081 30891.48 11 5.08
L-978 15977 81163.16 11 5.08
L-979 8409 42717.72 11 5.08
AGOSTO
SEPTIEMBRE L-1563 11,000      132000 11 12 L-1558 7794 39593.52 11 5.08
OCTUBRE L-2222 11000 132000 11 12 L-2222 15059 76499.72 11 5.08
L-2223 11086 56316.88 11 5.08
NOVIEMBRE L-3161 1,225        14700 11 12 L-2707 10743 54574.44 11 5.08
DICIEMBRE L-3371 8,727        104724 11 12 L-3371 14224 72257.92 11 5.08
ENERO
FEBRERO L-421/12 11,000      132000 11 12 L-421/12 15181 77119.48 11 5.08
L-423/12 10299 52318.92 11 5.08
L-424/12 7077 35951.16 11 5.08
MARZO L-1052/12 4,400        52800 11 12 L-1052/12 17357 88173.56 11 5.08
L-1053/12 11069 56230.52 11 5.08
ABRIL L-1720/12 1023 5196.84 11 5.08
MAYO L-2178/12 1,654        19848 11 12 L-2069/12 18759 95295.72 11 5.08
JUNIO L-2765/12 4,400        52800 11 12 L-2765/12 14012 71180.96 11 5.08
JULIO L-3426/12 4,400        52800 11 12 L-3426/12 11930 60604.4 11 5.08
L-3420/12 7763 39436.04 11 5.08
SUMA 74,772      897,264      242,751      1233,175       
CTO. 
UNITARIO
UNIDAD FOB
SERVICIOS ADUANEROS
CTO. 
UNITARIO
UNIDAD FOB
SERVICIOS ADUANEROS
MESES
POLIZA
TABACO EN RAMA TABACO DESPALILLADO
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DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
IMPORTACIONES JUNIO 2011 - JULIO 2012
HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS
JUNIO G-1396/11 2,158.00        7,725.64        11 3.58 L-434 4030 10437.7 30 11 2.59
JULIO L-435/11 2,277.00        10,200.96      11 4.48
L-448 3,021.00        13,534.08      11 4.48
L-449/11 2,794.00        12,517.12      11 4.48
AGOSTO
SEPTIEMBRE L-1524 2575 11,536.00      11 4.48 L-1869 2553 6612.27 30 11 2.59
OCTUBRE L-2213 3257 14,591.36      11 4.48
L-2214 3341 14,967.68      11 4.48
NOVIEMBRE L-2692 876 3,924.48        11 4.48
DICIEMBRE L-3361 2825 12,656.00      11 4.48 L-3762 2421 6270.39 30 11 2.59
ENERO L-411/12 1286 5,761.28        11 4.48
FEBRERO L-907/12 9968 25817.12 30 11 2.59
MARZO L-1042/12 2440 10,931.20      11 4.48
L-1043/12 2587 11,589.76      11 4.48
ABRIL
MAYO L-2104/12 2463 11,034.24      11 4.48
JUNIO L-2756/12 3126 14,004.48      11 4.48 L-3297/12 5184 13426.56 30 11 2.59
JULIO L-3362/12 2960 13,260.80      11 4.48 L-3557/12 1222 3164.98 30 11 2.59
L-3402/12 5308 23,779.84      11 4.48
POLIZA UNIDAD FOB
SERVICIOS ADUANEROS
CTO. 
UNITARIO
POLIZA UNIDAD FOB
SERVICIOS ADUANEROS
CTO. 
UNITARIO
MESES
CAJAS DE MADERA CAJAS DE CARTON CORRUGADO
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DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
IMPORTACIONES JUNIO 2011 - JULIO 2012
HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS
JUNIO G-1408 15.00          2,788.81     5.50                   185.9207971 G-1408 50.00            522.91        5.5 10.4581443
JULIO L-455/11 19.00          3,532.50     5.50                   185.9207971 L-455/11 90.00            941.23        5.5 10.4581443
L-975 18.00          3,346.57     5.50                   185.9207971
AGOSTO
SEPTIEMBRE L-1553 36.00          6,693.15     5.50                   185.9207971 L-1553 168.00          1,756.97     5.5 10.4581443
OCTUBRE L-2221 16.00          2,974.73     5.50                   185.9207971 L-2221 80.00            836.65        5.5 10.4581443
NOVIEMBRE L-2704 12.00          2,231.05     5.50                   185.9207971 L-2704 70.00            732.07        5.5 10.4581443
DICIEMBRE L-3369 13.00          2,416.97     5.50                   185.9207971 L-3369 125.00          1,307.27     5.5 10.4581443
ENERO
FEBRERO L-419/12 9.00           1,673.29     5.00                   185.9207971 L-419/12 60.00            627.49        5.5 10.4581443
MARZO L-1050/12 27.00          5,019.86     5.00                   185.9207971 L-1050/12 116.00          1,213.14     5.5 10.4581443
L-1536/12 14.00          2,602.89     5.00                   185.9207971 L-1536/12 60.00            627.49        5.5 10.4581443
ABRIL
MAYO L-2063/12 24.00          4,462.10     5.50                   185.9207971 L-2063/12 124.00          1,296.81     5.5 10.4581443
JUNIO L-2717/12 24.00          4,462.10     5.00                   185.9207971 L-2717/12 40.00            418.33        5.5 10.4581443
JULIO L-3348/12 24.00          4,462.10     5.00                   185.9207971 L-3348/12 100.00          1,045.81     5.5 10.4581443
SERVICIOS ADUANEROS
CTO. 
UNITARIO
UNIDAD FOB
SERVICIOS ADUANEROS
POLIZA UNIDAD FOBPOLIZA
PLASTICO PARA PALETIZAR
MESES
PLASTICO TERMOENCOGIBLE
CTO. 
UNITARIO
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DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
IMPORTACIONES JUNIO 2011 - JULIO 2012
HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS HONORARIOS
TRANSMISION 
Y FORMATOS
JUNIO G-1409/11 500 901.21        11 1.802427902
JULIO L-981 1500 270.36        11 0.18024279
AGOSTO
SEPTIEMBRE L-1557 350 630.85        11 1.802427902
OCTUBRE
NOVIEMBRE L-2706 73.6 467.18677 11 6.347646298
DICIEMBRE
ENERO L-3806/12 9125 57,922.27 11 6.347646298
FEBRERO
MARZO L-1051/12 191 344.26        11 1.802427902 L-420/12 72.6 460.84      11 6.347646298
G-561 278 194.60        11 0.7
ABRIL
MAYO L-2067/12 138 276 11 2
JUNIO L-2911/12 2157 1941.3 11 0.9
JULIO L-3349/12 200 390 11 1.95
L-464 300 585 11 1.95
SERVICIOS ADUANEROS
CTO. 
UNITARIO
POLIZAPOLIZA UNIDAD FOB UNIDAD
CTO. 
UNITARIO
FOB
SERVICIOS ADUANEROS
CINTA DE TELA CELOFAN EN ROLLO
MESES
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ANEXO No. 8 Resúmenes por empresa, incidencia de los servicios aduaneros en el costo de adquisición. 
EMPRESA: NICARAGUAN AMERICAN CIGARS S.A
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 11.00             22.50                 0.003% 16.00             0.011                      0.28% 11.00             7.50                          0.01% 11.00             4.50               0.02% 11.00             0.013             0.16% 11.00             226.60          0.49% 11.00             2.51               0.29%
JULIO - 2011 146.00          8.03                   0.36% 11.00             0.011                      0.12% 11.00             7.50                          0.02% 11.00             5.50               0.01% 11.00             0.013             0.14% 11.00             256.23          0.29% 11.00             2.51               0.44%
AGOSTO - 2011 -                 -                     18.45             0.011                      0.14% 11.00             4.50                          0.03% 11.00             4.50               0.02% 11.00             0.013             0.19% 11.00             256.72          0.48% 11.00             2.52               0.87%
SEPTIEMBRE -2011 176.00          6.90                   0.10% 11.00             0.011                      0.11% 11.00             6.75                          0.02% 11.00             4.50               0.02% 11.00             0.013             0.17% 11.00             257.07          0.61% 11.00             2.51               0.49%
OCTUBRE - 2011 21.00             7.75                   0.04% 11.00             0.010                      0.04% 11.00             7.75                          0.03% 11.00             4.50               0.05% 11.00             0.013             0.16% 11.00             226.42          0.40% 11.00             2.51               0.40%
NOVIEMBRE - 2011 181.00          22.64                 0.07% 17.50             0.011                      0.17% 11.00             7.75                          0.02% 11.00             4.50               0.04% 11.00             0.013             0.16% 11.00             226.23          0.32% 11.00             2.51               0.37%
DICIEMBRE - 2011 166.00          7.06                   0.36% 11.00             0.011                      0.07% 11.00             7.75                          0.01% 11.00             5.50               0.02% 11.00             0.013             0.13% 11.00             226.60          0.49% 11.00             2.51               0.40%
ENERO - 2012 -                 -                     21.00             0.011                      0.20% 11.00             7.75                          0.01% 11.00             4.50               0.01% 11.00             0.013             0.19% 11.00             226.50          0.44% 11.00             2.52               0.87%
FEBRERO - 2012 181.00          22.78                 0.05% 11.00             0.011                      0.16% 11.00             7.75                          0.01% 11.00             4.50               0.02% 11.00             0.013             0.19% 11.00             226.50          0.44% 11.00             2.51               0.29%
MARZO - 2012 176.00          7.76                   0.14% 23.00             0.010                      0.15% 11.00             7.75                          0.02% 11.00             4.50               0.03% 11.00             0.013             0.13% 11.00             227.07          0.69% 11.00             2.51               0.29%
ABRIL - 2012 -                 -                     11.00             0.010                      0.04% 11.00             7.75                          0.03% 11.00             4.50               0.05% 11.00             0.013             0.21% 11.00             226.50          0.44% 11.00             2.50               0.18%
MAYO - 2012 11.00             6.65                   0.01% 11.00             0.010                      0.13% 11.00             7.75                          0.01% 11.00             4.50               0.02% 11.00             0.013             0.17% 11.00             226.50          0.44% 11.00             2.51               0.29%
JUNIO - 2012 -                 11.00             0.010                      0.03% 11.00             7.75                          0.03% 11.00             4.50               0.05% 11.00             0.013             0.15% 11.00             226.23          0.32% 11.00             2.50               0.18%
JULIO - 2012 211.00          37.02                 0.05% 33.00             0.010                      0.07% 11.00             8.00                          0.02% 11.00             4.50               0.03% 11.00             0.013             0.11% 11.00             256.23          0.29% 11.00             2.50               0.18%
NACIONALIMPORTADO
 MESES 
 TABACO EN RAMA  ETIQUETAS  CAJAS DE CARTON  TABACO DESPALILLADO  CELOFAN INDIVIDUAL  PLASTICO TERMOENCOGIBLE  CAJAS DE MADERA 
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EMPRESA: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 258.00          8.51                   0.12% 61.00             0.001                      9.34% 49.00             0.013                       2.70% 49.00             3.51               0.20% 49.00             0.554             9.82% 49.00             209.80          4.67%
JULIO - 2011 241.00          6.52                   0.32% 61.00             0.002                      27.29% 49.00             0.013                       2.93% 49.00             3.51               0.17% 49.00             0.570             12.28% 49.00             209.00          4.31%
AGOSTO - 2011 301.00          22.71                 0.13% 61.00             0.002                      15.80% 54.00             0.013                       1.17% 54.00             3.51               0.19% 54.00             0.590             15.25% 54.00             209.00          4.31%
SEPTIEMBRE -2011 234.00          6.54                   0.62% 59.00             0.002                      26.64% 60.00             0.014                       0.87% 60.00             3.51               0.24% 60.00             0.575             13.04% 60.00             206.00          2.91%
OCTUBRE - 2011 333.00          8.31                   0.47% 73.00             0.004                      2.61% 59.00             0.013                       0.65% 59.00             3.56               0.19% 59.00             1.260             6.99% 59.00             284.83          3.45%
NOVIEMBRE - 2011 259.00          6.53                   0.48% 61.00             0.002                      27.29% 55.00             0.013                       0.58% 55.00             3.51               0.20% 55.00             0.592             15.49% 55.00             211.00          5.21%
DICIEMBRE - 2011 259.00          7.53                   0.34% 49.00             0.001                      3.05% 55.00             0.013                       0.51% 55.00             3.51               0.16% 55.00             0.610             18.03% 55.00             209.17          4.38%
ENERO - 2012 349.00          22.41                 0.09% 59.00             0.003                      1.35% 54.00             0.014                       0.76% 54.00             3.55               0.13% 54.00             1.507             5.97% 54.00             300.67          2.99%
FEBRERO - 2012 229.00          6.53                   0.47% 49.00             0.001                      3.05% 54.00             0.013                       0.76% 54.00             3.50               0.14% 54.00             0.568             11.89% 54.00             207.71          3.71%
MARZO - 2012 239.00          11.54                 0.33% 59.00             0.001                      3.25% 59.00             0.013                       0.49% 59.00             3.51               0.24% 59.00             0.574             12.85% 59.00             209.83          4.69%
ABRIL - 2012 299.00          5.00                   0.81% 49.00             0.003                      0.59% 49.00             0.014                       0.37% 49.00             3.61               0.18% 49.00             1.649             4.25% 49.00             360.80          2.72%
MAYO - 2012 229.00          6.54                   0.58% 49.00             0.001                      13.10% 49.00             0.013                       0.88% 49.00             3.51               0.17% 49.00             0.575             13.10% 49.00             208.17          3.92%
JUNIO - 2012 352.00          22.37                 0.08% 54.00             0.003                      0.88% 59.00             0.014                       0.53% 59.00             3.59               0.22% 59.00             1.420             5.34% 59.00             289.50          2.55%
JULIO - 2012 234.00          6.78                   0.51% 49.00             0.001                      7.73% 49.00             0.013                       0.83% 49.00             3.51               0.17% 49.00             0.549             8.93% 49.00             208.17          3.92%
 TYPE INDUSTRIAL  ETIQUETAS  CELOFAN INDIVIDUAL 
IMPORTADO
 CAJAS DE MADERA  TABACO EN RAMA 
 MESES 
 PLASTICO TERMOENCOGIBLE 
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EMPRESA: SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 44.00             4.51               0.12% 44.00             2.83               10.35% 44.00             1.84               2.39%
JULIO - 2011 44.00             4.51               0.20% 44.00             2.74               7.30% 44.00             1.86               2.96%
AGOSTO - 2011 44.00             4.51               0.12% 44.00             2.69               5.46% 44.00             1.84               2.00%
SEPTIEMBRE -2011 44.00             4.51               0.18% 44.00             2.74               7.24% 44.00             1.83               1.72%
OCTUBRE - 2011 44.00             4.51               0.12% 44.00             2.73               6.87% 44.00             1.83               1.77%
NOVIEMBRE - 2011 44.00             4.51               0.12% 44.00             2.69               5.46% 44.00             1.84               2.08%
DICIEMBRE - 2011 44.00             4.51               0.18% 44.00             2.71               6.34% 44.00             1.83               1.50%
ENERO - 2012 44.00             4.51               0.16% 44.00             2.79               9.01% 44.00             1.99               1.89%
FEBRERO - 2012 44.00             4.51               0.26% 44.00             2.67               4.85% 44.00             1.99               2.21%
MARZO - 2012 44.00             4.51               0.24% 44.00             2.67               4.72% 44.00             1.99               1.97%
ABRIL - 2012 44.00             4.51               0.23% 44.00             2.67               4.99% 44.00             1.98               1.59%
MAYO - 2012 44.00             4.51               0.20% 44.00             2.74               7.15% 44.00             1.84               2.06%
JUNIO - 2012 44.00             4.51               0.22% 44.00             2.65               4.15% 44.00             1.99               1.77%
JULIO - 2012 44.00             4.51               0.21% 44.00             2.67               5.05% 44.00             1.99               1.99%
 CAJAS DE MADERA  CAJAS DE CARTON 
NACIONAL
 CINTAS DE TELA 
 MESES 
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EMPRESA: DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS  CTO. UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 76.00             0.261                       0.43% 56.00             0.38               0.27%
JULIO - 2011 796.00          12.65                 0.22%
AGOSTO - 2011 56.00             0.372                      0.30% 66.00             0.352                       0.31% 56.00             0.28               0.37%
SEPTIEMBRE -2011 56.00             16.320          1.37% 16.00             10.59             0.29%
OCTUBRE - 2011 62.00             8.762             0.71%
NOVIEMBRE - 2011 666.00          12.76                 0.22% 56.00             0.465                      0.23%
DICIEMBRE - 2011
ENERO - 2012
FEBRERO - 2012 566.00          4.81                   0.32%
MARZO - 2012 281.00          8.69                   0.24% 66.00             0.26               0.30% 56.00             45.046          0.12%
ABRIL - 2012 901.00          5.70                   0.52% 61.00             0.369                       0.25% 27.00             12.44             0.45%
MAYO - 2012 481.00          10.76                 0.25% 56.00             0.383                      0.26% 27.50             16.585          0.33%
JUNIO - 2012 56.00             0.29               0.22% 27.00             11.22             2.73%
JULIO - 2012
IMPORTADO
 MESES 
 TABACO EN RAMA  TUBOS DE ALUMINIO  CAJAS DE CARTON  TUBOS DE VIDRIO  SABORIZANTES  GOMA 
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EMPRESA: DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 66.00             0.01               19.29% 56.00             0.36               0.04% 56.00             74.32             0.14% 64.00             0.01               2.31%
JULIO - 2011 71.00             0.01               0.90%
AGOSTO - 2011 61.00             0.01               0.17%
SEPTIEMBRE -2011 16.00             0.01               0.04% 14.00             4.90               0.08%
OCTUBRE - 2011 56.00             1.42               0.13%
NOVIEMBRE - 2011
DICIEMBRE - 2011 56.00             0.01               5.59% 61.00             0.65               0.47%
ENERO - 2012 56.00             0.01               2.02%
FEBRERO - 2012 68.00             0.01               0.47% 56.00             0.41               0.14% 18.67             87.88             0.25% 16.67             0.09               5.05%
MARZO - 2012 56.00             0.01               1.44%
ABRIL - 2012 56.00             0.01               2.72% 25.00             4.57               0.11%
MAYO - 2012 56.00             0.01               0.47%
JUNIO - 2012 27.00             0.01               0.16%
JULIO - 2012 56.00             0.10               0.07% 63.00             0.39               0.35%
IMPORTADO
 ETIQUETAS  CAJAS DE METAL  PICADURA PROCESADA 
 MESES 
 BOLSAS PLASTICAS  TYPE ADHESIVO 
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EMPRESA: DREW ESTATE TOBACCO COMPANY S.A
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
 SERVICIOS 
ADUANEROS 
 CTO. 
UNITARIO 
 % DE 
SERVICIOS 
ADUANEROS 
EN LOS 
COSTOS 
JUNIO - 2011 11.00             12.00             0.060% 11.00             5.08               0.09% 11.00             3.58               0.14% 41.00             2.59               0.39%
JULIO - 2011 11.00             12.00             0.006% 11.00             5.08               0.04% 11.00             4.48               0.11%
AGOSTO - 2011
SEPTIEMBRE -2011 11.00             12.00             0.008% 11.00             5.08               0.03% 11.00             4.48               0.10% 41.00             2.59               0.62%
OCTUBRE - 2011 11.00             12.00             0.008% -                 5.08               0.00% 11.00             4.48               0.08%
NOVIEMBRE - 2011 11.00             12.00             0.075% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.19%
DICIEMBRE - 2011 11.00             12.00             0.011% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03% 41.00             2.59               0.65%
ENERO - 2012 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
FEBRERO - 2012 11.00             12.00             0.008% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03% 41.00             2.59               0.16%
MARZO - 2012 11.00             12.00             0.021% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
ABRIL - 2012 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
MAYO - 2012 11.00             12.00             0.055% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03%
JUNIO - 2012 11.00             12.00             0.021% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03% 41.00             2.59               0.31%
JULIO - 2012 11.00             12.00             0.021% 11.00             5.08               0.01% 11.00             4.48               0.03% 41.00             2.59               1.30%
NACIONAL
 MESES 
 TABACO EN RAMA  TABACO DESPALILLADO  CAJAS DE MADERA  CAJAS DE CARTON CORRUGADO 
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ANEXO No. 7 Relación de los servicios aduaneros entre Empresas 
RELACION DE SERVICIOS ADUANEROS ENTRE EMPRESAS
 NATSA 
 
SCANDINAVIAN 
TOBACCO 
GROUP 
 DREW 
ESTATE 
TOBACCO 
COMPANY, 
S.A  NATSA 
 SCANDINAVIAN 
TOBACCO GROUP 
 DREW 
ESTATE 
TOBACCO 
COMPANY, 
S.A 
JUNIO - 2011 11.00              258.00                -                  16.00              61.00                       66.00              
JULIO - 2011 146.00            241.00                796.00            11.00              61.00                       71.00              
AGOSTO - 2011 -                  301.00                -                  18.45              61.00                       61.00              
SEPTIEMBRE -2011 176.00            234.00                -                  11.00              59.00                       16.00              
OCTUBRE - 2011 21.00              333.00                -                  11.00              73.00                       -                  
NOVIEMBRE - 2011 181.00            259.00                666.00            17.50              61.00                       -                  
DICIEMBRE - 2011 166.00            259.00                -                  11.00              49.00                       56.00              
ENERO - 2012 -                  349.00                -                  21.00              59.00                       56.00              
FEBRERO - 2012 181.00            229.00                566.00            11.00              49.00                       68.00              
MARZO - 2012 176.00            239.00                281.00            23.00              59.00                       56.00              
ABRIL - 2012 -                  299.00                901.00            11.00              49.00                       56.00              
MAYO - 2012 11.00              229.00                481.00            11.00              49.00                       56.00              
JUNIO - 2012 -                  352.00                -                  11.00              54.00                       27.00              
JULIO - 2012 211.00            234.00                -                  33.00              49.00                       56.00              
 MESES 
 TABACO EN RAMA  ETIQUETAS 
IMPORTADO
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RELACION DE SERVICIOS ADUANEROS ENTRE EMPRESAS
 NATSA 
 SCANDINAVIAN 
TOBACCO GROUP 
 DREW ESTATE 
TOBACCO 
COMPANY, S.A  NATSA 
 
SCANDINAVI
AN TOBACCO 
GROUP 
 DREW 
ESTATE 
TOBACCO 
COMPANY, 
S.A 
JUNIO - 2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
JULIO - 2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
AGOSTO - 2011 11.00              44.00                         -                     11.00              44.00              -                  
SEPTIEMBRE -2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
OCTUBRE - 2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
NOVIEMBRE - 2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
DICIEMBRE - 2011 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
ENERO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
FEBRERO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
MARZO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
ABRIL - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
MAYO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              -                  
JUNIO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
JULIO - 2012 11.00              44.00                         11.00                 11.00              44.00              41.00              
NACIONAL
 MESES 
 CAJAS DE MADERA  CAJAS DE CARTON 
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ANEXO No. 8 Fichas de costo estándar por Empresas 
 
EMPRESA DREW ESTATE TOBACCO COMPANY, S.A 
 
CODE: NAME: Kuba Kuba
1/  MATERIAS PRIMAS (ELABORACION )
CONCEPTO Lbs/Millar Precio/Libra Total US$
SECO TRIPA ACID 8.00                5.08                40.64                     
SECO RELLENO 16.00              5.08                81.28                     
VISO CLASICO 15.00              5.50                82.50                     
INDONESIA BINDER 5.00                5.70                28.50                     
INDONESIA WRAPPER 8.00                12.65              101.23                   
SUB TOTAL (1) 52.00              334.15                   
2- PRODUCTION  PAYROLL 470
CONCEPTOS C.$ TC US$
Basic Salary 1,334.80        22.51               59.29                     
Seventh Day 222.47           22.51               9.88                       
Social Benefits (Vacation) 129.77           22.51               5.76                       
Social Benefits (Christmas Bonus) 129.77           22.51               5.76                       
Social Benefits (Indemnization) 129.77           22.51               5.76                       
Taxes 303.67           22.51               13.49                     
Other 106.78           22.51               4.74                       
SUB TOTAL (3) 2,357.03         104.70                   
3/ PACKAGING MATERIALS 50
CONCEPTO CANTIDAD P.UNIT IMPORTE
5 ct carton for kuba kuba G-fresh-4 color outside glued whit shipped flat 200.00           0.27                 54.71                     
Master carton for 5-ct carton for kuba kuba G-fresh color printed 20.00             0.65                 13.02                     
Primary band Kuba kuba 1,020.00        0.01                 7.24                       
Secundary band remi blue 1,020.00        0.01                 9.59                       
Cellophane for cigars 1,000.00        0.01                 11.50                     
Bag forkuba kuba G-fresh 1,000.00        0.06                 58.35                     
Insert forkuba kuba G-Fresh 4 color outside with one color inside 1,000.00        0.05                 47.04                     
Humidipak 1,000.00        0.20                 199.50                   
Glue(bermacoll) 0.03               10.59               0.26                       
Plastico termoencogible
Industrial tape 0.05               0.94                 0.04                       
SUB TOTAL (2) 401.26                   
STRD COST IN BOX
PROJECTED COSTS FOR 1000 CIGARS
JULIO
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CODE: NAME: Kuba Kuba
1/  MATERIAS PRIMAS (ELABORACION  )
CONCEPTO Lbs/Millar Precio/Libra Total US$
SECO TRIPA ACID 8.00                 5.08                40.64              
SECO RELLENO 16.00               5.08                81.28              
VISO CLASICO 15.00               5.50                82.50              
INDONESIA BINDER 5.00                 5.70                28.50              
INDONESIA WRAPPER 8.00                 12.76              102.09            
SUB TOTAL (1) 52.00               335.01            
2- PRODUCTION   PAYROLL 470
CONCEPTOS C.$ TC US$
Basic Salary 1,334.80         22.88               58.34               
Seventh Day 222.47            22.88               9.72                 
Social Benefits (Vacation) 129.77            22.88               5.67                 
Social Benefits (Christmas Bonus) 129.77            22.88               5.67                 
Social Benefits (Indemnization) 129.77            22.88               5.67                 
Taxes 303.67            22.88               13.27               
Other 106.78            22.88               4.67                 
SUB TOTAL (3) 2,357.03          103.01             
3/ PACKAGIN G MATERIALS 50
CONCEPTO CANTIDAD P.UNIT IMPORTE
5 ct carton for kuba kuba G-fresh-4 color outside glued whit shipped flat 200.00            0.37                 73.85               
Master carton for 5-ct carton for kuba kuba G-fresh color printed 20.00              0.65                 13.02               
Primary band Kuba kuba 1,020.00         0.01                 7.24                 
Secundary band remi blue 1,020.00         0.01                 9.59                 
Cellophane for cigars 1,000.00         0.01                 11.50               
Bag forkuba kuba G-fresh 1,000.00         0.06                 58.35               
Insert forkuba kuba G-Fresh 4 color outside with one color inside 1,000.00         0.05                 47.04               
Humidipak 1,000.00         0.20                 199.50             
Glue(bermacoll) 0.03                9.50                 0.24                 
Industrial tape 0.05                0.94                 0.04                 
SUB TOTAL (2) 420.36             
STRD COST IN BOX
PROJECTED COSTS FOR 1000 CIGARS
NOVIEMBRE
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CODE: NAME: Kuba Kuba
1/  MATERIAS PRIMAS (ELABORACION  )
CONCEPTO Lbs/Millar Precio/Libra Total US$
SECO TRIPA ACID 8.00                 5.08                40.64              
SECO RELLENO 16.00               5.08                81.28              
VISO CLASICO 15.00               5.50                82.50              
INDONESIA BINDER 5.00                 5.70                28.50              
INDONESIA WRAPPER 8.00                 13.01              104.10            
SUB TOTAL (1) 52.00               337.02            
2- PRODUCTION   PAYROLL 470
CONCEPTOS C.$ TC US$
Basic Salary 1,334.80         23.35               57.16               
Seventh Day 222.47            23.35               9.53                 
Social Benefits (Vacation) 129.77            23.35               5.56                 
Social Benefits (Christmas Bonus) 129.77            23.35               5.56                 
Social Benefits (Indemnization) 129.77            23.35               5.56                 
Taxes 303.67            23.35               13.00               
Other 106.78            23.35               4.57                 
SUB TOTAL (3) 2,357.03          100.94             
3/ PACKAGIN G MATERIALS 50
CONCEPTO CANTIDAD P.UNIT IMPORTE
5 ct carton for kuba kuba G-fresh-4 color outside glued whit shipped flat 200.00            0.39                 77.51               
Master carton for 5-ct carton for kuba kuba G-fresh color printed 20.00              0.65                 13.02               
Primary band Kuba kuba 1,020.00         0.01                 7.24                 
Secundary band remi blue 1,020.00         0.01                 9.59                 
Cellophane for cigars 1,000.00         0.01                 11.50               
Bag forkuba kuba G-fresh 1,000.00         0.06                 58.35               
Insert forkuba kuba G-Fresh 4 color outside with one color inside 1,000.00         0.05                 47.04               
Humidipak 1,000.00         0.20                 199.50             
Glue(bermacoll) 0.03                9.50                 0.24                 
Industrial tape 0.05                0.94                 0.04                 
SUB TOTAL (2) 424.03             
STRD COST IN BOX
PROJECTED COSTS FOR 1000 CIGARS
ABRIL
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DREW ESTATE TOBACCO COMPANY, S.A
COST OF PRODUCT (50 count box for Gfresh)
LINE:    PRODUCED BY DREW PRODUCED BY DREW PRODUCED BY DREW
CODE
TYPE WITHOUT UPC WITHOUT UPC WITHOUT UPC
SIZES 5 X 54 5 X 54 5 X 54
CIGARS TO A CARTON 50 50 50
NAME Kuba Kuba G-Fresh Kuba Kuba G-Fresh Kuba Kuba G-Fresh
manufacture-mats(Wrapper) $0.101 $0.102 $0.104
manufacture-mats(Filler) $0.233 $0.233 $0.233
manufacture-lab $0.105 $0.103 $0.101
manufacture-ind $0.063 $0.062 $0.061
TOTAL ROLLING $0.5017 $0.4998 $0.4985
manufacture-materials $0.401 $0.420 $0.424
manufacture-Labor $0.071 $0.071 $0.071
manufacture-Ind $0.071 $0.071 $0.071
TOTAL  PACKING $0.54 $0.56 $0.57
General expenses $0.146 $0.149 $0.149
TOTAL NICA COST $1.192 $1.212 $1.214
PER MASTER CARTON 59.61 60.59 60.72  
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EMPRESA NICARAGUAN AMERICAN CIGARS S,A 
CODE: NAME: Robusto
1/  MATERIAS PRIMAS (ELABORACION )
CONCEPTO Lbs/Millar Precio/Libra Total US$
SECO TRIPA ACID 8.00                7.50                60.01                     
SECO RELLENO 16.00              7.50                120.02                   
VISO CLASICO 15.00              7.50                112.51                   
INDONESIA BINDER 5.00                5.70                28.50                     
INDONESIA WRAPPER 8.00                22.50              180.01                   
SUB TOTAL (1) 52.00              501.04                   
2- PRODUCTION  PAYROLL 300
CONCEPTOS C.$ TC US$
Basic Salary 852.00           22.51               37.85                     
Seventh Day 142.00           22.51               6.31                       
Social Benefits (Vacation) 82.83             22.51               3.68                       
Social Benefits (Christmas Bonus) 82.83             22.51               3.68                       
Social Benefits (Indemnization) 82.83             22.51               3.68                       
Taxes 183.06           22.51               8.13                       
Other 68.16             22.51               3.03                       
SUB TOTAL (3) 1,493.72         66.35                     
3/ PACKAGING MATERIALS 24
CONCEPTO CANTIDAD P.UNIT IMPORTE
Caja de madera 41.67             4.50                 187.52                   
Primary band Kuba kuba 1,300.00        0.01                 14.39                     
Secundary band remi blue 1,300.00        0.01                 12.22                     
Cellophane for cigars 24.00             0.01                 0.28                       
Industrial tape 0.50               0.66                 0.33                       
Mastercarton 0.03               2.51                 0.08                       
-                         
Industrial tape -                         
SUB TOTAL (2) 214.82                   
JULIO
STRD COST IN PACK
PROJECTED COSTS FOR 1000 CIGARS
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CODE: NAME: Robusto
1/  MATERIAS PRIMAS (ELABORACION  )
CONCEPTO Lbs/Millar Precio/Libra Total US$
SECO TRIPA ACID 8.00                 7.75                62.01              
SECO RELLENO 16.00               7.75                124.03            
VISO CLASICO 15.00               7.75                116.28            
INDONESIA BINDER 5.00                 5.70                28.50              
INDONESIA WRAPPER 8.00                 22.64              181.14            
SUB TOTAL (1) 52.00               511.96            
2- PRODUCTION   PAYROLL 300
CONCEPTOS C.$ TC US$
Basic Salary 852.00            22.88               37.24               
Seventh Day 142.00            22.88               6.21                 
Social Benefits (Vacation) 82.83              22.88               3.62                 
Social Benefits (Christmas Bonus) 82.83              22.88               3.62                 
Social Benefits (Indemnization) 82.83              22.88               3.62                 
Taxes 193.83            22.88               8.47                 
Other 68.16              22.88               2.98                 
SUB TOTAL (3) 1,504.49          65.75               
3/ PACKAGIN G MATERIALS 24
CONCEPTO CANTIDAD P.UNIT IMPORTE
Caja de madera 41.67              4.50                 187.54             
Primary band Kuba kuba 1,300.00         0.01                 9.23                 
Secundary band remi blue 1,300.00         0.01                 12.22               
Cellophane for cigars 24.00              0.01                 0.28                 
Industrial tape 0.50                0.66                 0.33                 
Mastercarton 0.03                2.51                 0.08                 
-                  
Industrial tape -                  
SUB TOTAL (2) 209.68             
NOVIEMBRE
STRD COST IN PACK
PROJECTED COSTS FOR 1000 CIGARS
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CODE: NAME: Robusto
1/  MATERIAS PRIMAS (ELABORACION  )
CONCEPTO Lbs/Millar Precio/Libra Total US$
SECO TRIPA ACID 8.00                 7.75                62.02              
SECO RELLENO 16.00               7.75                124.04            
VISO CLASICO 15.00               7.75                116.29            
INDONESIA BINDER 5.00                 5.70                28.50              
INDONESIA WRAPPER 8.00                 22.78              182.23            
SUB TOTAL (1) 52.00               513.08            
2- PRODUCTION   PAYROLL 300
CONCEPTOS C.$ TC US$
Basic Salary 852.00            23.35               36.49               
Seventh Day 142.00            23.35               6.08                 
Social Benefits (Vacation) 82.83              23.35               3.55                 
Social Benefits (Christmas Bonus) 82.83              23.35               3.55                 
Social Benefits (Indemnization) 82.83              23.35               3.55                 
Taxes 193.83            23.35               8.30                 
Other 68.16              23.35               2.92                 
SUB TOTAL (3) 1,504.49          64.43               
3/ PACKAGIN G MATERIALS 24
CONCEPTO CANTIDAD P.UNIT IMPORTE
Caja de madera 41.67              4.50                 187.54             
Primary band Kuba kuba 1,300.00         0.01                 9.23                 
Secundary band remi blue 1,300.00         0.01                 12.22               
Cellophane for cigars 24.00              0.01                 0.28                 
Industrial tape 0.50                0.66                 0.33                 
Mastercarton 0.03                2.51                 0.08                 
-                  
Industrial tape -                  
SUB TOTAL (2) 209.68             
ABRIL
STRD COST IN PACK
PROJECTED COSTS FOR 1000 CIGARS
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NICARAGUAN AMERICAN CIGARS S,A
COST OF PRODUCT (24 Robusto)
SIZES 5 X 54 5 X 54 5 X 54
CIGARS TO A CARTON 24 24 24
NAME Robusto Robusto Robusto
manufacture-mats(Wrapper) $0.180 $0.181 $0.182
manufacture-mats(Filler) $0.321 $0.331 $0.331
manufacture-lab $0.066 $0.066 $0.064
manufacture-ind $0.040 $0.039 $0.039
TOTAL ROLLING $0.6072 $0.6172 $0.6162
manufacture-materials $0.215 $0.210 $0.210
manufacture-Labor $0.071 $0.071 $0.071
manufacture-Ind $0.071 $0.071 $0.071
TOTAL  PACKING $0.36 $0.35 $0.35
General expenses $0.135 $0.136 $0.136
TOTAL NICA COST $1.100 $1.105 $1.104
PER MASTER CARTON 26.40 26.53 26.50
Ventas promedio mensual (Un) 150,000                                                150,000                                       150,000                                       
Costo de produccion 164,983.39$                                        165,806.92$                              165,636.24$                              
Diferencia 823.53                                    170.68 -                                    
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FICHAS DE COSTO ESTANDAR  
EMPRESA SCANDINAVIAN GROUP TOBACCO  S,A 
CODE: NAME: CAO
1/  MATERIAS PRIMAS (ELABORACION )
CONCEPTO Lbs/Millar Precio/Libra Total US$
SECO TRIPA ACID 8.00                8.51                68.08                     
SECO RELLENO 16.00              8.51                136.17                   
VISO CLASICO 15.00              6.52                97.81                     
INDONESIA BINDER 5.00                6.52                32.60                     
INDONESIA WRAPPER 8.00                22.71              181.66                   
SUB TOTAL (1) 52.00              516.32                   
2- PRODUCTION  PAYROLL 350
CONCEPTOS C.$ TC US$
Basic Salary 994.00           22.51               44.16                     
Seventh Day 165.67           22.51               7.36                       
Social Benefits (Vacation) 96.64             22.51               4.29                       
Social Benefits (Christmas Bonus) 96.64             22.51               4.29                       
Social Benefits (Indemnization) 96.64             22.51               4.29                       
Taxes 226.14           22.51               10.05                     
Other 79.52             22.51               3.53                       
SUB TOTAL (3) 1,755.24         77.97                     
3/ PACKAGING MATERIALS 21
CONCEPTO CANTIDAD P.UNIT IMPORTE
Cajas de madera 47.62 4.51                 214.55                   
Caja de carton de embalaje 1.90               1.84                 3.51                       
Cintas de tela 47.62             2.83                 134.92                   
Etiquetas 47.62             0.002               0.09                       
Celofan individual 40.00             0.01                 0.54                       
Celofan termoencogible 0.69               0.06                 0.04                       
Plastico termoencogible 1.05               0.05                 0.05                       
Type industrial 0.05               0.57                 0.03                       
-                         
-                         
SUB TOTAL (2) 353.72                   
JULIO
STRD COST IN PACK
PROJECTED COSTS FOR 1000 CIGARS
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CODE: NAME: CAO
1/  MATERIAS PRIMAS (ELABORACION  )
CONCEPTO Lbs/Millar Precio/Libra Total US$
SECO TRIPA ACID 8.00                 8.31                66.50              
SECO RELLENO 16.00               8.31                132.99            
VISO CLASICO 15.00               6.53                97.97              
INDONESIA BINDER 5.00                 6.53                32.66              
INDONESIA WRAPPER 8.00                 22.71              181.66            
SUB TOTAL (1) 52.00               511.78            
2- PRODUCTION   PAYROLL 350
CONCEPTOS C.$ TC US$
Basic Salary 994.00            22.88               43.44               
Seventh Day 165.67            22.88               7.24                 
Social Benefits (Vacation) 96.64              22.88               4.22                 
Social Benefits (Christmas Bonus) 96.64              22.88               4.22                 
Social Benefits (Indemnization) 96.64              22.88               4.22                 
Taxes 226.14            22.88               9.88                 
Other 79.52              22.88               3.48                 
SUB TOTAL (3) 1,755.24          76.71               
3/ PACKAGIN G MATERIALS 21
CONCEPTO CANTIDAD P.UNIT IMPORTE
Cajas de madera 47.62 4.51                 214.55             
Caja de carton de embalaje 1.90                1.84                 3.50                 
Cintas de tela 47.62              2.69                 127.94             
Etiquetas 47.62              0.00                 0.09                 
Celofan individual 40.00              0.01                 0.52                 
Celofan termoencogible 0.69                0.06                 0.04                 
Plastico termoencogible 1.05                0.05                 0.05                 
Type industrial 0.05                0.59                 0.03                 
0 -                  -                  
0 -                  -                  
SUB TOTAL (2) 346.71             
NOVIEMBRE
STRD COST IN PACK
PROJECTED COSTS FOR 1000 CIGARS
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CODE: NAME: CAO
1/  MATERIAS PRIMAS (ELABORACION  )
CONCEPTO Lbs/Millar Precio/Libra Total US$
SECO TRIPA ACID 8.00                 8.31                66.50              
SECO RELLENO 16.00               8.31                132.99            
VISO CLASICO 15.00               6.53                97.96              
INDONESIA BINDER 5.00                 6.53                32.65              
INDONESIA WRAPPER 8.00                 22.41              179.27            
SUB TOTAL (1) 52.00               509.37            
2- PRODUCTION   PAYROLL 350
CONCEPTOS C.$ TC US$
Basic Salary 994.00            23.35               42.57               
Seventh Day 165.67            23.35               7.09                 
Social Benefits (Vacation) 96.64              23.35               4.14                 
Social Benefits (Christmas Bonus) 96.64              23.35               4.14                 
Social Benefits (Indemnization) 96.64              23.35               4.14                 
Taxes 226.14            23.35               9.68                 
Other 79.52              23.35               3.41                 
SUB TOTAL (3) 1,755.24          75.17               
3/ PACKAGIN G MATERIALS 21
CONCEPTO CANTIDAD P.UNIT IMPORTE
Cajas de madera 47.6190476 4.51                 214.77             
Caja de carton de embalaje 1.904761905 1.98                 3.77                 
Cintas de tela 47.61904762 2.67                 127.30             
Etiquetas 47.61904762 0.00                 0.16                 
Celofan individual 40 0.01                 0.46                 
Celofan termoencogible 0.693 0.06                 0.04                 
Plastico termoencogible 1.05 0.05                 0.05                 
Type industrial 0.05 1.65                 0.08                 
SUB TOTAL (2) 346.64             
ABRIL
STRD COST IN PACK
PROJECTED COSTS FOR 1000 CIGARS
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SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP S.A
COST OF PRODUCT (24 5X54 CAO)
SIZES 5 X 54 5 X 54 5 X 54
CIGARS TO A CARTON 21 21 21
NAME CAO CAO CAO
manufacture-mats(Wrapper) $0.182 $0.182 $0.179
manufacture-mats(Filler) $0.335 $0.330 $0.330
manufacture-lab $0.078 $0.077 $0.075
manufacture-ind $0.047 $0.046 $0.045
TOTAL ROLLING $0.6411 $0.6345 $0.6296
manufacture-materials $0.354 $0.347 $0.347
manufacture-Labor $0.071 $0.071 $0.071
manufacture-Ind $0.071 $0.071 $0.071
TOTAL  PACKING $0.50 $0.49 $0.49
General expenses $0.159 $0.157 $0.157
TOTAL NICA COST $1.297 $1.281 $1.276
PER MASTER CARTON 27.23 26.91 26.79
Ventas promedio mensual (Un) 75,000                                                  75,000                                         75,000                                         
Costo de produccion 97,263.36$                                          96,102.87$                                 95,680.46$                                 
Diferencia 1,160.50                                422.40                                     
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Entrevista 
Entrevistado____________________________________________________ 
Cargo: _____________  
Empresa y/o Entidad: Dirección General de Aduana 
Objetivo: Conocer la viabilidad legal del establecimiento de una unidad de servicios aduaneros 
dentro de las Empresas Tabacaleras. 
 
1- ¿La ley permite que las empresas puedan realizar sus propias gestiones aduaneras sin 
intermediación de agencias aduaneras? 
 
2- ¿La DGA es un agente facilitador del servicio aduanero? 
 
 
3- ¿Traería alguna ventaja a la DGA que la gestión aduanera este a cargo de las empresas? 
 
4- ¿Influye el régimen aduanero al que pertenecen las empresas en la gestión ante la DGA? 
 
5- ¿Existe alguna iniciativa por parte de la DGA para que las empresas cuenten con su propia 
unidad de servicios aduaneros? 
 
 
6- Se conoce alguna empresa presente esta modalidad? 
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Entrevistado____________________________________________________ 
Cargo: Responsable de Exportaciones e Importaciones  
Empresa y/o Entidad: ______________________________ 
 
Objetivo: Obtener información sobre principales procedimientos y sus costos en las exportaciones 
e importaciones de materia prima y material publicitario. 
 
 
1- ¿Incide el régimen al que pertenece en los procedimientos de exportación e importación? 
 
2- Han existido alguna vez demora en las entregas de sus cargas por parte de la agencia 
aduanera con la que cuenta? 
 
3- Como inicial el proceso de importación? 
 
4- Enumero los costos en que incurre la empresa por esta actividad? 
 
 
5- Han tenido alguna demora en la recepción de su mercancía? A causa de que?  
 
6- Las demoras inciden en los costos de importación? 
 
 
7- Han tenido alguna mercancía que cae en abandono? 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
Entrevistado____________________________________________________ 
Cargo: Gerente General  
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Empresa y/o Entidad: ______________________________ 
 
Objetivo: Conocer  el costo beneficio  de la creación de la unidad de servicios aduanera  dentro de 
las Empresas tabacaleras. 
 
1- Con que frecuencia requieren de servicios aduaneros? 
2- Los servicios aduaneros con los que cuenta actualmente son eficientes? 
3- Que espera de su agencia aduanera? 
4- ¿Sería de utilidad una unidad de gestión aduanera dentro de las empresas tabacaleras? 
5- Cual seria su ventaja y desventaja de contar con el área de servicios aduaneros? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrevista 
Entrevistado____________________________________________________ 
Cargo: Responsable de Contabilidad  
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Empresa y/o Entidad: ______________________________ 
 
Objetivo: Comparar la afectación en los costos entre las empresas que presentan una unidad de 
servicios aduanera y las que pagan el servicio a oficinas externas. 
 
1- El área contable tiene relación con el área de servicios aduaneros? 
 
2- ¿Cómo se regula las funciones de esta unidad dentro de las empresas tabacaleras? 
 
3- Se cuenta con la información suficiente y oportuna en contabilidad para clasificar los costos 
del producto de servicios aduaneros? 
 
4- ¿Se minimizan los costos al contar con una unidad de gestión aduanero? 
 
5- Han tenido mercancías que pagan impuestos por haber caído en abandono? Como se 
registra contablemente? Alguna afectación en los costos del producto terminado? 
 
6- Se presentan los informes contables relacionados con servicios aduaneros oportunamente? 
 
 
7- Puede proporcionar información sobre su estructura de costos de su producto terminado? 
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Entrevista 
Entrevistado____________________________________________________ 
Cargo: Responsable de Contabilidad  
Empresa y/o Entidad: ______________________________ 
 
Objetivo: Comparar la afectación en los costos entre las empresas que presentan una unidad de 
servicios aduanera y las que pagan el servicio a oficinas externas. 
 
 
1- Hace cuanto compran el servicios? 
2- Cuanto es el valor pagado por estos servicios? 
3- Ha cambiado de agencias aduaneras en los años que ha operado en Estelí? 
4- Se le entrega en tiempo y forma las declaraciones aduaneras para sus registros contables? 
5- De que manera incide en su estructura de costo el hecho de comprar el servicio aduanero?  
6- Ha tenido la experiencia que pagan impuestos por mercancía que cae en 
abandono? se afecta el costo del producto terminado?   
7- 6- puede usted regalarme una ficha de costo, registro o liquidación de póliza de 
importación donde se refleje este gasto en el mismo? 
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Guía de Observación 
Empresa  
Área  
Responsable del Área  
Fecha de Aplicación  
 
Objetivo 
Observar el proceso de gestión aduanera realizado por las agencias aduaneras para obtener 
información desde que se originan las actividades aduaneras hasta la entrega de la documentación 
al área contable. 
No Elementos a observar 
VALORACION 
OBSERVACIONES 
0 1 2 3 
1 ¿Los clientes informan con anticipación la 
llegada de una importación? 
     
2 ¿Se cuenta a tiempo con la documentación 
necesaria para las gestiones aduaneras? 
     
3 ¿La documentación viene en idioma 
español, con claridad? 
     
4 ¿La comunicación con las navieras es 
oportuna? 
     
5 ¿Se pagan continuamente demorajes a las 
navieras? 
     
6 ¿Las empresas asumen los pagos de 
multas, sanciones con la DGA? 
     
7 ¿Las empresas asumen los cargos por 
tiempos extras? 
     
8 ¿Con que frecuencia la aduana suspende 
las operaciones de la agencia aduanera? 
     
9 ¿Tras que arriba la mercancía en las 
bodegas de sus clientes ustedes les 
entregan la declaración aduanera? 
     
10 ¿Se ha extraviado alguna declaración 
aduanera? 
     
11 ¿Las declaraciones aduaneras son 
entregadas al área contable de sus clientes? 
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0= Nunca    1= Alguna veces          2=  Muchas veces    3= Siempre 
